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SECRETA FJ A, 
Desde doce hasta las dos de 
ía. tavde se réc ibén , todos los dias, 
í íusc i jpc iones al Donativo Pa t r i ó t i co 
en el Palacio del Cobierao Kegio i ia l 
v Provinc ia l . 
v 
¿3^;t^¿ua—•^"•í"1" --—- ¡ ¡^"HSSSBBH 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SERTÍCTO TEíJ'OUAFirO 
P i a r l o l a M a r i n a . 
Nueva York, 23 <íe enero. 
E l . D M J Ñ T L E & 8 
Dicen de Jackconville qua el D a n n t -
less ha vuelto á ser denunciado, acusa-
do de haber conducido en primero de ene-
-o una expedición filibustera á Cuba. E l 
ínsncionado vapor ha sido detenido con 
aicho motivo por las autoridades del S i -
tado de Florida. 
JVf/et?a Fork, Enero '23. 
á ¡ae ¡>k 4* l& t a r i » . 
uno y otro, Ja ya?, á cuya sombra se ¡ 
desarrolla la prosperidad de ios pue- 1 
bloa. 
Nosotros, hasta ahora, porque no 
se dlgera que directa n i indirecta-
mente f a l t á b a m o s a la t regua pac-
tada, nos h a b í a m o s concretado a 
informar á nuestros lectores de lo 
que en la madre patr ia y en el ex-
tranjero se publicaba sobre esas 
cuestiones importantes y que tan 
directamente nos interesan; pero en 
vista de que L a Unión Comli tucional 
se ha Juzgado autorizada para dar 
sobre ellas, discretamente, su o p i -
n ión , no tenemos inconveniente en 
declarar que estamos de acuerdo | 
con lo que en los p á r r a f o s que deja- ] 
mos idproducidos se imliea. 
O E I I M Í D I 
POR P i l i 
Idem sobre Parta, SO d/v., &e8<joem, á 6 
14«in sobre iiaiafaor?©, 00 d??.» büaque r^ 
í 9 S I/IG. 
Bmw rfi^istraá®!? d« !®s Estilos-UaláaSt * 
lM>r ciento, íi 117«• ex-cupéa. 
líeaMUsiras, o. \% poi» «8, e«sía y 8eí«» á 
2 31*6. 
Cenlrífagas «n plaza, á 5> íi¿í6. 
JiRgíslar ábnei! reSao, «a mm&* «le 2 1.1/16 
áií ir»/i6. 
lL7í5o«r (ie miel, eapííua, «íft 2 '.^16 á 
8 l í jKí. 
EJ nierfBiío, flrnift, 
Vetnüdfls: 1,400 sacos de a/íícar, 
EipSeB de íJnha, ea baceyos, nominal, 
M&UXQVS, del4>e3tñ,ea íereerola*, É ?,10. 
. Bsrina pat^at sinnesota. Arme, fi 8^. 18. 
Londres, Enero 25?. 
^Rtífar de reaíolaelss. á 9/2i. 
Asftícar ceaírífaga, pol. 88, á 11/ , 
Idem recalar á buen rettao, de. ll^lí & í í / í ) 
Consíílldados, & 102 T/IO^ es-Interés, 
ííesí ^ento, üaneo Inglaterra, .*>? per 100« 
lastro por í<Mi español» á 67|, es-latoréa» 
FarUt Enero 32* 
EeaíaSper KH), á 102 f r a a ^ fir^ etfl. es» 
laierés, 
{tyftcdapfoMhidá la reproducción de 
Ion telegramas que, anteceden, con arre lo 
ül drtwvlo 3J de ¡a Ley de Propiedad 
JhteiietualÁ 
La. Unión Constitucional publ ica 
hoy un a r t í c u l o t i t u l ado "La. ú n i c a 
so luc ión , " en el cual, d e s p u é s de 
afirmar que " la reso luc ión eficaz, 
defini t iva, cierta y perdurable del 
problema aqu í planteado sólo pue-
den darla tr iunfos indiscutibles de 
nuestrns armas, que no dejen lugar 
á dudas respecto á los medios deci-
sivos con que E s p a ñ a cuenta para 
mantener su s o b e r a n í a en toda la 
e x t e n s i ó n del te r r i tor io nacional," 
lo que vale tanto como declarar que 
en ese sentido, el problema ya e s t á 
resuelto, porque ni admiten discu-
sión los n i un i os alcanzados por 
nuestras armas en cuantos comba-
te? se han l ibrado en esta guerra 
n i á nadie cabe hoy dudar de que Es-
paña cuenta con met t íos sobrados 
para mantener su s o b e r a n í a lo mis-
mo en Cuba que en F i l ip inas ; des* 
puóa de hacer esa af i rmación , repe-
timos, a ñ a d e lo que sigue: 
Pero esta certidumbre que siente, 
expréselo ó no, una gran mas» de opi-
nión, no repele el uso discreto y opor-
tuno dé los otros, resortes de gobierno, 
así para dar satisfacoión conveniente, 
en el interior, á legítimas aspiraciones, 
como para sortear complicaciones gra-
ves en el exterior; nunca con el propó-
sito, irrealizable, de suplir aquellas 
inexcusables energías que íinicamenre 
pueden cimentar con solidez la paz tan 
snlie'ada, 
En otro a r t í c u l o , t i tu lado E s p a ñ a 
y Jos Estados Unidos, da cuenta el 
colega de una entrevista queseaba 
de celebrar con el pundonoroso ma-
rino s e ñ o r Sobral, agregado á la 
plenipotencia de nuestra nac ión en 
ATashington, y d e s p u é s dice lo que 
Signe: 
De estas consideraciones, sugeridas 
por la agradable é- instrnct iva conver 
nación sostenida con el señor Sobral 
dedneimos que, más que nunca, los 
Estados Unidos son amigos de Espa-
ña y están dispuestos á llegar hasta 
donde su egoísmo se lo permite en las 
relacione» entre ambos gobiernos 
V sobre esta base de relación claro 
es que han de afirmarse tratados de 
couiciv.io y concesiones arancelarias 
mutua» que afumeen las corrientes de 
unión y simpatía y garanticen, para 
Como razonar no es discut ir , y 
como la cordial idad y feliz a r m o n í a 
que por fortuna se viene observan-
do entre la prensa no excluye el 
cambio de impresiones, vamos á 
permit i rnos ampl iar las reflexiones 
que h a c í a m o s ayer acerca de cues-
t ión tan importante para todos co-
mo el nombramiento de Alca ide de 
la Habana. 
ISÍnestro apreciable colega L a 
Ütdón ConsUtudonal} que, por cier-
to, en un a r t í c u l o de fondo afir ma 
una vez m á s que el problema de 
Cuba es exclusivamente mi l i t a r , no 
l leva su amor á la mi l ic ia hasta el 
punto de parecerle bien que pida-
mos para la capital de la i s la un A l -
calde con entorchados; antes al 
contrario, entiende que semejante 
acuerdo ' S u p o n d r í a la n e g a c i ó n de 
aptitudes en los miembros que cons-
t i tuyen el A y u n t a m i e n t o , conser-
vadores y reformistas." 
Cuanto á nuestros amigos, puede 
descansar t ranqui lo el colega, por-
que n inguno de ellos desea sacrifi-
carse, echando sobre sus hombros la 
pesada carga do la A l c a l d í a de la 
i Tabana. Queda, ú n i c a m e n t e , el na-
tura l temor de que alguien pueda 
creer desconocidas ó negadas las 
apt i tudes de los concejales que íor -
man la m a y o r í a ; mas. como esas ap-
t i tudes se han demostrado en tan 
dist intas ocasiones, s u p o n í a m o s que 
los aludidos, atentos ante todo á la 
salud del pueblo, h a b r í a n de agra-
decer que en estas difíciles c i rcuns-
tancias se les proporcionase aux i l i o 
tan eficaz y valioso como el que pu-
diera prestarles un m i l i t a r de in te-
l igencia, ac t iv idad y e n e r g í a , con 
cuya coope rac ión , dicho sea sin pro-
p ó s i t o de menoscabar las apt i tudes 
de los referidos concejales, mucho 
g a n a r í a la a d m i n i s t r a c i ó n muni -
cipal . 
l is to aparte, creemos que á nadie 
p o d r á n o c u l t á r s e l e las inmensas 
ventajas que r e p o r t a r í a el nombra-
miento de un General de prest igio 
para cargo tan delicado y que ex i -
ge tantas condiciones de i lus t ra-
ción, independencia y probidad. 
B h el estado de confus ión y desqui-
ciamiento á que ha llegado, por 
desgracia,la co rpo rac ión munic ipa l , 
no p o d r á j a m á s normal izar la n i po-
ner remedio á t a m a ñ o s males u n 
Alcalde que l leve al seno del A y u n -
tamiento afecciones y prejuicios, 
preferencias personales y compro-
misos de part ido, bajo cuyo inf lujo 
h a b r á de seguir i dén t i cos derro-
teros á los seguidos por sus ante-
cesores. No basta, no, con que pa-
ra tal e m p e ñ o cuente con la con-
fianza de sus c o m p a ñ e r o s y con la 
del gobernante que lo nombre, coa-
diciones que s e g ú n el ci tado colega 
c o n c u r r í a n en el s e ñ o r Quesada, 
quien, sin embargo, ha tenido que 
remuic ia i á seguir en su puesto; 
sino que a d e m á s es necesario que 
la persona designada para cargo 
de tanta responsabilidad sea com-
pletamente ajena á las luchas y 
parcialidades del M u n i c i p i o . 
Y esto sólo se puede conseguir 
nombiando á u n m i l i t a r de al ta 
g r a d u a c i ó n que no baya solicitado 
él cargo, que no tenga compromisos 
con nadie y que l leve al A y u n t a -
miento el e sp í r i t u de imparc ia l idad 
y de jus t i c ia que tanto echamos to-
dos de menos. Si así se hace, la 
ciudad de la Rabana p o d r á esperar 
d í a s mejores; en caso contrario ten-
dremos un Alcaide m á s , cuyas ap-
titudes no se r án seguramente supe-
riores á las de los s e ñ o r e s Quesada 
y Saaverio, y que no h a r á m á s que 
marcar una nueva y es té r i l etapa 
en la l á n g u i d a vida munic ipa l^ 
A nosotros, ya lo liemos dicho, 
sólo nos mueve el i n t e r é s general. 
No por e s p í r i t u de c r í t i ca , sino por 
amor á este pueblo que cada d ía va 
cayendo m á s bajo en punto á or-
nato y á higiene, pedimos que se 
cambie de procedimiento, que se 
intente algo fuera de lo rut inar io , 
que ya e s t á juzgado por t r i s t í s ima 
experiencia, y que se tenga compa-
sión de los que se mueren v í c t i m a s 
de las viruelas, del tifus y de la 
dif ter ia . Es un deber de humani-
dad m á s que un deber de pul r io t i s -
mo el que mueve nuestra pluma. 
Si no somos comprendidos no seVí 
nuestra la culpa. 
~q«g!8&-<a—SSPÍ* 
I r . S t e m y la p w m - m 
(De Las Novedades del 18 de Kis 
rrieutes): 
El radical cambio de actitud de Mr. 
Sborman en la cuestión de Ctiba;, se-
ñalado por sus úl t imas declaraciones, 
ba prodacido muy buen efecto ea la 
opinión sensata y conservadora del 
país. Se cree generalmente—y es la 
única inferencia lógica—que las pala-
bras del futuro Secretario de Estado, 
dichas á raía de una conferencia ¿le 
éste con sujete, indican la política que 
se propone seguir el Presidente Me 
Kiuie.y, ó sea la de una absoluta abs-
tención en los asuntos de Cuba. Es 
significativo, por ende, que Mr. Slier-
man se haya mostrado satisfecho con 
las reformas que España intenta im-
plantar ea Cuba, y crea que «on ellas 
vendrá rápidamente una solución sa-
tisfactoria del problema cubano. 
En vano los laborantes tratan de 
desvirtuar las palabras de Mr. Sher-
mau y quitarles importancia. Todo el 
mundo les da el gran valor que tienen 
y todos entienden que significan un 
aviso á los filibustoroa para que aban-
donen las insensatas esperanzas de te-
ner apoyo por parte del futuro go-
bierno. 
El Herald dedica al asunto su pri-
mer ar t ículo de fondo de hoy, para ma-
nifestar la creencia de que Mr, Me 
Kinley seguirá una política de noin-
tervención y pedir "por el Cielo, que 
se dé á E s p a ñ a la oportunidad de po-
ner fin á la guerra deplorable y resta-
blecer la paz y el gobierno ordenado 
en Cuba''. 
El Times, tratando del cambio de 
actitud de Mr. Shenuan, dice que vie-
ne á demostrar que el senador de Ohio 
hizo mal en apoyar el acuerdo Carne-
ron y hace bien ahora en oponérsele. 
Mas pregunta: "¿ITn cambio de acti-
tud tan rápido es señal do la capaci-
dad de Mr. Sherman para desempeñar 
la cartera de Estado? ¿No aera, por el 
contrario, una prueba práct ica de in-
capacidad manifiesta?" 
E l Mvening Fost tratando del mismo 
asunto, dice: 
"La aceptación de la Secretar ía de 
Estado por Mr. Sherman hacía necesa-
rio que se apresurase á abjurar públi-
camente de su actitud anterior en la 
cuestión de Cuba: así lo ba hecho, en 
efecto. 
"Hace monos de un raes votó deli-
beradamente por un acuerdo en el 
cual se reconocía la independencia de 
la Eepúbl ica cubana. Hace menos de 
nn año era uno de los más frenéticos 
cu pedir que este Gobierno intervinie-
se en la guerra de Cuba. Hace ve in t i -
cinco años era partidario de interve-
nir en i i anterior rebelión de ia Gran 
Aot iüa; y consta en el diario de Mr. 
liamiUoD Fisli, que babiéndoie pre-
guntado el Secretario (le Estado si -en 
propuesta no soría una violación de 
nuestro tratado con España , contestó 
que no feá'bía que existiese semejante 
tratado. 
" E l elegir, en las circunstancias ac-
tuales, á semejante hombre para ti efe 
del Departamento de Estado, sería en 
grado sumo indecoroso f indecentj y a-
hirmante, á no ser que hiciese profe-
sión de na completo cambio de sentir. 
Mr. Sherman no" ha encontrado diü-
cultad alguna en anunciar ese cambio, 
y hoy se declara positivamente con-
trario á esa intervención en Cuba. Sí 
el gobierno español concede reformas 
"es todo lo que se necesita." ¿Porqué 
ha de Inter venir este (Tobierno— pie 
gunta con aire de suficiencia. 
" E l significado de esta conversión sin 
procedente, está en que presenta á Me 
Kinley decididamente en contra de 
losjmQOés. Ea indudable que el p r ó x i -
mo Secretario de Estado debe de ha-
blar en esto en nombre del próximo 
Presidente, y en tal v i r tud resulta a-
parente el buen sentido de Mr. Me 
Kinley. Las complicaciones extranje-
ras crearían, perturbaciones en los ne-
gocios, y éstas echarían á pique el 
barco de su gobierno antes de que sa-
liera de puerto. Si su adminis t rac ión 
ha de tem'r buenos resultados para el 
país, será en todo caso por medio de 
la paa y la estabilidad de los negocios. 
De donde se desprende como corola-
rio cierto que hará cuanto pueda pa-
ra reprimir la cólera de loa jmflfiK^Ma8 
¿podrá lograrlo? A un partido que du 
«•ante cuatro años ha estado rugiendo 
como nn león pidiendo una guerra ex-
tranjera, no le será fácil reformarse y 
reducirse al papel de oveja sumisa 
aunque vea ante sí amplios y verdes 
[irados de cargos públiv-os y cauuajiffs 
en que apacemarse." 
fle \ t m m i 
lia din-La señora dona Eva Cauel 
gido al Director del Dí¿.uíO Dic LA 
MARINA atento oficio expresando que 
acepta ei nombramiento que con ca-
rác ter de iníer ino hicieron en su fa-
vor ios representantes de la prensado 
esta capital, reunidos en esta Redac-
ción, para que los represente en la 
Junta de Información creada por Or-
den del Excmo. Sr. Capi tán General, 
con objeto de investigar las deficien-
cias de que puedan quejarse los sol-
dados que inúti les ó enfermos regre-
san á la Península . 
La señora doña Eva Canel nos da 
las gracias y nos ruega las demos en 
su nombre á los compañeros que por 
unanimidad la han designado para ese 
cargo. 
.—«-Maga» IÍSD <!ÍB»I»I 
e l s e i m l m m 
En el vapor Adela llegó á Cárdenas 
nrocedente de la Habana, el eminente 
médico Excmo, Sr. D, Cesáreo F. L o -
sada, Inspector General del Ejército 
de ia Isla. 
El General Losada visi tó los hospi-
tales Mil i tar y Civi l de aquella pobla-
ción, quedando altamente satisfecho 
del buen servicio de ambos estableci-
mientos, sorprendiéndole, según ma-
nifestaciones hechas á don Ramón 
Pcris y á la Superiora Sor Fernanda, 
las excelentes condiciones en que se 
encuentra el S a n t a I s a b e l , que indu-
dablemente es uno de los mejores de 
la Isla. 
El Sr. General Losada, siguió en el 
mismo vapor viaje á Caibarien. 
Con tanto mayor gusto accede-
mos á la p u b l i c a c i ó n de la siguiente 
carta—que firmada por Un testigo 
imparcia l hemos recibido por el 
ú l t i m o correo de M a n z a n i l l o -
cuanto que en el la se nos dan res-
pecto de las operaciones mi l i ta res 
recientemente realizadas en aquella 
zona, noticias que eran desconoci-
das para nosotros y ' p a r a nues-
tros lectores; y, a d e m á s , porque 
esas noticias honran mucho á nues-
tro e j é rc i to . 
Por ú n i c o c o m e n t a i h ó á las afir-
maciones que en dicha carta se iia-
cen, nos cumple adver t i r átau autor, 
(pie nuestro corresponsal en Man-
zanil lo, el s e ñ o r Sol ís , se h a l l a é n la 
Rabana desde el 24 de diciembre 
ú l t imo , y, por consiguiente, no tie-
ne responsabilidad a lguna en los 
conceptos que aparecen en la co-
rrespondenciaque se p u b l i c ó en el 
D Í A.RIo el 19 de este mes, 1) i el iá co-
rrespoudcncia no ha sido d i r i g ida 
al DIARIO, sino á un pe r iód ico de 
Manzani l lo , del cual la hemos co-
pi ado. 
De haberse- bailado en la c i tada 
pob l ac ión el s e ñ o r Sol ís , es seguro 
que no hubiera tenido necesidad de 
molestarse e s c r i b i é n d o n o s Un f.esfi-
go imparcial, pues nuestro corres-
ponsal en Manzan i l lo j a m á s hada-
do bombos á unos cuerpos con per-
ju i c io de* otros; l i m i t á n d o s e á ser 
justo é imparc ia i con todos. 
He aqu í la carta: 
S e ñ o r Dírec tof del DIAUIO DE I,A 
MA HS 
Habana, 
Muy señor mío y de mi mayor con 
sideración; En el número Ití del perió-
dico de su digna dirección, correspon-
diente al día 19 del actual, se publica 
una carta de su corresponsal en ésta, 
dando detalles de las operaciones prac-
ticadas en el pasado Inés dci diciembre 
y en el actual, por fuerzas á las órdenes 
del excelentísimo señor general de di-
visión, don José Boach, y como en d i -
cha oarta «e dá algo de eso que se ila-
ma wWi/>(/'' á determinados hechoa, 
cuerpos y personalidades, dejando por 
el contrario casi olvidados ó por 10 me-
nos reiat;indo muy á la ligera hechos 
llevados á cabo por otros que no se o. 
cupan de que su nombre aparezca en 
periódicos, mucho agradecer ía á usted 
que en honer á la iiuparcialidad am-
pliase usted los indicados jtefaiíeá *MI 
el sentido siguiente: 
El 24 de diciembre una pequeña co-
lumna al mando del teniente corone! 
señor Raíz Rañoy, compuesta, de parte 
de los batallones de Alcántara , Maza, 
Unión, Colón y guerrilla da Bavamo 
y Manzanillo, salió de Veguita para 
Bueycito, protegiendo un convoy de 
víveres y municiones; en la Ceja de los 
Novillos ae sostuvo fuego con el ene-
migo por espacio de cerca de una hora, 
hasta <pie se logró dispersar por com-
pleto al enemigo; tuvo la columna dos 
muertos, nueve heridos graves y doce 
leves; cinco caballos muertos (uno de 
ellos el del teniente coronel i iuiz) y 
dos mulos de art i l ler ía también muer-
toa. 
En esta acción, sí bien lodos ios je-
fes, oficiales y tropa lucharon con el 
valor y arrojo que siempre, á pesar de 
estar la columna metida en un callejón 
donde no podía moverse, merecen c i -
tarse el teniente coronel que la man 
daba, el de Baza señor Eloia, el tenien-
te de art i l ler ía señor Tomó y el coman-
dante de Alcán ta ra señor La Hoz: és-
te, á pesar de haber sido herido en el 
brazo izquierdo, continuó en su puesto 
negándose luego á que se le incluyera, 
en la relación de heridos. 
Damoa las gracias á la señora doña 
Irene Arana de Novo, Presidenta ac-
cidental de la Junta de señoras de la 
Caridad de La Cruz Roja, por su aten-
ción al invitarnos para el bíiile orga-
nizado por esta benéfica asociación y 
que á favor de sua fondos se efectua-
rá esta noche en el Uasino Español de 
l a Habana. 
e l a r e m i s a e E e m o s i 
S e r e c i b © B X J A I T C O Ó T I H T © c u a r t o s y c a j a s . 
P e d i d l o e n t o d o s l o s H e s t a i a r a n t y A l m a c e n e s d ® v i -
Unicos imporíadoresi F O E N A G U E R A E H I J O S — O r d e n e s , Santa Ciara IÍÓIIL 2(& Telcfeno 855 
O 1314 e- oí n- oo , 6a-21 9a-28 aU 
l % m r e g a l a E L T T J I E ^ O O 9 — E l 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por mía honi ñeación 
de un 10 p g , rehaja que hace 
esteestal'^chnienío al porta 
dordet. '., jho sotfre el total 
del valo'- ife los artículos que 
compre a; contado en esta 
caiA. 
í^'a,—No se podra haser nso de 
cníi de ua bono en cada pajo, 
Cacuca Uta el di» 30 de ene 
ro de IS97. 
F A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c h i n o y seda, d e s d e 
I¡3 pesos l l 
T R A J E S d e c a s i m i r y a r m o v i r , n e g r o y a z u l , 
d e s d e ¡¡4 pesos!! 
INMEHSO 8DRTÍD0 DE ROPA HECHA PARA Níff OS 
Ropa interior de abrigo, gran coleccién. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , des-
d e ¡¡7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s d e l a n a p n r a , desde 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m n r e s , Y l c n f í a s , etc. ; m u y b a r a t o t o d o . 
T P ^ P H ¥ Í I Q P f f í l ^ l marca^0! : i e n t o d o s l o s 
l í ü » X H I j L ' A U d i n i i l l d a r t í c u l o s d e e s t a s r a n 
En la acción que sostuvo el día v i 
en la Loma del Horno, no fueron sólo 
las guerrillas al mando del ooa'amian-
te Iglesias las que tomaron el .monte, 
sino que antes que ellas subib ><a p r i -
mera compañía de Alcán ta ra , mamia-
da por el capitón don Francisco Gon-
zález, desalojando de sus uineberas a l 
enemigo; contribuyendo el resto de di.-
cho batal lón, mandado por su teniente 
coronel señor Uuíz Rañov, a u u q u » 
ílanqueKba por la derecha, a) éxi to do 
la acción, pnes dicho flanqueo llegó 
tan á tiempo, que se cogió al enemigo 
entre dos fuegos, poniéndole en preci-
pitada y vergonzosa buida. 
En la acción de Jucaibama, en I-A 
que fué herido el malogrado coman 
dante Pérez Viz.caino, sólo tomaron 
parte fuerzas del batal lón de Alcán-
tara con su indicado teniente coronel 
á la cabeza, consiguiendo -solo este ba-
tallón con sus acertadns descargas y 
ataque á la bayoneta, tomar el monte 
y dispersar por completo al enemigo. 
Y linalmente, conviene hacer cons-
tar, ya que se han nombrado tantas 
tracciones y jefes en la carta del co-
rresponsal, que en todas las operacio-
nes ba tomado partee! bata l lón de Ba-
xa, mandada por su teniente coronel 
señor Eíola, que ha trabajado como el 
que más. i 
Estos detalles, señor Director, lo* 
facilito como testigo de todas, las ope-
raciones dichas, y amigo de la impar-
cialidad y de que se dé á cada cual lo 
que merezca. Ciertos podrán ser lo« 
que el corresponsal (ú otro que no sea 
él) haya facilitado; pero no son menos 
los antes relatados por mí, y por lo 
tanto no •iebió haberse prescindido 
de ellos, 
Huégole me dispense las molestisH 
que haya podido causarle, y dándole 
gracias anticipadas por su atención, 
se ofrece de usted atento S. S, q. s. m. 
b,— Un. testigo imparcial." 
Manzanillo Enero 1807. 
VENTAS EFECmiAPAS ÍIO\ 
A Imacén: 
200 r;)jas medias botelías cerveza P f P, 
reser.vada. 
TOO cajas maáiori tarros "cerveza T, re-
servado. 
50 cajas de Jabón ''Candado", á $4 ca-
ja. 
jíiO cajas "Cruz Enanca", á $2-75 ca-
ja. 
140 cajas de sidra "Guerrillero", á $2-75 
caja. 
200 cajas fideos arnardVosi *;C. Vega", 
A $0i 4 cajas. 
20 cajas de queso d« Fiando», á $',]]. 
quiñi al. 
f)0 sacos de hamchoclas, á (ij reales 'A-
rroba 
40 capia de pescado, A $'4 (Jotveoa de la-
las. 
25 cajas do carnes. A $5 la docena dfl 
latas. 
100 tatas de pimentón á $8^ pesos quin-
tal. 
100 b.irriles de frijoles blancos, á 10 rea-
les arroba. J 
lót) barriles de l'rijoies colorarlos, á I I 
reales arroba. 
500 sacos de harina "Palmira", reser-
vado. 
500 sacos de harina "Tonfina", reser-
vado. 
300 .sacos de harina "Colorado", reser-
vado. 
270 tercerolas de man teca extra "Sol", 
raservado. 
150 tercerolas de manteca "FaVonta", 
reservado. 
100 cuñetes de manteca "Sol", reserva-
do. 
30 cajas latas de nianifc» "Sol", reser-
vado. 
20 cajas inedias latas de roauteca "So'c* 
reservado. 
15 cajas cuartos lata? ujar.teca "Sol", 
reservado. 
12 cajas octavos do lata de manieca 
"Sol", reservado. 
Se suplica a l p ú b l i c o hsiga una v i s i t a á este Establecimiento , elegan-
t e m e n t © montado y decorado en la seguridad de que ha de sa l i r compla-
cido tanto .de su excelente serv ic io como de lo m ó d i c o de sus pxecios y 
esmerado aseo. C 1 2 2 d l S - 2 2 a l 5 - 2 3 
92, HÁBÁNÁ, 92. 
H A B A N A 
9 A r a i e (!s M I ] 
V A I U S 
B A S T H 1 3 H X A 
Teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n , hemos hecho una rebaja en n u e s t r o » 
precios (mient ras esta dure) s i n qa© por esto s© al ter© en nada ©1 buen 
servic io qu© tien© acreditado esta casa desde su fundac ión . 
C 70 alt 8»-9 
J o y 
l i f i E L 
S 
C i 2 \ í 1» & casa , s o n l a m e j o r g a r a n t í a p a r a ©1 c o m p r a d o ; 
S i g u e l i q u i d a n d o sus e x i s -
t e u o i a s d e J o y e r í a , P i a n o s y 
M u e b l e s ^ L A S E G U R I D A D " 
A G U I L A 3 0 9 , e n t r e E s t r e l l a 
y R e i n a , y e l p ú b l i c o q u e a-
i n o v e c h a e s t a r a r a o c a s i ó n 
se a d m i r a d é l a I n c o n c e b i b l e 
b a r a t u r a d e l o s p r e c i o s . 
i7«. 13a-9 3(1-10 
—Enero 23 de 1897 
N á 
N I E V E S - i a U É VER&íjSNSAi 
C í i ' a mí tué anoche cuaudo se 
i'.st i c u ó la comedia de altos vuelos, 
de D . ( M e r m o Palencia, Nieves. N o 
tuve la suerte de preseuciar su p r i -
mera r e p r e s e n t a c i ó n , y aunque el 
DIARIO h a b l ó de la obra, lo hizo 
por p luma ajeua á la que en este 
lugar sigue con i u t e r é s y e m p e ñ o 
la serie de t r i u u í o s que alcanza la 
. c o m p a ñ í a Tubau-Palencia eu su 
br i l lante temporada en Cuba. Pero, 
hecho ya el elogio de la comedia en 
este sitio, y é lóg io tan grande co-
mo merecido, no hay (pie repe-
t i r l o . La í 'unción de anoche era á 
b e n e ü c i o del reputado autor de 
Nieves y el Sr, Palencia debe estar 
satisfecho del é x i t o . L a sala estaba 
br i l lan te ; en palcos y butacas l u -
c í an sus naturales encantos muchas 
bellas y dist inguidas damas, y gran 
n ú m e r o de caballeros, que- así iban 
á rendir homenaje de a d m i r a c i ó n 
\ i l talento de la insigne actriz espa-
ñola , como á demostrar al afor tu-
nado autor del G u a r d i á n de la casa 
y Car iños que. matan el aprecio que 
íes merece. 
Y ciertamente|que cu el éx i to de 
Nieves deben i r aparejados los nom-
bres de la s e ñ o r a Tubau y el s e ñ o r 
.Palencia, porque si la obra t iene 
rasgos bril lantes y situaciones que 
acusan la m a e s t r í a del autor, nece-
sita para vencer a l púb l i co y produ-
cir la exp los ión do entusiasmo que 
produjo y p r o d u c i r á en cuantos 
pueblos cultos se vea, de una art is-
ta de las excepcionales condiciones 
de la s e ñ o r a Tubau . L a pr iv i l eg ia -
da actriz tiene que luchar con d i f i -
cultades capaces de rendir á una 
art is ta dotada de m é r i t o s tan rele-
vantes como los que la adornan; 
vencerlos, y vencerlos br i l l an te -
juento, es un t r iunfo que debe, satis-
facer su. c a r i ñ o d é esposa, su amor 
propio de actriz no superada n i 
igualada hoy en nuestra abat ida 
escena. Aquellos aplausos que re-
cog ió toda la noche, arrancados á 
Ja a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o por los 
delicados versos, los felices rasgos y 
las atrevidas situaciones de la obra, 
iban tanto como al inspirado autor á 
la afortunada i n t é r p r e t e de la pro-
tagonista, y en muchas ocasiones y 
Tiierecidamente t a m b i é n al concien-
zudo señor Amato , En t re ambos, 
á recoger su lote en el t r iun fo , t uvo 
que salir varias veces, á la conclu-
sión de Nieves, el s e ñ o r Paleucia. 
A c t o de jus t ic ia , porque como dice 
el adagio, "oro es lo que oro vale" y 
oro de pura ley resulta en nuestra 
d r a m á t i c a la obra del s e ñ o r Falen-
cia representada anoche. 
• * 
| H e dicho la obra t Pues a l lá va, 
si no la rect i f icación, la amplia-
ción <iel concepto, toda vez que 
.fueron dos las producciones del 
s e ñ o r Palencia estrenadas ano-
che. A la comedia Nieves s igu ió 
el d e l i c a d í s i m o m o n ó l o g o del propio 
autor, denominado ¡ Q u é ve rgüenza ! 
]5l argumento de esa filigrana es 
sencillo; la vers i f icac ión finida y 
e s p o n t á n e a , el d e s e m p e ñ o por parte 
de la Sra, Tubau, de lo m á s hermo-
so que he vis to. ¡Qué manera de 
decir las cosas! ¡cómo, al salir de 
su boca los versos, a d q u i r í a n é s to s 
v ida y e x p r e s i ó n y donosura! 
¿Su asunto? Pura y sencillamente 
el momento en que una mujer ca-
sada sabe por su m é d i c o que va á 
ser madre: lo que siente, lo que 
piensa, lo que quiere comuaicar á 
su marido, el reproche á o t ro m é -
dico que le predijo que nunca dis-
f ru t a r í a de tan inefables em ocio-
nes; la in ic iac ión en esa nueva faz 
de su vida, convi r t ieudo en el hi jo 
que ha de venir, una m u ñ e c a que 
le manda la esposa del pr imer m é -
dico, el que le d ió la r e v e l a c i ó n de 
su estado. Su pr iv i l eg iado talento, 
su exquisita manera de decir las 
cosas, reconiendo con sus acentos 
la gama de todas las emociones y 
ternezas, no pueden explicarse: se 
ven, se sienten y se admirau, ¡De 
nao manera exclamaba: 
Yo necesito decir 
al mundo !o que me pasa, 
yo quiero salir de casa: 
¿pero dónde voy á irf 
F O L L E T I N 26 
NOVEÍ/Á POR 
J O K G E O H N E T . 
(Ef̂ a rebela pnlilicada por la rieda del M. Fnnret, 
Parí?, fe baila de venta en «La Modeana Poesía' 
Obispo, aú'joero 136) 
(Continda) 
—Taml)iéD se ha dicho que fué Bo-
üapar te . 
La conversación se descarriló com-
pletameote y se perdió en anécdotas 
poco auténticas. A l levantarse de la 
mesa. Valentín sintió un verdadero 
alivio instalándose en la sala de fumar, 
ooude pudo recostarse en una butaca 
y cerrar los ojos pensando en eu aven-
tr/ra. Su decepción había sido grande 
&3 saber que no vería á Celina aquella 
misma noebe. Estaba ilusionado por 
la idea de encontrarla en e) salón, de 
sentarse á su lado y mirarla, respirarla 
y expresarle, envueltas en palabras 
insignificantes, mil ternezas que ella 
pola comprendería. La ausencia de la 
jóveu le producía una turbación inde-
cib'e: como una sensación de vacío; 
como si se encontrase siendo un estra-
do entre sus convidados: y sentía usa 
;v*paDÍmación profunda, presiDtiendo 
qne aquel propósito de excitarle era la 
primera manitestación de una resisten-
Tvie no1 podría vencer. 
¡Qué loca! . ¡Qué insensatez! 
¿He de ir pur esas calles 
daudo noticia y detalles? 
¡Jesús! ¡qué ridiculez! 
¡Ay! ¿dónde está el calendario? 
quiero.ver qué santo es hoy. . . , 
¡Sao Viceote! San Eloy 
San ¡La Virgen del Kosariol 
Esto calma mi ambición. 
¡La Virgen, mi protectora! 
Como eres madre, Señora^ 
has oído mi oración. 
Si no podía faltar! 
si dos rosarios diarios • 
¡Qué dicha! tantos rosarios 
lonían que resultar. 
¡Cómo, al encontrarse con la m u -
ñ e c a que le manda l a esposa del 
m é d i c o , diec: 
—Un bebé, mi sueño amado 
y con el pelo rizado 
y á más rubio... ¡Y qué cumplidol 
¡Y qué guapo! Ven aquí. 
"Yo oigo Papá y Mamá." 
¿A ver cómot Já já j a . . - , 
y hasta se parece á mí. 
¡Papá! ¡Mamá! No; no quiero 
que lo pronuncies así. 
P a p á . . . . papá antes á mí 
¿lo entiendes* á mí primero. 
¡Qué manos tan primorosas! 
¡Qué ojos! los de mí Andrés. 
¡V (luó blanquisimo es! 
¡Qué mézcla de nieve y rosa! 
Oiga ust é, ¿usté se-ha propuesto» 
cs;ar asíY ¡Ku seguidita 
á envolver y á su cunita 
Envolver! ¿cómo so hace esto? 
¿Khf ¿Ya se pone ustó adusto? 
A callarse. Probaré, 
y pues que nadie me ve 
voy á ensayarme ámi gusto. 
No, que los brazos le cojo 
y no puede aletear. 
Muy bien; ahora á persignar; 
cállese usted ó me enojo. 
Vaya, venga usted aquí. 
¿No callas! ¿A qué te rulo? 
Caracoles con el niño. 
Por ün se ha dormido. Así. 
¡Qué tranquilo bienestar! 
¡Qué encantadora sonrisa! 
¡Duerme, sí, no tengas prisa 
bien mío, por despertar! 
¡Ojalá que con los años 
no muestres airado el ceño, 
porque te roben el sueño 
pesares y desengaños! 
Y en tin, así á Dios lo cuadró, 
que al sentir algún pesar,' 
puedan tu llanto enjugar ., 
las caricias de tu madre! 
¡Y c ó m o hace sentir cuando, a l 
ver en una i l u s t r a c i ó n un grabado 
que representa la muerte de u n n i -
ñ o , atacado por el croup,-dice: 
EIil Dios mío! ¡qué grabado 
trae hoy esta ilustración. 
¡El Croup! ¡mirarlo horroriza! 
El autor debe ser padre! 
un lecho,., un hombre...una madre..-
y un querubín que agoniza., 
¡Qué expresión tan verdadera! 
El padre faquí reclinado 
á los piós: la madre al lado 
del niño, en la cabecera; 
aunque más débil, más fuerte, 
ciega de tanto llorar 
y dispuesta á disputar 
su hermosa presa á la muerte-
¡Virgen madre, por tu niño, 
que el mío así no se vea, 
para mí tu bondad sea 
tan grande cual mi cariño, 
y pues realizas mi anhelo. 
no permitas tal dolor 
¡vela por mi du'.ca amor 
madre mía del Consuelo! 
E l p ú b l i c o , dominado por su ta-
lento, no se a t r e v í a á i n t e r r u m p i r l a 
con sus aplausos, hasta que al ex-
clamar: 
¡Ya soy madre!... ¡quó alegría! 
Ya soy madre!... ¡quó vergüenza! 
c a y ó el t e l ón , y con él la explo-
sión de aplausos y las l lamadas á 
ella y á su afortunado esposo, pa-
ra quien ha debido ser la noche de 
ayer, noche de regocijo y de g lo r ia . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
M f l r á i . 1 0 separatista ea E i l i i i a s 
Del 2 
TELEGRAMA DEL HercJfh>. 
GEAN VICTOEIA 
Manila, 2, 10 m. 
O p e r a c i ó n combinada 
Ayer se realizo una importante operación 
combinada sobre Cascarong, cuyo éxito su-
peró todas las esperanzas. 
Concurrieron seis columnas, compuestas 
por las fuerzas de la división que manda el 
general Ríos en la provincia de BuVacán. 
A t a q u e heroico 
Al frente de dos marchaba el bizarro Or-
daque, quien fué el primero eu atacar con 
extreordinario denuedo seis triucheras for-
midables que constituían una corta impo-
nente 
Los rebeldes estaban no sólo bien forti-
ficados, sino que provistos también de ar-
mas de fuego, varias de ellas de sistemas 
medernos. 
Nuestros soldados con su valeroso jefe al 
frente, despreciando la muerte, combatie-
ron con verdadero heroísmo hasta obligar 
á los insurrectos á huir, abandonando en 
poder de la? tropa siete cañones, lantacas 
y muchas armas blancas y fusiles, así como 
gran repuesto de municiones. 
Todos tms amores, hasta entónces, 
habían sido fáciles. Tan sólo había co-
nocido señoras Bourdón que no se de-
fendían mas que para capitular en me-
jores condiciones. Las repulsas le deja-
ban asombrado, y acaso no había 
deseado tanto á Celina sino porque 
ésta le tenía á cierta distancia. Pero 
fuerte ya, después de haberla poseído, 
la desaba con un ardor singular que 
nunca había sentido y sólo pensaba en 
el momento de volverla á ver, de ha-
blarla, de hacerla conocer sus deseos 
y sus esperanzas. La velada fué corta. 
Todos los habitantes de la casa esta-
ban cansados por la expedición del 
día. Valent ín se ret iró pretextando 
sus contusiones y se euceiró en su 
1 cuarto. 
¡ A la mañana siguiente bajó á eso de 
• las diez y tuvo la contrariedad de sa-
I ber que Celina se había marchado á 
| Par ís con su marido. Decididaurente 
| huía de él y esto le causaba un profun-
! do descontento. Aquel niño raimado á 
quien todo había sonreído, se irr i tó 
ante e! pudor de una mujer y no le 
comprendió. Necesitaba la satisfacción 
de su capricho, en seguida y sin res-
tricciones, No le cabía en la cabeza 
que una mujer á quien había poseído, 
pensase en resistírsele en adelante, y 
en la agitación de espíritu en que ías 
veleidades de Celina le ponían, poco le 
faltaba para acusarla de necia, 8e pro-
metió tener r,na explicación coa ella 
Enormes bajas enemigas 
Las bajas del enemigo no pueden preci-
sarse; pero dará idea de su importancia el 
hecho de que abandonaron en el campo de 
batalla más de 600 cadáveres. 
Nues t ras p é r d i d a s 
Nuestras pérdidas ascendieron á 22 sol-
dados muertos y 50 heridos, algunos de e-
llos graves. 
Tremendo castigo 
Cuando los insurrectos aterrados corrían 
á refugiarse en los montes, las cuatro co-
lumnas mandadas por los tenientes corone-
les Villalón, ayudante del general Polavie-
ja, y Arteaga, que con gran previsión se 
habían emplazado para cortarles el paso, 
cayeron sobre el enemigo, que en vano in-
tentó oponer resistencia. 
El castigo fué durísimo: 500 muertos y un 
gran número de heridos. 
Esta operación, afortunadísima como la 
anterior, sólo costó á nuestras tropas dos 
muertos y 18 heridos, en su mayor parte 
leve». 
Cabecil la muer to 
_ Asegúrase que en la primera batalla mu-
rió el titulado general insurrecto Eusebio. 
L o s desertores 
Entre los cadáveres se encontraban de-
sertores Indígenas que mandaban como 
oficiales y han pagado con la vida au trai-
ción. 
F á b r i c a apresada 
i Las columnas logaron apoderarse de una 
importante fábrica de municiones estable-
cida por los rebeldes al amparo de formi-
dables trincheras. 
Entus iasmo popular 
El entusiasmo despertado por estos he-
chos es indecible. 
Fel ic i taciones oficiales 
El general Polavieja ha dirigido en la 
orden del día una expresiva y merecidísi-
ma felicitación á los jefes y soldados, que 
revelan un espíritu militar y uu vigor ím-
comparables. 
Esperando los her idos 
Los heridos llegarán en breve eu un tren 




E n el r ío Pasig 
Manila, 2, 12,20 t 
Hace ya varios días que los -insurrectos, 
alarmados por los preparativos de vigilan-' 
cía y defensa de la Laguna de Bay, vienen 
echando á pique barcazas en los caños del 
río Pasig, obstruyendo la navegación eu las 
proximidades de la embocadura de la La-
guna,j 
Medidas de v ig i lanc ia 
El general en jefe dictó órdenes severas 
para impedir estos hechos, estableciendo 
la oportuna vigilancia. 
Ayer se recibió aviso de que por Pateros 
y Macall pasaban al garete varias gabarras 
cargadas con piedras para obstruir un ca-
ño importante; inmediatamente se circula-
ron órdenes, que fueron cumplidas con re-
sultado satisfactorio. 
E n busca del enemigo 
Asimismo se supo ayer que gruesas par-
tidas insurrectos habían cortado el telégra-
fo en Tauig. 
Al momento salieron en busca de los re-
beldes el general don Francisco^a.íbís ^ el 
coronel de caballerí señor Arizón. al mando 
de un batallón de cazadores y sesenta ca-
ballos. 
Audaz a g r e s i ó n 
Hoy, al pasar un vapor que ejerce la vi-
gilancia de la Laguna y de Bay frente á 
las canteras de Guadalupe, las partidas 
rempieron nutrido fuego, contestado en el 
acto por los nuestros. 
En las primeras descargas resultaron he-
ridos un capitán de cazadores, cuatro sol-
dos, el maqinista y el fogonero. 
Acaban de salir tres vaporcitos con fuer-
zas del ejército para castigar á los autores 
de esta audaz agresión. 
L í n e a fortif icada 
Se está reforzando la importante línea de 
Zapote, como base de operaciones, de la 
que se espera gran resultado. 
A c t i v a o r g a n i z a c i ó n 
Los trabajos de organización se realizan 
con gran actividad, reclutándose fuerzas in-
dígenas de comarcas leales, mezcladas con 
soldados de la Península al mando de cla-
ses y oficiales peninsulares. 
V o l u n t a r i o s pampangos 
En laPampanga se ha formado un cuer-
po montado de 200 voluntarios, hijos del 
país. 
P roced imien tos judic ia les 
Los procedimientos judiciales eontinuaD 
con gran actividad. 
El lunes se cumplirá la sentencia de 
muerto dictada contra los once principales 
autores de la conspiración dirigida por los 
Abeilas; éstos, lo? curas indios y otros ca-
becillas serán pasados por las armas en las 
primeras horas de la mañana. 
El lunes telegrafiaré detalladamente. 
En la semana próxima se verá en conse-
jo de guerra la causa seguida contra los 
"ochenta icos d é l a formidable conspiraciéu 
descubierta en la provincia de Bulaoáu. 
Impres iones opt imis tas 
Mis impresiones no pueden ser más satis-
factorias. 
Los incesantes trabajos de la policía co-
ronados por el óxito; el incansable esfuerzo 
de las tropas, constantemente acompaña-
das por la victoria; la hábil política que ro-
bustece la adhesión de unas razas para cas-
tigar la dosiealtad de otras; la actividad 
impresa al castigo de los insurrectos carac-
terizados y la clemencia con los humildes; 
el constante y bien organizado movimiento 
do columnas; la tranquilidad que renace en 
los ánimos de peninsulares y extranjeros, 
todo, en suma, induce sin irreflexivos en-
tusiasmos, á esperar que muy pronto podré 
ser cronista de nuevos triunfos del Ejército 
y de sucesos faustos para la patria, 
Santiagó Maiaix. 
I)el3, 
La victoria de Cacaron 
Bebsldes muertos.—Operación combinada 
Anoche publicamos un telegrama oficial 
daudo cuenta do la victoria alcanzada por 
nuestras tropas eu Cacaróo. 
FA Tmparct.il ha reciniao otro ampliando 
los pormenores couo.ciifoa da aquel biiilante 
hecho de anuas, 
''Loa rebrtUles de fsueva Ecija—dice—Mb 
rong y Rubicán se tor ti tic a ron en un monte 
casi inaccesible. 
La columna, de] comandante de Estado 
Mayor, señor Olaguor, subió por el centro 
de la montaña, atacando los soldados á la 
bayoneta. 
Los rebeldes se defendían con fusiles, es-
copetas, lantacas, cañones de metralla y 
piedras. ílu-ieron varias salidas armados 
de arma blanca, pero fueron siempre recha-
zados y al fin coronamos la trinchera. Al 
avanzar las tropas vieron una sima cubior-; 
ta de maleza. Eu ella habíanse metido 
.muchísimos insurrectos, tío ?óio par.a per-
manecer allí escondidos y atacar á las tro-
pas por la espalda cuando hubieran pasado, 
sino para asesinar á los soldados que, igno-
rantes de aquella celada, se hundieran en 
la sima, cuya boca estaba cubierta de rama-
je con suma habilidad. 
Al saber les soldados loque habían inten-
tado los rebeldes, prendieron fuego al rama-
.ie y allí murieron abrasados 200 insurrec-
tos. Otros huyeron y fueron muertos á ba-
lazos y á bayonetazos por la tropa. Ai avan-
zar ésta, oescubrió en todas las madrigue-
y repliegues del terreno á muchos rebeldes 
que se fingían muertos y al ver que la tro-
pa pasaba, poníanse en pie y disparaban 
sus armas. Todos fueron muertos. 
Al mismo tiempo las columnas Arteaga y 
Sartbou atacaron por los flancos del monte, 
matando la primera 200 rebeldes y la se-
gunda 300 que trataban de huir. 
Las fuerzas, al mando del comandante 
Olaguer, dieron muerte á 600. 
Una bala del enemigo mató al teniente 
Janz después de herir á un soidado. 
Un cabo mató al titulado general Ense-
bio. 
Fueron muertos también dos titulados 
generales y un titulado coronel que había 
sido guardia civil y se pasó al campo insu-
rrecto. 
Entre tos muertos se ballabap mucbcfi 
desertores. 
San José—La líiisa áe Pasig—Ataque 
al vapor "Guadalupe"—Las obras 
del puerto. 
En San José, una columna española rea-
cató al capitán de voluntarios de Hocaue y 
á dos más que habían sido ; ecuestradas por 
ios insurrectos. Hallábanse atados con a-
lambre á loa árboles. 
La tropa española, al verlos desde lejos, 
creyó que oran enemigos y los hizo varios 
disparos, que*, afortunadamente no les die-
ron. 
Deshecho el error, fueron puestos en l i -
bertad y se incorporaron á la columna. 
Los rebeldes han cortado el telégrafo eo 
la línea de Pasig. 
El general Polavieja ba enviado fuerzas, 
de caballería para cerrarles el paso. 
Una partida hizo fuego sobre el vapor 
Guadalupe, sin causarle ningñn daño. 
Por temor do que los rebeidos de Macatl 
y Mal i bay ataquen las obras del puerto, so 
han enviado tres remolcadores y el cañone-
ro Oíalora con tropas. 
En la costa so han establecido rehenes al 
mando del general Galvis. 
Líneas de defensa-
El general Polavieja no descansa eo la 
tarea de organizar todos los aorvioio'í y las 
tropas á su mando. 
Ha sido muy reforzada la línea do las Pi-
bas á°Pasig á fin de impedir que los cavdte-
uos y los elementos que ayudan á éstos in-
vadan otras provincias. 
Para conseguir el mismo objeto, uu ca-
ñonero vigila las costas dft Bataan y Subig 
á Mari beles. 
Tros lanchas de vapor ar tilladas recorr en 
las .costas Este y Sur de Bataan. 
Ona lancha artillada, la guerrilla de San 
Migue!, el guarda costas Oraní y uu ca-
fmnoro guardan la linea de Cavite á Ter-
natflL . 
Otro cañonero de!iend« el Sur do la bahía 
de Manila. 
Otro cañonero guarda ia línea do Tarua-
to a! cabo de Santiago. 
Otro, ia del Sur do Batangas á Ta-
yabás. 
Completan la vigilancia lanchas artilla-
das en la laguna de Taal. 
Los caviteños habían ocupado centenales 
d0f' barca zas para transportar gentes eu via-
das cle-'otras comarcas. * 
Una coiumña ha ido á la isla del Volcán 
j paira limpiarla,de rebeldes. •. • . . 
s e h a n r e c i b i d o l a s t e l a s d e m á s f a n t a s í a q u e h a n v e n i d o h a s t a 
l a í e c h a á e s t a c u l t a c a p i t a l , y s e p o n e n á l a v e n t a d e s d e h o y . 
v a r a s e s t a m p a d o firme9 i i a y m á s d e 3 0 0 d i -
j o s á 1 0 C t s . 9 á 1 0 C t s , Y ñ m : p l ( i t a n i e t á l i c a . 
cinUdad para esta GRAN OPERA, hay más de S Ó c T I D I B T J ^ O S ^ ^ 
A 1 0 C T S ^ A 1 Ó C T S M A 1 0 C T S . ^ m e t á k e a . 
L A O P E R A , d e G a l í a n o y S a n M i g u e l , s i e m p r e e s o p o r t u -
n a p a r a r e c i b i r n o v e d a d e s . 
dé las más terminantes, aquella misma 
noche. 
- Pero no tuvo esta satisfacción. L a 
mujer de Federico parinanecio en Pa-
r ís con su mariflo, a! que retenía en la 
capital uu importante negocio, y ta rdó 
cuatro días eu volver á ia Chapelle-
Sauvigny. Ninguno de ios huéspedes 
pudo observar el furor ijaé embargó á 
Valentín mientras esperó á ¡a joven. 
Mostró un semblante alegre y al oir 
que la señora Mos.-' r sé osmfiaba de 
que permaneciese tanto tiempo sin i r 
á dar una vuelta por Par ís , contestó 
con agradable sonrisa que la calma de 
los campos le sentaba á fas mi! mara-
villas y que no comprendía cómo no 
había gozado njás de elia hasta en-
tonces. 
Por fin tuvo la satisfacción de ver 
que entraba en él patio del castillo el 
coche que había ido á buscar á los se-
ñores de Clement y bajaba de él, es-
belta y ligera, aquella á quien espe-
raba bacía tanto tiempo. La observó, 
sin que ella le notase, desde una ven-
tana de la sala de fumar, y vió que no 
estaba nada cambiada, que parecía 
muy tranquila y que vigilaba con en-
tera calma la operación de bajar del 
coche sus efectos, No quiso, por el 
pronto, presentarse delante do ella, 
pensando que su prisa podría ser mal 
interpretada y se prometió verla en la 
velada, Pero e/L tiempo pasó lentamen-
te sin tener ec cuenta ia impaciencia 
de Vaient ín , y éste , que llegaba siem-
pre el xiltimo al salón, fué aquella no-
che el primero y dió conversación á su 
madre, loque la colmó de gozo, pues 
no estaba acostumbrada á semejantes 
favores. 
A l fin, á las siete, se presentó Ce-
lina. F u é á besar á la señora Mossler, 
dió un apre tón de manos á la condesa 
y, al pasar por delante de Valent ín , le 
tendió la mano, que él no sintió ex-
tremecerse en la suya. Estaba tan á 
sus anchas como si nada hubiese ocu-
rrido. Miró con sus hermosos ojos á, 
Valen t ín y és te no vió en ellos n i el 
más leve reflejo de cólera. Lo h a b í a 
olvidado todo completa y profunda-
mente. E l joven sintió un acceso de 
furor. "¿Creerá, pensó, que va á. esca-
parse? ¿Imagina que tiene que habér-
selas con un idiota y que me voy á 
dejar aturdir por sus malicias? Va á 
ver que á mí no se me paga con esa 
moneda; yo la volveré á llevar al pun-
to en que quedó nuestro asunto y no 
t a rda ré . ' ' Después pensó que acaso 
aquel disimulo no era mas que. tác t ica 
con el objeto de despistar acerca de 
sus sentimieutos á las personas que 
los rodeaban, y que, una vez sola con 
él, cambiar ía de actitud. 
Se calmó y aplazó sus resoluciones, 
l imitándose á obsrrvar á Celina que 
j a m á s había estado más be i la ni más 
seductor.:. CÍM .--p^ ie de lánguida 
dulzui.'. ;.^: c.::.i ... • v i . ir ella indul-
gencia. Pa rec í a decir: "¿Quién será 
bastante duro, bastante brutal, nara 
atormentar á un ser, coaio yo, débil y 
dulce? ¿Quién t end rá ese valor? decid-
me, vosotros, los que me estáis miran-
do. Y usted mismo, Valent ín , ¿cómo 
puede pensarlo?'» Detuvo por'dos ve-
ces la mirada en él y el joven creyó 
leer en ell.i súpl icas apremiantes. Se 
puso entonces frío y suspicaz y volvió 
á todas sus desconfianzas. Pensó que 
Celina estaba representando una co-
media para moverle á piedad; no com-
prendió las angustias que la agitaban 
y no pensó en el apasionado agradeci-
miento que era capaz de dedicarle si 
se prestaba noblemente á aquel olvido 
de su falta que ella deseaba impontirle, 
N i por un momento hizo la causa de ia 
jóvea contra s' mismo ni pensó más 
que en abusar de la situación en que 
se encontraba. 
Después de comer, maniobró hábil y 
pacientemente para acercarse á ella, 
mas la jóven hizo fracasar todos sus 
esfuerzos con un ardor que indicaba 
cuánto deseaba evitar una entrevista 
con él. Pero Valent ín tenía sobre ella 
la superioridad de la audacia y por un 
movimiento imprevisto logró bloquear 
la en un rincón del salón, entre dos 
plantas, que les ocultaban y una mesa 
llena de álbumes que i m p e l a llegar 
hasta ellos. La tuvo allí prisionera, 'pe-
ro absolutamente d w ^ a de sí^ y vma, 
como lo indicaban la i»rrocái?cé, 3é su 
Extiéndense tmevaa líneas de tropas eu 
las de Pansipit, Calámba, Tanauan y Ba-
ñadero, 
Columnas volantes vigilan la línea de 
Calamha á Bañadero, quo es muy im. 
i portante. 
Otras persiguen las partidas que hay 
al Norte de Manila y en Bulacáu, Ba-
taan, Zambales, Sur de la Pampanga y 
Nueva Ecija. 
El primer éxito de estos preparativos so 
ha logrado en Bulacan, en el combate ña 
que damos cuenta anteriormente. 
En San Luis.—21 General Polavieja. 
Conocido es el combate sostenido por 
la columna Saríhou en San Luis (Pam-
panga.) 
Las tropas formaron un ángulo y arroja-
ron eu un bosque á los rebeldes, matando 
300 y dejando heridos 400-
En la visita del general Polavieja S. 
Cavite se modificó el emplazamiento dé la 
artillería para atacar á los insurrectos. 
El general Polavieja ha manifestado quo 
la rebelión es mayor de loque se creía a.eu 
salida de la Península-
En capilla. 
Boj han sido puestos en capilla ios reos 
de, !a conjara de Camarines, condenados á 
la pena dé muerte' por e) ^Consejo 
guerra. 
Otro Consejo de guerra. 
í'residido por el general Zappino, se ce* 
lehró ayer en Manila Consejo de guerra, pa-
ra juzgar al tenionto indígena Nijada, á. Qui-
co Rojas, á Antonio Luna Movic.in y 4 15 
ülibusteros más 
En ona mesa, so veían un ataúd, pu-
ñales y otros objetos, de la logia uiasóriic.'i, 
"Patria," 
De la lectora del proceso, resulta quo 
Quico Kojas, excitó el aumento de afiliados 
á las logias, llevó á Filipinas 3.000 armas 
del Japón, firmó una credencial que autori-
zaba á Cortés para negociar el apoyo del 
.lapón, y alardeó de hallarse dispuesto á 
gastarse toda m ibrt una eu la independen-
cia de Filipinas 
Si la rebelión hubiera triunfado, Quico 
Rojas hubiesesido Rey de Manila, sogón han. 
declarado sus cómplices 
Antonio Luna Navicio, hizo las siguíonlCíSi 
maní í estación es-
"No soy roiUoidc Soy delator de la ?«-
bel di a. 
Cumpliendo mi deberde hombre de orden 
pedí al médico Si. Panzano, amigo del ge-
neral Blanco, que avisara á éste de que las 
Sociedades sécretati oslaban dispuestaa á 
sublevarse. -
El capitán general Blanco me encargó qc* 
averiguara cuanr,o. pudiese. 
Hícelo asi, en efécto y on distintas oca-
siones, por conducto de Panzano, comuni-
qué al general la ratificación y ampliación 
de mis denuncias. 
Por esto—termina diciendo, Luna en sa 
'escrito—me lia sorprendido mi detención," 
La declaración del general Blanco, que 
fué leída por ql juez, confirma las manifes-
taciones de Luna Novicio, 
Ln contra de éste ban declarado vario?* 
testigos, afirmando que era mieujbro del 
Consejo Suoremn del Kaíipúnan. 
El . Japón. 
Pío Valeuzuela declaró que el presídeuta 
del Consejo del Medio (una de las jerarquías 
del Katipúnan) le había manifestado que 
la insurrección contaba con el apoyo dol 
Japón, que 1.000 soldados indígenas deser-
tarían, que 20.000 filipinos se habían prac-
ticado la incisión de! pacto de sangre, sien-
do la mayoría de éstos conjurados de Ma-
nila, y la menur parte do las provincias, 
i id proyecto era entrar en Manila y 
apoderarse de las autoridades .conser-
vándolas en rebebe» basta obtener los de-
rechos políticos. 
Añado qste procesado quo el gran COLÍRI?-
jp dol Katipúnan visitó al crucero ja-
ponés KOVJJO eu la bahía de Manila y 
quo Bonifacio pronunció uu discurso, ofre-
ciéndose al Japón. 
Él cumandante del Kóngo contestó: 
—Vayan ustedes al Japón y gozarán 
de un clima hermosísimo, y escriban al 
Emperador dioiéndolo que quiereu unirse 
con nosotros. 
Castañeda, quo fué enviado al Japón, 
dijo a su regreso, que podrían comprarse 
allí 200.000 fusiles, pero no inmediatamen-
te, porque entonces se hallaban los japone-
ses acaparando todas las armas posibles por 
si estallaba la guerra con Rusia. 
Numeriano Adriano afirmó que los fili-
busteros habían podido la protección dol 
Japón á cambio de una isla. 
Añadió que Cortés había hablado con ol 
ministro de Estado del Japón y quo este 
exigía garantías del éxito de la rebelión, 
Moisés Salvador, individuo del Consejo 
del Medio, de la junta directiva de la Liga 
filipina y jefe del Katipúnan que funciona-
ba en España, en combinación con el do 
Manila, declaró que llevó á Manila los 
acuerdos do la Junta de Madrid que presi-
dia Rizal. 
Refiere que Cortés y Ramos, enviados al 
Japón, escribieron dando cuenta de quo el 
ministro do Estado japonés les preguntó 
con qué dinero contaban para pagar los 
auxilios de armas y de todo género que se 
les pudieran dar, y que respondieron que 
con el secuestro de los bienes nacionales y 
de los religiosos. 
El ministro de Estado japonés contestó 
que se preparasen para julio, en cuya fecha 
se enviarían armas á Luzón frente á la isla 
de Polillo. 
Los jefes de Ja conjura, impacientes, an-
ticiparon la rebelión haciéndola abortar. 
Juan Salazar expnso que el Japón pedía 
que so sublevasen todas las provincias pan* 
enviar una escuadra que exigiese la beli-
gerancia, y quo la Sociedad de propaganda 
mandaba dinero al Centro hispano-filipino 
de Madrid. 
Estas noticias las tenemos nosotros por 
dudosas. ^ 
Franco Tnason declaró que presidía la 
Liga filipina y que dentro de ésta existíais 
el Consejo Supremo presidido por Quico Bo-
actitud y la palMez nerviosa de su 
semblante. Valentin no perdió el tiem-
to en preámbulos y abordando desdó 
luego la cuestión capital. 
—Celina, dijo á media voz y como si 
hablase de cosas indiferentes, ¿por quó 
ha estado usted cuatro (lias lejos do 
mí! 
El la le mi ré de alto abajo con aire ' 
altanero y dijec 
- ¿ T e n g o qu© .̂ lar íí nsted cuenta de 
lo que hagol He aquí una pre tens ión 
nueva é inesperada. 
—Si usted no hubiese huido de mí, 
no tendr ía que preguntar ía . La acti-
tud de usted para conmigo me da él 
derecho de hablarla así. 
— N i usted tiene ningún derecho ni 
yo he huido. La actitud que tengo es 
la que conviene. 
—¿Quiere usted, pues, tratarme co 
mo enemigo? 
—Si, si trata usted de algún modít 
de l imitar mi libertad. 
—Usted, sin embargo, DO podrá ha* 
cer que lo ocurrido no sea un hecho. 
— E s t á usted en un error; lo haré . 
A esta declaración tan rotunda f 
que tomaba míís fuerza todavía dicha 
muy bajo y en tono jov ia l , Valent ín sa 
estremeció de colora y replicó con lo? 
dientes apretados: 
—¡Cuidado! Usted es raía y nada pon-
drá hacer que no lo sea. Antes, des* 
truiré todo cuanto nos rodea. 
a de j o n i i n v a r d , } 
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i¿j3 el Consejo dei Medio, que U ^ S j 8 
priceipaim6£r»á la clase media, y QQe hay 
bíA o íac íaaáo número*^ ^ " t w ̂ ca e* J 
el m i / u n a n popaiar. cuya propaganda 
«rfércia «cwe ia pí«»>«; . . .. 
BoEiíacK fia ei enoa-?:uu» ue ui n - « ^ 
«1 las íuno< c^i df tpdOj f í i ^ aiTer;. ? 
tro* íacficiii 
Ciras itclarfCicréa 
PíxvJi «apa-'* Auí i,:s fiiji as;«:í.» 
trsiscaE d* ív.Doa: án Bau^o. 
Viilanoei tí-BÍese que inu rn t c ec ÍCS 
Érsbajaa para fundar la logia Faina, y «1 
uúí ío i í NYÍjaga ásciaro que Qulco Kcjas le 
•édüjo, haciéndole creer que el Japón envla-
)U tropas, qaí los ácidados Indígenas se 
•ni.icf anao y que esiaban contados les dias 
A* Ép«6a ÓQ Filipina!. 
Sosoe ailrmó qun el Gobierno Japonés, al 
UÍ.--.:ÍU» bitiiupo iiu«» fouiitu ai Ooóici nu es-
pañol la solicitud enviada por los ft|.ipinp8 
separatistas puliendo la actsiíóp ál Migado, 
pegociaba con ellos, ¡es exigía que la reba-
lióo fatíse granda y qud al roisroo tiempo 
Pita liase «i • :PÍO el Archl¿n-íii¿*' 
La aousaolón 
l-.i tí «cal, capitán Se. Doblas, pronuacló 
un tñfáiirfé pldfóado la pwd de muerte pa-
ra toúo& los prooejudoi. 
Batallón da l Í p x é é & 
Kl g#aeiar Polaviftja ha telegraáaao al 
imuislso dé la G.uerra pidien lo el pronto 
f.nv'ut ílenn baíaUóo dé íd^sajeroí telsgra-
líitas, cea ohjdto d» •qiárgáWé daí servicio 
Felicitación 
Kí «efir.r ministro da ia Guerra rfingió 
Anoche un t#F%ránVa al general PoiaTieja, 
feücifíui iu á las tropas poi 
oh.» do uftitiii i'éáUiWtdji er. 
líiríaí'á «Ti 
K! ¿éáaral Aímárr^g* felicitó también al 
Sr. Poiáfieja, por sr.a acertadas ru&didaR pa-
pá tM téruiino de ia reb^hón. 
Los gobisrsc3 de Francia é Inglaterra 
Kl (lObieroo trancé» ha prohiludo la sa-
{U1a de la color, i a trarji-asa de la Cochinchi-
ítá y de los pitiáí?s que están bajo el protec-
íótadó frarHés (!e ia íado Oh lo a de toda 
«lase da art/>a« de guerra y rnuniciones con 
dcr̂ fl/¡o directo á <»« iiji*á filipinas ó Á Jt 
l l i 
(lillotite he-
nró.íuíosa üa 
D E R F M E D Í O S 
Enero, 1U. 
Columna Je A l to l agu i r r a 
V.l din i.í del aorítal salid del ingenio Ma-
tilde y batiendo ¡econocimientos por loa 
fiaiioos >le la "liuea ancha", ae dirigió» por 
Vep;a de fulirn.^ á Tagnayabón. 
Keconoció i * K^sbalosa y llogó d reme-
dios en donde pernoctó; al día siguieuto 
«alió })ara C;iib;trién y pernoctó allí el 14. 
El .15 salió de Caibarlóa y se dirigió por 
Loma Cuellar y El Crisol A Río f^argo, que 
tuvo que recorrer en una ostensión de mil 
trescientos metros con el agua á la cintura 
de la tropa, y descansando en Guajahana. 
Oe aquí pasó al potrero Monteagudo y 
por la Vereda del Carmen tomó la mani-
gua de la Pailu, en donde 'encontró inter-
ceptado el camino por grandes tumbas, 
viAr.doae obligado á abrir camino A fuerza 
diá machete para el paso de la fuerza. 
íleconoció aunque coa grande» dificulta-
des IOR Hornos de Regalad», ia Sima y la 
Legua, Jlegando á las 12 de la nnch» &1 
mgfinio Adela, donde pernoctó. 
KO la madrngada del Id el señor Állola-
gnirre dividió su columna y se hicieron re-
conocimientos por Hatillo, Chucho Rojas, 
DÓtrero Sao Juan Rantista y el Claro. 
El comandante señorPratscon ¡a 48 com-
pañía da Borbón y parte de la guerrilla de 
ja Sabana, soKtnvo varios fuegos con el e-
Demigo. siendo detenida sn marcha por la 
Resistencia que éste la hizo en la prefeetn-
ja do Cdrloa Cardoso, que se tomó y des-
truyó haciéndole al enemigo tres muertos 
rlptos y ocupándoles vario» documentos, 
roses y otras cosas. 
luí estos fuegos se distinguió notable-
mente la compañía de Borbón y el teniente 
Cprfina de la guerrilla de la Sabana. 
La prefectura de Cardoso era conocida 
por la de ''Placetas" y era de gran impor-
tancia para el enemigo, qna «o sosturo eu 
«Ha bastante rato. 
Era prefectura de primera y comprendía 
sn zona de Placetas Á Buenavists, con, de-
posito df> resos y caballos. Estaba en un 
pauto muy estratégico y seguro. La gober-
naba el t itulado capitán Cardoso. 
Al otro día les cogió otra prefectura, la 
de tínico Ceperó, que estaba en las "Dos 
Sienas." Allí hizo prisioneras dos» mujeres 
hermanas de Quico. 
Renuida otra ve¿; la columna fué á per-
noctar el señor Alto)a^nn ro á Zulneta. v de 
allí ú Placetas. 
F e g r e s s o d e l g r e n e r a l 
El domingo á las tres de la tarde llegó á 
esis ciudad por el tren general de pasaje-
lo». el Exorno, señor general don Enrique 
Solano, después de su recorrida por el tér-
mino de Placetas v lipiítrofee de su bri-
g.arla. 
nerón A dospedirlo al paradero todas 
Jas nntoridades. los jefes y oficiales de la 
gnerrilla, del ejércitó, voluntarios, etc., etc. 
Ea música do voluntarios amenizó el ac-
to de ia recepoioa y después le acompañó 
basfíi su cas». 
Saludamps al general Solano y le felici-
por su combate del "Espolóy " 
E3 general Solano 
Ayer iones por la mañana salió de esta 
ciudad para Camajuaní, acompañado de 
sus ayudantes, el Escmo. señor general don 
Enrique Solano. 
Se dice que fué á conferenciar con el 
mn.vo Comandante general de las Villas, el 
iEscmo. señor general don Luis Prats. 
Áúr. uo ba regresado el señor Solano. 
Presentad o 
Boy se ha presentado á indulto con ar-
ir-:-'»=u Camaniauí, el paisano natura] de 
|lsu?edios (vecino de la "Paucbita " Cama-
Juáni), Diego Morales. 
En Vuel tas . 
Bailándose forrajeande aver en el punto 
liamado Rarraccues 2J hombres de la uri-
psera guerriüa de Vueltas, al mando del 
i emente don Clodoveo.Oviedo, fueron ata-
cados, á las nueve de la mañana, por un 
grupo insurrecto de más de 100 hombres 
Lo? guerrilleros hicieron frente á la agre-
sión, y doblando rodilla en tierra, rechaza-
rci) á tiros á los insurrecto?. 
Sus descargas se oyeron en Veí?as de 
Palmas, y entonces salió á auxiliarles el 
comandante militar de allí con 12 infantes 
Llegaron al lugar de! suceso cuando ya 
la otra tuerza había consumido casi todas 
las municiones. Entonces repartieron las 
que traían de reserva entre toda la fuerzo 
y empezaron de nuevo las descargas. 
E! enemigo empezó á declararse en reti-
rada hasta que á las once cesó el fuego. 
Ai enemigo se le hiciei#D bajas que se le 
rieron ;etirar. 
Poi aaestra parte no hubo noreda'.; al-
guna „ . 
M u 0 m m m 
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P r e s e n t a d o 
llsirt mañana se presentó á ia anto-
ridad militar, acogiéndose á indulto, 
ei insurrecto Ramón Triana, exvecino 
de Sant-o Domingo. 
Venía acompañado por s?i =enr.r p3 
dre y en un estado ía ta l , faialídiino. 
También en estos días se presenta-
ron en Cruces seis inturreolúd con ca-
ballos y machetes. 
Dicen que *ou innebos ;o» compañe-
ros (jue desean presentarse y que no 
lo pnedea hacer porque los cabecüiaa 
tienen dada ia orden de que a todo íu 
dividuo que. se separo de la partida 
más de veinte pasos, lo desarmen para 
que no pueda hacer tá presentación 
con armas. 
á. rodos ios que tienen desconilanza 
de eiios. los í levaa »i centro de la pfrr-
tida, íxclayándolos del se.ivici.> de a-
v a azada. 
E l bi l le te 
Uace días vengo observando ¡as di-
ü o u l u d e s que so presentan con el bi-
llete plata. 
Los batallones de Luzón, Zaragoza, 
Galicia y las demás fuerzas que ope-
ran por esta zona, recibieron sus res-
pectivas consignac'ones en billetes de 
á cinco y diez pesos, llespecto de los 
oficiales no se presentó dificultad, pe-
ro al hacer el pago á loa soldados, se 
encontraron los capitanes con la difi-
cultad de no haber quien les oárnbiara 
un billete de á cinco pesos. 
Algunos comeroiantes, pocos, qnc 
vieron con sentimiento que los solda-
dos no podían recibir su pequeño ha-
ber por falta de moneda pequeña, se 
desprendieron de la plata que tenían 
cambiando sin descuento por billetes 
para que se pudiese pa^ar al bata l ióa 
de Luzón. 
Llegó la columna del general Moa-
tañer y su oficialidad no encoiitréiba 
cambio por billetes. 
Esta tarde llegaron varios oíieiales 
del bata l lón de Zaragoza en busca de 
plata para pagar sobras, y tampoco 
hallaron donde cambiar. Por estas co-
sas se promueven muchas veces discu-
siones bastante acaloradas que pue-
den ocasionar serios disgustos y sa* ía 
conveniente evitarlos. 
L a gue r r i l l a de Mordaz© 
En mi correspondencia anterior le 
comunicaba todas las noticias que se 
sabían referentes á la sorpresa de la 
sección de guerrilleros de Mordazo, te-
niendo que agregarle, que dei recono-
cimiento que hicieron en el punto de 
la desgracia, se encontraron ocho gue-
rrilleros muertos. Han desaparecido 
diez v nueve, cuya suerte se ignora 
F A C o r r c s p o m n l . 
D E - M A T A N Z A S 
Entro, 31, 
El Jef» de la cuarta zona, con la guerri-
lla del batallón do Antoquera, batió y dis-
persó ayer en la colonia Zayas, Macurljos, 
un pequeño grupo insurrecto, deíanda un 
muer;o y retirando otras "najas. 
Al enemigo Í3 lo destruyó un campamea-
to y le ocuparon, das oabalíoí, ocho montu-
ras y efectos. 
Pueizas do la guerrilla de Cervantes, al 
mando del teniente Presa, baiierou ayer 
en Rincón, un grupo enemigo, caasítndole 
un muerto y ocupándole una tercerola, uu 
machetu, una cartera con municione» ? 4 
caballos con nonturaa. 
La columna de Albuera, tuvo fuego con 
el enemigo ayer en Montes de Raíaos, ocu-
pando |res caianameatos y úogiendo caba-
llos, anuas v documentos. 
Fuerzas de la primera zona, emboscadas 
anteanoche en Carmen, de A maros,-Saba-
nilla, lucieron faego á un grupo de cinco 
insurrectos, cayeado tres al sacio y cogién-
doles dos caballos vivos, ano muerto y al-
forjas coa pieza» para fusiles. 
Ayer se prosóntarou á indulto: 
Eu Sabanilla, José Mirabal y Joaquín 
Santos, coa machetes y caballos, y Fran-
cisco Delgado, con machete. 
Ea Cervantes, Arturo Daniel Bernáadez, 
con machete, revólver v caballo. 
SI l mz 
Desde anoche se encuentra en 
U n i ó n de "Royes el general en jefe. 
Con objeto de saludar á S. E. y 
solemnizar el santo de S. M . el Eey , 
salieron esta m a ñ a n a en t ren ex-
preso, para el referido punto, el ge-
neral Segundo Cabo M a r q u é s de 
Ahumada , el Secretario del Gobier-
no General Sr. M a r q u é s de Palma-
rola y el Gobernador Regional se-
ñ o r P o r r ú a . 
E l comandante Alonso comunica, 
desde San Juan de las Yaras, que en 
el combate que sostuvo el d ía 21 en 
Potrerillo tuvo la fuerza á sus ó r d e -
nes cinco heridos graves, uno leve y 
seis contusos, entre éstos el segundo 
teniente don Diego Vega, del escua-
drón de Santo Domingo y que el ene-
migo retiró numerosas bajas y dejó en 
el campo cinco muertos. 
La columna Osés reconoció á Rema-
tes y Jíeira. encontrando pequeños gru-
pos, á los que causó dos muertos y des-
truyó una prefectura. 
L I Z A C I O N V E R D A D 
De juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres , camas, l á m p a r a s , 
F'?-acs y toda ciase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte JOYAS 
cen y SJJJ Enl lantes . ESFEí'IALIBAE EX "O 4 T> ,4 ' F T Q T l f A Q í 
VUTAIUOÍ . Todo se realiza aprec ies i > A l í . -A i i ^ l M l ? a , 
c o & m n mobles y joyas de use Almacén imrortader de Joyería y Mueblería, 
m i m 13 Y B i T B E L i i 2 9 I - ' m ! F 0 N 0 ^ 6 1 5 . 
D E P I M R D E L R I O 
El je re del destaca m e n ú d¿ Punta 
de la Sierra BprpreDuió á un grupo re-
belde ¿TJ GuayaU Viejo y Ocujes, e) 
que tn r r que al áLcionai sus posicio-
nes d tapaés d i COJ hoias de fuego, 
dejando >-obr6 f cair, pe geis. muertos, 
de los cuales fueron aientiticados doe, 
resulta nao ser une de ello? el pre-
fecto. 
Se hicieron dos prisioneros j se l t ¡ 
recogió i r é / afmas c'.r- fuego, trc> ira 
cnetes y varios eíeotoa. 
A L A C Á K C E L 
Ayer fueron trasladados de ia Jeí'a-
tu ia de Poiicia a la Oárcet de esta ciu-
dad los preso» políticos D . Leoncio 
Pérez Machado, D, Carlos Campillo, 
D. Manuel Ramos, D. Florentino Do 
mmguez, D . Antonio Sánchez. D. Fer-
nando r iera v el moreno Canuto Pe-
diOi-o 
L I B E R T A D 
Con motivo <lel indulto concedido 
por el Excmo tír. Capi tán General á 
los individuos detenidos por infiden-
cia en la provincia de Pinar del Río, 
por la celebración del Santo de S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I I , han sido 
puestos hoyen libertad, provisional, !>• 
Pedro Pimienta Fajardo, D. Francis-
co Murías Hlístelo y P. l íuriqne Blé, 
(jue se hallan presos en la Uarcel de 
esta ciudad, a disposición de la jaria-
diccióu Mil i tar . 
E i E L i O E F Í T l L D E P i í l L i 
FÜGA DE UÑA PRESA 
Esta m a ñ a n a la madre superiora de 
las Hijas de la Caridad que prestan 
sus servicios ea el hospital de 3an 
Francisco de Paula puso en doQOoi-
miento del administrador de dicho 
establecimiento que al p recederseá ha-
cer la limpieza en ta Sala de San Jos \ 
se observó que eu la cama que ocupa-
ba la presa doña Ana Sotolongo de 
FranchPAifaro parecía estar aun ocu-
pada por ésta, por lo que se procedió 
4 llamarl» para que se levantase, vien-
do entonces con sorpresa que la cauta 
estaba vacía, pues lo que figuraba sor 
una persona que la ocupaba eran las 
almohadas y ropas, puestas en «áa 
disposición, no estando en la sala, ni 
en todo el astrúdeenniento, la presa So-
to longo. 
La Sotoíougo ingresó en la Casa dé 
Recogidas en 2o de julio del a fio pasa 
do, siendo trasladada al hospital de 
Paula, por prescripción facultativa, 
en 8 de agosto de! propio año. 
Ana Sotolongo se encontraba a la 
disposición del Fiscal Mi l i t a r don J o s é 
Olfo Villanueva. 
El Alcaide la Cárcel señor (Jardtolle 
si recibir Lev el parte del Administra-
dor de Paula, dando cuenta de la fuga 
de la SotoJongo, lo puso en conoci-
miecto del señor Gobernador Regio-
r ?l v del señor Fiscal de la causa-
Como recordarán nuestros lectores, 
la Ana Sotolongo faó detenida en el 
mes de Julio del año próximo pasado 
y or el delito de infidencia, y estargra-
've-mente comprometida por haberle 
ocupado ec su domicilio, calle de San 
Rafael, un baúl con dinero y efectos 
condfdíDC ó la actual insurrecoiÓD. 
R s í r n c c i é n p ú b l i c a 
Por el Gobierno General se han he-
ebe los siguientes nombramientcg de 
maestros para las escuelas que á con-
tinuación se exoresan: 
D* Mar ía Luisa Palarea, eustituta 
de la escuela de los barrios de Guada-
lupe y Dragones; D" Consuelo Bojea-
dos, interina de la de Puertea Gran-
des; D* Dolores Garc ía Aparicio, de 
la de Santiago de Cuba; D* Mercedes 
Prado, provisional de la del Calvarió; 
D4 Ciara Román, de la de Cartagena; 
D^ Venancio Escobar, maestro en pro-
piedad de la de Guara; ] ) . José Manuel 
PrdoSez, interino de la de término de 
Matanzas; O. Salvado Estera y doña 
Catalina listera, provisionales para las 
respectivas de J iguaní ; D. Tomás Va-
lladares, en propiedad para una de 
ManzaniHo; D. N'ario Miranda, provi-
sional de uua en N"nevitas; D. José 
León, provisional de la de Caraballo: 
O* Adelaida Septilveda, provisional 
do la de Moleña del Sur, y ayudante 
iuterino de la práct ica anexa á la Nor-
mal de Maestros, D. Fraa^tsco Fernán-
díz Vaíiecillo». 
salió ayer tarde e) vapor español Gran An-
tilla 
EL TIVEJRTON 
El vapor inglés Tiverton sallo ayer tar-
de para SaBtiago de Cuba. 
m 
C A M B I O S 
Centenos á 6.27 plata. 
En cantidades , á í?.28 plata. 
Luises á 5.02 plata. 
En cantidades a 5.04 plata. 
Plata metálica contra 
oro í ó¿ a Í6Í dio 
Biliexes plata contra 
oro 22¿ a 23 
Oalderiiía de 20 a 2.1 
EL AMETHYST 
Eíte buque ilaiíúá está paerto, «yer'tar-
, coád.ucjepdo cargament-j -i? madera, 
jced¿aía ¿t Panzacola. 
F.L QLIVETTE 
i«Et9 ds Tampa y Cayo Hueso lle-
.naüaua e! vapor americaao Olí-
sdiiciendo carga y 18 pasajeros 
EL HERMANN 
alemán Ütrmann fondeó en 
mañana, procedente de Barce-
I» v eíc.iba, conduciendo carga general. 
EL GUAN ÁNtILLA 
Coa rumbo á Matanzas y otros puertos 
Kl < X •or 
iÍA. 
E L C R I M E N D E S T O E M 
NÜSVOS PORMENORES 
El inspector de la 3! zona, Sr. Cuevas, ha 
participado á la Jefatura de Policía que 
habiendo sido comisionado por el activo y 
recto juez de Instrucción del Cerro, Sr. Lu-
zarreta, para que hiciera nuevas investiga-
ciones sobre quién ó quiénes pudierau ser 
los autores del asesinato de don Francieco 
Lámela, dependiente de la finca Consulado, 
en vista de haber sido puesto eu libertad 
don Jorge Cuba y sus hijos don Manuel y 
don Domingo, detenidos en virtud de haber 
recaído sospecha sobre ellos por ciertos in-
dicios que asi lo confirmaron, practicó nue-
vas diligencias en unión del celador del Ce-
rro don Abelardo Prin y del teniente de Or-
den Público de servicio, por toda» las in-
mediaciones del lugar del crimea, donde 
pudo adquirir declaraciones y datos que 
vienen á demostrar que el verdadero autor 
del asesinato da Lámela lo era don Alberto 
Ferrer y Ferrer. natural de esta ciudad, de 
18 años, y vecino de la estancia "El COUPU 
lado." el cual tuvo coa él un altercado la 
tarde anteriev dsd que fué depcubierto el 
crimen. 
A Ferrer ye íe ocuparou dos pantalones 
manchadog con sangre y la hoz de trabajo, 
objetos que teu'a guardados fnera de «n do-
micilio. 
El Inspector Sr. Cuevas, con objeto de 
adquirir más datos que traer al sumario y 
comprobar la oulpabtlidad de Ferrer, hizo 
secar la zanja ea î tí» fué encoptrado el ca-
dáver de LameU. 
Una vez efectuada dicha operación «e o-
cupó en aquel sitio un garabato con su soga 
de la propísdad de Ferrer, y con el cual fué 
arrastrarlo üaata la «anja el desgraciado 
Lámela. 
De todas estas invsstlgacloues levantó 
atestado e! soñor Cuevas y dió conocimien-
to *1 ieüar Jues del Cerro, á cuya disposi-
ción remitió al vivac gubernativo al dete-
nido Parror, sn clase de inoomunioado. 
NOTICIAS VABIAS 
Al celador de Atarés participó don Fran-
cisco Soto, vecino de 1» calle de Eatévez, 
número 116, que desde las eeis de la tarde 
del día 31 dsl presente mes había desapa-
recido de aquel domicilio, de un cuarto que 
teuia alquilado, doña Andrea Ramos, de-
jando abandonado todo su mobiliario y 
dos hijos suyos, uno de dos años de edad y 
otro da veinte días. 
Según la policía, la Ramos dejó escrito 
un papel en que decía se retiraba de su 
domicilio antes que tener que pedir limos-
na por sus hijos; dicho papel terminaba 
con las siguientee palabras: "que así se 
acabó Andrea para siempre por no vivir 
con esta angustia." 
De todo lo manifestado por el señor Soto 
y de la» diligencias de inepecoión practica-
das por el celador del barrio, 56 dió cuenta 
al señor Juea de), distrito. 
En la casa número 15 de la calle de Sau 
Andrés, en Guanabacoa, falleció repenti-
namente don César Entralgo, natural de 
Guanabacoa y de cuarenta años, de resulta 
de unos ataques que bacía tiempo venía 
padeciendn 
Por sospechas de que sean los autore» 
de! robo de un loro propiedad de doña Agri-
pina Domínguez, fueron detenidos una 
mujer y un individuo blanco, vecinos do ia 
fal?ada de Sao Lá?.aro4 barrio de i». 
Punta. 
El menor moreno José Oria, vecino d« 
Regla, fué mordido por un perro de la pro-
piedad de don José Orta. a) que le causó 
dofi heridas levea. 
En el barrio de Ta cén ta vi orón anr, 
yerta don Manuel Fernández y el paido 
Pedro Fernández, habiendo sido puesto es-
te último á disposición del .Juzgado dei dis-
trito por babor tratado de sobornar á la 
pareja de Orden Público que le detuvo, 
ofreciéndole cuatro centenes par» ou^ b» 
deijira en libertad. 
Ha sido detenido en el barrio de Ataréü 
no individuo blanco por aparecer autor dol 
robo do varias prendas de vestir y nn nduj 
de pared á doña. Luz Delgado 
La. ineno» Felicia Sánchez fué aRistúta 
por e! doctor Fortun de varias qiinmaduraa 
graves que sufrió casualmente a! caerle «a-
cima an poco de cafó caliente. 
i a . 
mni 
LAMPARILLA N. 9 
Horas d,© despacho: dft 7 4 XO O»* 
ja, m e J í a n a y d<» 12 4 4 día 1M â.r*i<a 
fELEITONO 8. 
Kepr«scar.*Tif9 en Madrid D, Antof.io OonzíiUii 
Lópsu O «4 P aH «03 « dlS ÍUC 
SECRETARIA. 
En campliciiento délo preveaido <;n el «rUcino J5 
del Rfielaincnto, se convoca á íesián general ordi-
naria 2? del 29 trimestre del presante ano «ooial, pa-
ra la« doce en punto del do>ninsro próximo 34 del co-
rrienl* con «1 objeto de fílsoOlr fo pretierito ÍO «1 
»rt.. 14 y sis ÍUCBO» 
Lo* «eñoreg «ocio* deberán conVunrlr provistog del 
recibo del {oenínu mes para poder tomar paite e» 
la fesión. 
Lo que de orden del Excnio. Sr. Presidente íe pu-
blica p r̂ este medio para conoeirnteulo de lo» i«6o. 
res socios. 
Habana 20 d» Eoero d* 1897—El Secretario, F. 
Sta Eulalia. C1Í4 a4-a0 
A N U N C I O S 
SE HA EXTRAVIADO UN ALFILER de brl-. liantes para corbata, desde Albisu al par^u» Central, forma herradura T un trefle en el medio. 
So trratiieará en el Vedado, Calíada 116 »1 que )» 
entregue. 554 81-23 dS-24 
- Vi ••-
[ I I K 
B S T O M O B S " O W S A L D O 
E S T O E S X J K T S A L D O 
A B A D O S D E H B C I B I B 
S E S D E C A S I M I E c o n m u y " b u e n o s f o r r o s á 
S U R T I D O C O M P L E T O 
C O I S 
F I J I I S á e c a s i m i r , h e c h o c o n b u e n 
y d e l c o l o r q u e l e a g r a d e : l o t i e n e Y d e n c a s a d e 
3 a i e r a fección, iwuy buenos Jorros, 
W m V A I l T i l 
A B R I G O S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
J - V A L L É S l o s r e a l i z a á 
J . V A L L 
t i e n e s i e m p r e , u n g r a n s u r t i d o de r o p a i n t e r i o r , p n n t o de l a n a , c a k o n e i l l o s y c a m i s e t a s d e f r a n e l a y e n g u a t a d a s 
b u f a n d a s f r a n c e s a s de l a n a , c u e l l o s de p i e l y g u a n t e s de c a s i m i r . 
V A L L E S l o m m e i u r o p a m u c o m o e i l ü de [ ¡ c a r g o , s i e m p r e , s i e m p r e s o s i e h o r a s o m 
T i 
-Enero 23 de 189'í 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DEL 
3 ARRIO DE SAN ISIDEO 
PARA 
á i b i í f l k la M a m a lie liae 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado amigo: Tengo el gusto de ad-
juntarle con la presente la lista de los se-
ñpEes donantes y las cantidades con que ha 
contribuido para aumento de nuestra ma-
rina de guerra como cuota de entrada. Pa-
ra que, sino tiene iaconvenieute? lo inserte 
én su ilustrada publicación. 
Le anticipa las gracias s. s. q. b. s. m., 















IJjrtolixiió N iranjo 
Itanióu Villiir 
Rñüehui AJ^arez........ 
lignito l'Vrnáiidez • 
.Insé Díaz 
Antoni.) ^alaeniendi..... 





Waldo Kde/. Illanco 
Agustín del Ulo 
Manuel Fernáudcz 
Aeustiu J'ujol 
.liosa López de l'ujol.... 
Ĵnai) Restny 
Ana lí^stoy 









Omî tarilino Andííjar 
êsfia Taf y tjonde . 
José Castro 
Jesiis N îgueira 




M stt<i«l U',.<lrígaez 
Kíin-que (Jarcia - - -
Jusé Armallil 
Marque/, y (Jastifieyra.. 
Juan l'ujol: 
Kl.nentino Pujol 
Casimiro l< ujltart 
Felipe Aillin.. 
Víctor OonzSlez 
A belardo Illanco 
Juan ,Ltsí Marcaida 

















A na el el o Martín 
A ni indo Fexe 
Vicente Sáoclie» 
Domingo Aioiarena . . . . 
l>.d.iresSeg<>ra 
Lorenzo A cu íía. 
José Î eruíiiidez 
Miguel V.alera . — 




jPedro S Doniiuy.) 
Miiruifiade la 'I erga de 
Fh lacio 
Ricardo Sarabasa. 
Francisco Rodríguez . . . 
Adriano de la Uz 
Joaijuina Cano 
k 9i.ii 10 Ar/oy 
Luigarda Romero 
Manuel Alvarez 
S. G. y Rui/, 
Caridad Fuentes 
Luís llarauco 
Antonio Martín l'érez,. 
(leróoimo Pascual 




Rábadilrí y ICscalada 








Manuel S'iárez Marinas. 
.Pedro f'ére/. 











Carlos Martínez . 
KKtebáii 'ieyes. 




K v-iris to (jéniez. . . . . . . . . . 
Miguel Suara 
Ac.Ma KÍ 





I kciiníojíO X iques 
l.ur<;il/o Moro 
D-.-.i.iiaeio Haoifo 
K. ..i.- iHr,. I'uente 
Dmiuo GarrWo.-.-
Oro 







































































Knrique Vsblé» , —. 
Aojtd Herrera 
)¡ Javl Leal 








i.-! > Rometo 















































































































J osé Luna 
María Pclaez 
lllás Pérez 
Manuel Garcú Menéudez. 6 30 
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Un Español 
Jesiis Rodríguez 15 90 
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$256 48 S01 81 27 20 
Visto Bueno.—El Secretario, M. Suárez.—El Pre-
gidente.—Por A, el Vice, Manuel Fernández. 
Por fin anoche me ha permitido mi 
cruel dolencia, que materialmente a-
rrastrado, asistiera á la sépt ima repre-
vsentación del célebre Frégoli , artista 
cuya fama, ya universal, había l lega-
do hasta nosotros hace a lgún tiempo. 
Asi y rodo, quedé materialmente ab 
sorto ante lo que he visto y oido. Es 
mucho artista, mueho hombre el seílor 
Frégoli. 
Quieren decir algunos que su prin-
cipal méri to es tá en la garganta, esto 
es en su canto, en su variedad de vo-
ces; y por mi parte creo que su mé-
rito es tá siempre en lo último que 
hace. Su talento, poderosa inventiva, 
sorprendentes transformaciones, imi-
taciones sin número y sin igual; su 
hablar rapidísimo, sus escenas serias 
y cómicas, el admirable juego de su fi-
sonomía, y finalmente, sus gracias son 
tantas y tan nuevas, que la imagina-
ción se confunde y no sabe explicarse 
cómo ha podido el Joven artista llevar-
las á tan alio grado de perfección. 
En la (Janzoncta Napolitana, en La 
Lección de Música, en Hl Relámpago y 
La Medalla, el artista no tiene igual ni 
se a t rever ía nadie á pedir más de lo 
que hace; así que trabaja entre aplau-
sos, confundiendo materialmente al pú-
blico con su prontitud y destreza. 
E l señor Frégoli , que posée una her-
mosa voz de barí tono con toda la ex-
tensión, gravedad de t imbrey amplitud 
de sonidos de la de bajo, es por otra 
parte un cantante distinguido, un can-
tante italiano que, séase en lo serio ó 
en lo cómico, siempre saca partido y en-
tusiasma á su auditorio. 
En los Apuntes Biográficos de este 
artista que se han repartido en Albisu 
dias pasados, se dice que Frégoli can-
ta de soprano, contralto, tenor, ba r í -
tono y bajo. Y aunque anoche en La 
Lección de Música le oí de tiple y bajo, 
no obstante, espero á que haga La Do-
rotea (gran parodia de ópera), en la 
cual tendré mayor campo para apreciar 
esa nueva habilidad. 
En las voces se ven á cada paso co-
sas muy raras. Fvecuerdo haber oido 
en esta ciudad un joven americano 
que cantaba de tiple con bastante 
perfección. Y á ser cierto lo que la 
historia cuenla, Mozart oyó un pasaje 
á Lucrecia Aguiarr i , en el cual, par-
tiendo la artista de las notas m á s gra-
ves del soprano, subía al do con cinco 
líneas sobre el pentagrama. Y el bajo 
danés Gaspar Forster, tenía tres octa-
vas de voz, y el gran Farinelli, tres 
y media. Y artistas como la Malibrán, 
la Catalani y la Mainville Fodor, que 
hoy cantaban de contralto y m a ñ a n a 
de tiple, de esas hay numerosísimos 
casos. Sin embargo, hacerlo es d i f i -
cilísimo, pues representa ua trabajo 
increíble. 
De todos modos, con lo que anoche 
he visto al señor Frégoli tiene lo bas-
tante para ser hoy por hoy artista ad-
mirable y único en su género. 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
EN PROVECHO DE LA CRUZ ROJA, 
—Desde ayer á mediodía se empeza-
ron á arreglar con macisos de plantas 
y flores, la entrada, escalera, corredo-
res, y salas del Casino Español , para 
el gran baile que debe efectuarse allí 
esta noche y cuyos resultados se dedi-
can á la misericordiosa asociación "La 
Cruz R o j a q u e tantos beneficios dis-
pensa á los soldados que regresan de 
campaña enfermos ó heridos, intere-
sándose por ellos con maternal solici-
tud. 
Para el referido sarao, en el que se 
celebra la fiesta onomást ica de S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I I , se ha contra-
tado una magnífica orquestay se cuen-
ta con el concurso de la famosa Cha-
ranga de Puerto-Rico, dispuesta á to-
car en los intermedios las mejores com-
posiciones de su escogido repertorio. 
Respecto á la juventud alegre, los 
minutos le parecen horas, ansiando 
que den las nueve de la noche, á tía de 
que los salones del Casino se convier-
tan en una gruta de huríes, en un pa-
lacio de ondinas, en un ja rd ín del sílü-
dea, reinando por todas partes la be-
lleza y la distinoióu. Hasta ahora, se-
ñoricas y caballeros. 
LGS TUBÉRCULOS DE LA LEGUMI-
NOSA.—Es hoy teoría generalmente 
admitida que las leguminosas se pro-
veen de ni t rógeno por medio de los tu-
bérculos ó nudosidades que se iorman 
en sus raíces, los cuales deben ser los 
laboratorios donde se efectúan las com-
binaciones con el ni trógeno libre para 
hacerse asimilable á la planta. Estas 
combinaciones se crée son el resultaio 
del trabajo de bacterias ilpjadas en 
la planta hospitalaria. 
El Sr. Naudín ha ejecutado una se-
rie de investigaciones sobre esto pun-
to, y de las cuales ha dado noticia á la 
Academia de Ciencias de París , que 
tienden á derribar la citada^teoría. El 
citado botánico ha sembrado semillas 
de plantas leguminosas en tierra este-
rilizada por ebullición prolongada, du-
rante varias horas, y lo mismo estas 
semillas que otras exóticas han germi-
nado bien en esas condiciones. La 
abundancia de productos albuminoí-
deos en las leguminosas no está, pues, 
según aquél, explicada, y scrée debe 
atribuirse al protoplasma deesas plan-
tas, dotado tal vez de la propiedad de 
absorber el ni t rógeno libre, así como 
también el combinado de origen me-
teórieo, por la influencia de la electri-
cidad. 
LA CASA PAYRAL.—Para mañana , 
domingo, la Directiva de esta Socie-
dad ha dispuesto una gran velada, 
compuesta de concierto y baile, de-
dicados exclusivamente á los señores 
socios. 
Sabemos que en el concierto, ade-
más de los artistas y aficionados que 
en él toman parte, figurarán las dos 
preciosas n iñas Soledad y Carmen 
Pavía , tocando la primera en el violiu, 
y en el arpa la segunda, piezas esco-
gidas y apropósito para ellas. 
La enhorabuena a los amigos de Pay-
ral por tan agradable fiesta. 
NIEVE DE BSTIO.—I, Por Agust ín F . 
Cuenca,— 
Copia fiel de tu belleza 
Pediste ayer el espejo, 
Que es el más puro reflejo 
De la más noble franqueza, 
Y siento de mi tristeza 
Crecer los fieros enojos, 
Porque para ver tus rojos 
Labios y tu blanca frente, 
No hay cristal más transparente 
Que las n iñas de mis ojos. 
JAI luz, de copiarte ufana, 
Dió al espejo sus destellos, 
Y entre tus negros cabellos 
"Viste colgando una cana: 
F u é entonces marfil la grana 
Que el rostro á besarte mueve, 
Y t r émula , fiera, aleve 
Rompiste el cabello cano. 
Que era un cisne de verano 
Envuelta) en plumas de nieve. 
Presa de terribles luchas. 
Como agravio á tus hechizos, 
Vis te después en tus rizos 
Otra cana y otras muchas, 
Y triste en silencio escuchas 
Como la razón proclama. 
Que es el pensamiento llama 
Que cuando más se enrojece, 
Más el cabello emblanquece 
Con el fuego qne derrama. 
DISCURSO SOMBRÍO.—El bueno de 
Piave preside un banquete. 
A los postres, los concurrentes le 
suplican que diga algunas palabras. 
Piave medita por espacio de un mo-
mento, y después, alzando la copa, co-
mienza su discurso en esta forma: 
—Señores, la costumbre de comer se 
pierde en la noche de los tiempos 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María Á. Tubau.—Cuarta de 
abono.—El drama en tres actos La 
Pasionaria, y el juguete Los Demonios 
en el Cuerpo,—A las 8. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaráa Hnos,—Función co-
rrida: E l Hombre es Débil.—.—Frégoli: 
3 escenas sueltas y 2 pasillos: E l Re-
lámpago y La Medalla,—El juguete 
Lo.* Vecinos del 2o.—A las S. 
ISLJOA.—Uomoañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—La zarzuela, 
en dos actos, La Barncuta. Baile en el 
interniedio, ~ A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: tQuién Infló 
los Globosl—A las 9: La Fortuna-ríe 
Simón—A las 10: E l Joyero de Lui -
sa. Y los bailes correspondientes. 
PANORAMA DB tíoLBR.—Beniaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tand<i¿. Vistas de la 
Guerra.—A iaa ocko, 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m i i i f i m m n u i o s í u í i c i o s o í u m m m u , 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
5 lineas por 4 días... I 0-60 cts, plata 
5 „ „ 8 „ . $ 1-00 
5 „ l mes $ 3-00 , 
S O L I C I T U D E S * 
5 líneas por 4 días I 0-50 cts. plata. 
5 „ „ 8 „ $ o-8o „ „ 
5 1f 1 mes m $ 2-60 
R a b a n a 23 de O c t u b r e de 1896, 
E L A D M I N I S T E A D O R , 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á. los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
S s r f í c í o s S i t á i s I i í i i s 
Desinfecciones verificadas el dia 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia auterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
E n e r o 2 1 








2 beiubras, blancas, legítimas. 
1 bembra, mestiza, natural, 
PILAR. 
2 bejaibras, blancas, legítimas. 
1 bembra, blanca, ilegitima. 
CERRO. 
No hubo. 






Doña Dolores Kamín/z Espón, 78 años, 
Habana, blanca, Aeosta, número 44, Lesión 
uiitral. 
Don Alejandro A. Qnesada, Pinar del 
Rio, blanco, 1) meses, Egido, 42. Entero 
colitis. 
Doña María Dolores Valdés y Valdés, 2 
años, Guanabacoa, blanca, Sol número 110, 
Viruelas. 
Genoveva Cárdenas, 80 años, Africa, ne-
gra, Habana, 238. Arterio osclorosis. 
Jacoba Muñoz, 37 años, Guaaajay, negra 
Lamparilla, 87. Viruelas. 
GUAT) ALTTPE 
Fio Alcón, 56 años. Cantón, Industria, 
162. Tuberculosis. 
Doña Petrona Peñalver y Dubón, 36 a-
Sos, liabaua, blanca, Concordia, 38. Tuber-
culosis. 
JESÚS MARÍA 
Doña Gregoria Alonso, 58 años. Cárde-
nas, blanca, Tenerife, núm. 64. Lesión or-
gánica. 
José Asan, 66 años, Cantón, casa de so-
corro de la 3a demarcación. Indo-péricardi-
tis supurada. 
Don Henry Joaquín Delgado, 31 años, 
Nueva York, blanco, prisionero de guerra, 
Hospital Militar. Peritonitis. 
Don José Martínez Alonso, Pinar del Rio 
prisionero de guerra, 21 años, blanco, Hos-
pital Militar. Fiebre palúdica-
Isabel Saldaña, 74 años, Güines, mestiza, 
Angeles, 74. Arterio esclerosis. 
Doña Dolores Alvarez y Sánchez, 14 a-
ños, Finar del Fio, blanca, Somerneloa 29. 
Viruelas. 
Doña Isabel Amado López, I año, Ha-
bana, blanca, Aguila, 280. Viruelas. 
PILAR. 
Doña Clara Guzmán, 49 años, Habana, 
blanca, Soledad, 48. Tuberculosis. 
Don Ramón Nadal, Lérida, 2.1 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre t i -
foidea. 
Don Francisco Camaeho, Badajoz, sin 
edad, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Francisco Pedroso, 21 años. Habana 
blanco, Gervasio, 83. Tuberculosis. 
Clotilde Valdés, 17 años, Habana, mesti-
za, San Rafael, 160. Tuberculosis. 
Andrea Sotolongo, 33 años, Laguniüas, 
negra, H. de San Lázaro. Viruelas-
Doña Dolores Sandoval 7 años, Habana, 
blanca, Virtudes, 118. Tuberculosis. 
María Ganseda, .15 dias, Habana, negra, 
San Rafael, 137. Viruelas. 
CERRO 
Don Hermógenes Collado 
años, Oviedo, blanco, La 
ruelas. 
Don Antonio Alvarez, 34 años, Seiba del 
Agua, blanco, Zequeira, número 83i. Vi-
ruelas. 
Doña Julia Samper y Luaces, un 
Habana, blanca, Cristina, número 11 
ruelas. 
Don Rogelio Echevarría, 18 años. Haba-
na, blanco, Plaza de la Iglesia, A. Vi . 
ruelas. 
Doña Efigenia Arca y Arrets, 4 meses, 
Habana, blanca, San J.óaquíd, número 57. 
Meningitis. 
Doña Josefa Luisa González, blanca, 58 
años. Habana, Marqué.: de la Torre, u. 51. 
Viruelas, 
Doña María A. Pérez, 76 anos, blanca, 
Regla, Cerro, 434. Enteritis. 
Don José On.ina, Jaén, Córdoba, 23 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Pula-
dismo. 
Don Juan Guiñes, Tarragona, sin edad, 
blanco, Hospital de Hacendados. Diseu-
teria, 
Antonio P. Isalde, 2 años, Habana, ee-
gro, Santa Catalina, G. Viruelas. 
Oviedo, 20 
Benéfica. V i -
ano, 
V i -
R 3 3 U - M E N . 
Nacimientos - . 
Matrimonios 
Detuncioneá. . . . , 
. 4 1 u OTOS 
Dos liermanas blancas, solteras, 
desean hallar, juntas 6 separadas, una familia que 
las tome á su servicio, aunque no alcancen más re-
tribución que vestirlas. Dirigirse á. San Rafael núme-
ro 6, sastrería Las Tullerías. 532 4-23 
Sociedad Benéfica Burgalesa. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de los artículos 88 y 59 del Reglamento, se cita á los 
señores socios para la Junta General ordinaria y ex-
traordinaria que tendrá lugar el día 2i del actual en 
el üasino Español, á las doce del día, en la que se 
tratará además de lo qne prescribe el citado artículo 
38, para la reforma del Reglamento. 
Habana 16 de Eaero de 1897.—El Secretario, Mi-
guel Zamora. C107 alt a3-19 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS 33 esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana. 533 a2G-22 E 
Se acaba de recibir un esplén-
dido surtido en blancos, nce/ros 
y de colores, para señoras y ea-
balleros. 
U m , l e p í i i i y U Nicolás. 
NOTA. Hay un extraordina-
rio surtido de pe inetas de f anta-
sía en color rubio, carey y negro 
d 6*0 cts. el juego de tres y d'40 
cts. el par. 
C 121 alt 4d-22 'la-22 
Se coiispran libros baratos 
y métodos de música. Neptuuo número 121, libre-
ría. C 99 Sa-16 
Se venden, compran y cambian en el estado que 
se Hallen; se componen y pintan dejándolas como 
nuevas. Por poco dinero se hacen llaves y llavines. 
Se abren cajas de hierro sin estropearlas. 
También se hacen cajas para habilitador y las hay 
con tres llaves distintas, para batallones sumamen-
te baratas. 
PEGO, M i 
481 
1 C A D E B E S 1 5 . 
a5-21 
E 
y d e m á s part iculares , se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqu i l e r proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz . 
M o n t e 2 , l e t ra G-, Inocencio S á n -
chez. 5 1 0 3 .3-21 
S a n E a f a e l n ú m . 9 . 
N u e v a s r e m e s a s d e J U E G O S 
de T O C A D O R y L A V A B O y 
J U ü G O S d e C o n s o l a e n C R I S -
T A L d e C O L O R E S . 
E n M a c e t a s c o n sus P L A N -
T A S A R T I F I C I A L E S h a y u n 
g r a n s u r t i d o . 
C u b i e r t o s d e m e t a l e s b l a n c o s 
d e $G á $ 1 2 l a s 4 d o c e n a s d e 
p i e z a s . U n a d o c e n a c u c h i l l o s , 
n n a d o c e n a c u c h a r a s , tana c n -
c h a r i t a s . 
V a r i a d o s u r t i d o d e o b j e t o s d e 
F A N T A S I A , c o m o a l b u m . 9 , p o r -
t a - e s e n c i a s , e s e r i h a n í a s , p e r -
f u m e r í a y j u g u e t e s , 
S A N R A F A E L N Ü M . 9 . 
alt 4a-ll 
Se a lqu i la e l al to 
de la casa calle de Fomento u. 2 esquina á Municipio 
Jesús del Monte, una cuadra de la calzada; el alto 
es grande y capaz para una regular familia y se al-
quila barato: tiene agua de Vento, entrada iudepeu-
dk'Ute y mucha comodidad. 540 ' 4-23 U'NOS ALTOS.—En la calle de Aguiar n. 61, en-tre 0-R<¡iilv y San Juaa de Dios, punto el más 
cómodo por su proximidad á todos los centros oficia-
les y cerca del paradero de los carritos, se alquilan 
en siete centeaes cou liador. 4 magnífieas, frescas y 
secas posesiones con agua, cocina é inodoro y cuarto 
para b iüo. Ko la misma casa, sastrería del Sr. Saenz 
de Calahorra, informarán. 551 4-23 
Qe alquílala bonita casa Campanario n. 10 próxi-
lO^a á los carritos de San Lásaro. Está acabada de 
pintar y tleoc pisos de mármol, 4 cuartos bajos, un 
«alóa alto, cuorto de baño é inodoro y es muy seca, 
La llave al frente o. 9. laforuian en Mercaderes n. 
H, entresuelos, de 12 á 3, y en Guanabacaa, Cadenas 
a. 2t frente á la parroquia. 54̂  4-23 
SS A L Q U I L A 
el maipSfico y antiguo picadero conocido con el 
nombre de Caiderón sito ",a «si local Cuartel|deliKc"i-
mien̂ o oiouUdo de Artillaría VílunUciog, Países <IÍ 
Tacóa. luí Jíaiarifl ea ¿itho Cviartel, 537 8-23 
J D E T O D O | 
£ 1 secre to de B a r y o s s i . 
La muerte del célebre andarín Bargossl, 
ocurrida hace algún tiempo en la ciudad 
de La Plata, suscitó en la prensa argentina 
discusiones sobro o) secreto de su grand© 
agilidad. 
Léase lo que publica uno de ios princi-
pales diarios do Buenos Aires: 
"Un;) de nuestros cronistas dijo antea-
yer que el secreto de la agilidad de Bar-
gossi consistía en que había cuidado del 
bazo. 
A este respecto nos remiten las siguien-
tes líneas, que sin dar otra explicación á la 
agilidad del célebre andarín, sostienen que 
ese órgano no ha contribuido á ello. 
Dice el replicante: 
"El bazo está situado al lado izquierdo 
inmediatamente debajo de las costillas, y 
hace pendant, por decirlo así, cou el hí-
gado. 
"Es un órgano muy poco estudiado por 
los fisiólogos, y á tal extremo, que podría 
decirse que uo se le conocen sus fuucioues 
propiamente. 
"Algunos sostienen que es an órgano ca-
si inerte, otros aQrmau que esta viscera 
está destinada á uioditicar la sangre quo 
ha de servir para la secreción de la bilis, y 
otros para regularizar la circulación san-
guínea del estómago, sumioistráudole la 
sangre en razón directa de la cantidad do 
alimentos que hayan de digerirse. 
"Hay quienes opinan que el bazo os el 
depositario de una gran cantidad de glóbu-
los sanguíneos, quo los distribuyen equita-
tivamente á los demás órganos cuando és-
tos lo necesitan; en fin, el bazo, á lo quo 
parece, es por hoy un caos en el cual so 
pierde uno haciendo mil conjeturas. 
"Sólo sabemos sí, quo eu las fiebres in-
termitentes juega un papel importaotisimo, 
y que el sulfato de quinina, el arsénico ó 
sus sales tienen una gran inüuencia eu ei 
aumento ó disminución de los glóbulos quo 
contiene. 
"De todo lo dicho más arriba, se des-
prende lógicamente que el bazo no tiene ab-
solutamente nada que ver con los órganos 
respiratorios, sin haberse determinado con 
claridad si sus funciones son las de sutilizar 
la sangre." 
Ahora ya no es sólo que haya tenido hiél 
Bargossi, como decía el público de liuenos, 
Airos, sino es que ni el bazo teüiu Otilas en 
el entierro, que entierro fué, al fin y a.1 eaí 
bo, la agilidad del andarín. 
Lo único que se puede probar es que sí 
Bargossi tenía secreto, se ha llevado el se-
creto á la tumba. 
C h a r a d a . 
A un segunda prima prima 
al doblar por una esquina 
la prima prima mató, 
y por tenerla ya oucima 
uo pude evitarlo yo. 
Dicen fué el hecho casual, 
y lo creo, pues la total 
por cierto muy atrevida, 
se fingió cuarta final 
ó iba muy entretenida. 
Urbano* 
J e r o g l í f i c o c o n i p r í m i d o * 
(Por Xao de Várela.) 




Sustituir las cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y vertical mente, de 
abajo para arrriba, de derecha á izquier-
da 6 viceversa, el nombre de una fruta. 
Te rce to de s í l a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 4* 4* 4* 4» 
4* 4* 4* 4* 4- -í» 
4 4» 4* 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea vertical y segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea idem y tercer grupo idera: 
Ejercicio que hacen los labradores el dia 
de Corpus. 
A n a g r a m a . 
(Por Dioseóndes.) 
• l A F O N . 
Formar con estas letras el nombre 
y apellidos de mi activo y celoso ern-
pieado del Ferrocarril de Cárdenas y 
Júearo-
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
JACOBO. 
Al Jeroglífico comprimido; 
A TRAVES DE UNA GASA. 





G A L L A R D I A 
G O L O N D R I N A 
0 R I G I N A L 
I N D I A N A 
A D R I A N A 
G I R A L D A 
G O N D O L A 
A L G O D O N 
G A L I A N O 
G I R O N D A 
G L 0 R I A 
L 1 N A 
D L 
Al Logogrifo numérico; 
CABRESTO. 
,Han remitido solucione^; 
Juan Lanas; Dos amigos; El de antes; 
T. V. O.; R. Valdés; M, T. Rio; Los Lilas; 
Xan de Várela; El de Batabanó. 
l l p i t í y SsMpia k\ I M ) OS t i WÍÚ» 
- U ñ e r o 2 3 d e 1 8 9 7 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E K T í C í O T E L E G R A F I C O 
^ , DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
AL DIAKIO DE LA MARINA, 
SABANA 
Nve.va Forft, ?'l eutro 
FALLECIMIENTO 
Ea muerto en Inglaterra el famoso es-
tenógrafo Isaac Pittman. 
H OTROS FALLECIMIENTOS 
( SI senador francés Mr. Hennsat ha 
muerto en París, y dicen de Roma que ha 
allecido también en aquella capital el 
cardenal Bianchi, 
EN AUSTRIA 
El Emperador Francisco José de Aus-
tria ha decretado la disolución del Eeichs-
rath 7 que se proceda á nuevas eleccio-
nes para la ccnsütución de ese alto cusr 
o del Estado,. 
{Quedaprohibida la rcfroducciéii áé 
l&s l¿legrama& gue anteceden, con arreglo 
sd articula 31 de la- Ley de Frúpiedad 
Hoy celebra sus días S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I , Cou este moti-
vo, enviamos á los pies del trono 
nuestro respetuoso saludo al Mo-
narca y á la Real familia, 
Un artículo publicado por el A v i -
sador Comercia!, en el cual inserta 
tina parte de nuestro suelto t i tula-
do Giros, nos sugiere algunas con-
sideraciones que no tienen otro 
móvil que el de procurar que el 
billete circule libremente, en bene-
ficio cíe todas las clases, prestando 
al Tesoro el apoyo debido, ya que 
Lasta ahora en bien corta cantidad 
nos lo demanda, si se compara con 
los sacrificios de íodas clnses que 
ge lia impuesto la Nación. 
Pero dada la impresión que ya el 
agio lia produciao, uo se necesita 
ser un lince para, comprender que 
el canje íranco y liberal que el co-
lé ¡ja pide no daría, en la actualidad, 
otro resultado, qué íá desaparición 
de la reserva metálica, alecta á la 
jEmi.sióií, v ;í nnestro juicio esto 
ronstitnirí;! un fi Mcaso que hay one 
evitar :a todo trance 
Otros, por ío tanto, son los me-
dios á que liay que apelar para que 
los Uiíleíes circulen a la par cou la 
piala, en estos momentos de inde-
cisión. V ellos, a nuestro moib^ de 
ver, consisivu en hacer compren-
dev al publico que á mef.lida que 
anüüMite la: reserva, con el cinco 
por ciento impuesto a bis mercan-
cías, irá aumentando la demanda 
que lian de tener para el pago de 
Jas contribuciones; a lo que hay que 
añadir que lian de repartirse por 
toda la Isla, siendo todo esto razón 
suticieute para que tengan el va 
lor de la plata. 
Dice t^ A risador Que si la TJa-
ciemia no hubiera admitido el bi-
lieic á menos precio que la plata, 
banrui! hecho un buen negoc'o 
]r. oinqueros que compraran las 
letras; pero que el biUete valdría 
más. No podemos estaT conformes 
con esta apreciación, porque la ley 
de la olería o la demanda regula, el 
alza ó baja de lodo lo cotizable, y 
si después de adquirido por los ban-
queros hubiera habido oferta ha 
luía bajado, como subiría en cual-
quier momento de demanda, baya 
ó uo giros, y adquiéranlos ó no los 
banqueros. El colega parece parti-
dario de que la Hacienda realice 
los giros en la íorma que espresa; 
más no estando el billete á la par, 
¿cómo justitkarlo? 
Una de las determinaciones de 
la Junta de Emisión, fuá que se 
vendieran giros á la banca, para 
que ésta á su vez cubriera las 
necesidades del comercio. Nos-
otros suponemos á la banca con 
ei mejor deseo en favor del billete, 
la conskleramos con el desinterés y 
patriotismo de que siempre ha da-
do prueba?, la creemos tírmemente 
lesuelta á vender al cemereio los 
g i ros q u e a d q niera d e 1 a H aeí e b d a, 
admitiendo por ellos los billetes con 
una moderada utü iaad; pero, ad-
mitido el billete en la operación á 
la par con la plata, ¿cómo sustraer-
fee á la maledicencia, ante el becbo, 
realizado por los señores G. Codina 
y Compañía, de tomar el giro á cua-
tro y medio por ciento premio- Dice 
el colega que estos señores son 
contratistas del Estado y que antes 
de dar los büleíea que'reciben de 
U Hacienda con la depreciación 
que tienen, pensarían que les sería 
mejer ceiierlos por giros. Ko vamos 
á hacer su defensa, porque nada te-
nemos que ver cou dichos señores; 
pero este nos induce á ana nueva 
consideración. Si ello es exacto, no 
serán los únicos que perciban fuer-
tes sumas en billetes en pago de 
servicios prestados ai Estado, sino 
que los recibirán, también, todos 
aquellos que suministren TÍ veres, 
vestuario, medicamentos, como 
igualmente las Empresas Ferro-
carrileras y marítimas, teniendo to-
dos como es lógico, compromisos 
exteriores que cubrir; y siendo esto 
así, y vendiendo la Hacienda giros, 
¿por qué, según desea el Avisador, 
DO los lia de adquirir directamen-
te según el tipo que le convenga, 
y sí cederlos á la nanea, para luego 
tenerlos que adquirir de esta mis-
ma, perjudicándose en la cantidad 
ipie razonablemente debe obtener 
el banquero de utilidad* 
Todo lo expuesto nos afirma en 
lo que digimos en nuestro suelto 
del día 20: la Hacienda debe seguir 
vendiendo los giros que tenga que 
bacer á, quien mejor oferta le baga; 
pero, para que llegue á conocimien-
to de todos, lo debe anunciar, ex-
poniendo de una manera clara, ex-
plícita y terminante las condicio-
nes de la subasta, Afín de que dichas 
condiciones no puedan ofrecer nin-
gún género de duda; así como debe 
también admitir el concurso de 
lodos los corredores titulares, pues 
así lo exigen la equidad y la justicia. 
Concluiremos maniíestaudo al 
Avisador que cuando dice que boy 
se procede "como si el Sr. Godinez 
fuera el Director de todo," no está 
muy exacto, porque, sin entrar á 
juzgar la gestión de dicho señor, 
bien público es que la emisión de 
oro era por cuenta del Banco, y la 
de boy es por cuenta exclusiva del 
Estado, sin que el Banco, según 
nuestras noticias, pueda bacer otra 
cosa que dar cumplimieuto á las 
instrucciones que reciba de la In -
tendencia, asesorada por la Junta 
de Emisión, -
~ u e s p o í c i o n " - ' 
DE LA 
a c i ó n 
Como dijimos en la edición de la 
mañana de ayer, en su sesión del 
miércoles 20 acordó la Excma, D i -
putación de la Habana elevar al 
Gobierno de la región Occidental y 
de esta provincia, una. razonada ex-
posición, con motivo de la que diri-
gió á dicho respetable cuerpo la 
Contaduría provincial, poniendo de 
relieve la situación crítica de la mis-
ma, á. causa del incalificable proce-
der de los ayuntamientos, que des-
entendiéndose de su carácter de re-
caudadores y depositarios, en lo que 
respecta al contingente provincial, 
englobado en los presupuestos mu-
nicipales, disponen de las sumas re-
caudadas, con manítiesta,infracción 
de las leyes que rigen sobre la ma-
teria y que hacen responsables á los 
alcaides y regidores, con sus propios 
bienes, de semejante abuso. 
Ivedactado el trabajo por la comi-
sión elegida, compuesta de los se-
ñores Ilivero, !Saladrig-as, Castro y 
Alio, Romero Rubio y Tnay, dichos 
señores visitaron ayer tarde al 
Kxcmo. Sr, Gobernador regional, 
bnciéndole entrega de la exposición. 
KJ señor Porrúa, al recibir á la co-
misióu, le expresó que anticipándo-
se á su justa petición, que atenderá 
con el empeño que se merece, había 
redactado una circular dirigida á 
los Alcaldes presidentes de los a-
yuntamientos de esta provincia, ad-
virtiéndoles que en lo relativo al 
contingente provincial, su carácter 
es de meros recaudadores y deposi-
tarios, y están obligados á hacer en-
trega del mismo, en los plazos que 
marca la Ley, exigiéndoles al efecto 
mensualmente nota de la recauda-
ción que efectúen y conminándoles, 
en el caso de no cumplir con ese de-
ber, con los apremios del caso. Re-
mande el asunto á los tribunales 
ordinarios para, la aplicación de las 
penas que alcanzan á los que dis-
pouen de fondos que están confia-
dos á su custodia. 
La comisión quedó satisfecha y 
agradecida de la benevolencia con 
que la acogió el señor Gobernador 
regional. 
He aquí la exposición referida-
EXCMO, Si?.: 
En cumplimiento del acuerdo 
unán ime tomado por la Excma. Di-
putación provincial de la Habana 
en su sesión del día 20 del mes ac-
tual, la comisión que suscribe, nom-
brada por el expresado cuerpo para 
exponer á Y. E, la más que dificil , 
angustiosa situación porque atra-
viesa, á causa de la escasez de re-
cursos con que atender al cumpli-
miento de sus cargas, así en los 
ramos de Tnstrucción Pública y de 
Beneficencia, que por prescripción 
de la Ley le competen, como en los 
del personal que se le baila afecto 
y al que corresponden, en el orden 
administrativo, las secretarías de 
las juntas provinciales de lustruc-
d # Pública, de Sanidad, de Bene-
tkencia y de Agricultura, Industria 
y Comercio, la Junta de'obras del 
Puerto de la Habana y el personal 
subalterno que presta sus servicios 
en la Secretaría del Gobierno al 
digno cargo de T, E.. pasa á expo-
ner las causas que la han traído á 
esta penosa situación y que le im-
piden llenar su cometido, poniendo 
en peligro la vida de aquellas de-
pendencias creadas para beneficio 
público, tales como el Instituto 
provincial de Segunda Enseñanza, 
la Escuela provincial de Artes y 
Oficios, el Campo de Experimenta-
ción Agrícola y el Centro provin-
cial de Vacuna. 
Esas causas, Ecxmo. Sr., arran-
can de la falta de recursos, origi-
nada por el abandono en que tienen 
á esta Excma. Diputación los ayun-
tamientos de esta provincia, en 
general, y especialmente el de la 
| Habana. Dando al olvido las cor-
( po.raciones municipales los más ru-
dimentarios preceptos de la admi-
nistración, y suponiendo acaso erró-
neamente que el contingente pro-
vincial que están obligadas á apor-
tar á las cajas de esta corporación 
es una carga que pesa sobre los 
municipios y no sobre las clases 
contribuyentes, disponen á su 
antojo de las cantidades que con 
tal objeto perciben, en su calidad 
de recaudadores y depositarios, y 
dejan de hacer la entrega mensual 
á que se hallan obligadas. 
No necesita V E, que se le ex-
ponga, porque harto bien lo sabe, 
que el contingente provincial se 
incluyo en los presupuestos (lelos 
ayuntamientos, y que éstos lo co-
brán englobado, juntamente con 
!as contribuciones y arbitrios, y 
que por lo tanto, disponer de él, es 
faltar abiertamente á l a L e y , por cu-
ya causa el artículo 20 de la vigen-
te Instrucción de Apremios hace 
responsables á los Alcaldes Muni-
cipales y regidores, con sus propios 
bienes, del pago del expresado con-
tingente, cuando no se efectúa, sea 
por haberlo empleado en ajenas 
atenciones, sea por otras causas. 
Resulta de aquí que, aparte de la 
deuda de $od4.347.04 centavos, 
constituida por los ayuntamientos 
de la Habana, Guanabacoa y Regia, 
por anteriores ejercicios, y que fue-
ron objeto de convenios con las 
respectivas corporaciones, en su ca-
si totalidad incumplidos, pues solo 
por esos atrasos convenidos adeuda 
el ayuntamiento de la Habana á 
esta Excma Diputación la suma de 
180,982.44 centavos, existe un saldo 
á favor de esta corporación de 
$15(),689 79 centavos, que agregado 
á la cantidad sujeta á convenios, 
llega á la enorme cifra de $521.036 
83 centavos. Representan, Excmo. 
Sr,, las deudas de los ayuntamien-
tos de esta provincia, sin la canti-
dad convenida, casi la totalidad de 
un año del actual presupuesto pro-
vincial, y ellas explican con su-
ma elocuencia la penosa situación 
porque atraviesa esta corporación y 
la inherente falta de pago á sus 
más perentorias obligaciones. El 
pormenor de esos créditos se halla 
consignado en La exposición de la 
Contaduría de esta Diputación, 
que se ocompaña á la presente. 
Cierto, Excmo. Sr., que la situa-
ción del país desde hace dos años 
parece como que justifica el atraso 
en el cumplimiento de las obliga-
ciones provinciales; pero no resulta 
así, porque esos ayuntamientos han 
percibido, al cobrar las contribucio-
nes, la parte del contingente pro-
vincial que están obligados á entre-
gar, y la han aplicado indebidamen-
te á otras atenciones, faltando al 
deber de fieles depositarios que tie-
nen en este punto por ministerio de 
la Ley; y si semejante falta pudiera 
encontrar atenuación en algunos 
municipios, no la tiene por cierto 
en el de la Habana, pues sabido es 
que esta capital, por consecuencia 
de esas mismas circunstancias, lejos 
de amenguar, ha acrecido en impor-
tancia; y así se explica que mientras 
en el mes de diciembre de 1895 re-
caudó 1141,000, en el propio mes 
del año de 1806 esa recaudación ha 
excedido de la suma de 1305,000, 
siendo notorio que las órdenes dic-
tadas úl t imamente por la Primera 
Autoridad de esta Isla, relativas á 
la propiedad rústica, imponen el de-
ber, para que tenga las necesarias 
garant ías , de exhibir tí tulos de do-
minio y recibos de estar corrientes 
en las contribuciones. 
Por esta causa, y atendiendo á las 
razones expuestas, la Excma. Cor-
poración ha acordado suplicar á V . 
E., dé curso á los expedientes de 
apremio iniciados y que se inicien 
por la misma contra los ayunta-
mieutos deudores, á v i r tud 'de lo 
que dispone el artículo 20 de la Ins-
trucción vigente, encaminando este 
apremio, si necesario fuere, á los 
bienes de los alcaldes y regidores, 
que cou su negligencia en la entre-
ga del contingente provincial ó la 
aplicación de este á otras atencio-
nes, hayan hecho necesaria tal me-
dida; apremio á que se procederá 
después de conceder un plazo de 
ocho días para el abono de las can-
tidades correspondientes á los ejer-
cicios anteriores al actual de 1*890 
á 97. y de diez dias á las cuotas 
pendientes de octubre á diciembre 
del año próximo pasado. 
De la notoria rectitud de V . E, 
espera la Diputación Provincial de 
la Habana, en cuyo nombre y por 
su expreso mandato habla la comi-
sión que suscribe, esta resolución. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Habana 22 de enero de 1897.—Ai-
cclás i l ivero.—Cario* Saladrigas^— 
Ftrnandh de Castro y Al io .—Manue l 
Homero Huhio .—José JE. Tr i ay . 
Excmo. Sr, Goberuadoi de la Re-
gión Occ:deiifa; y provincia de la 
Habana 
D E L B A R R I O D E C O L O N . 
RESULTADO liasta la fecha de la suscripción que se realiza en este Barrio con destino 
al aumento de la Marina de Guerra Española, según las listas de donanteŝ que 
se acaban de publicar-autorizadas por los Presidentes de Comisión y el Tesore-
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Prado, Zulueta y 
I Monserrate 
Mercado de Colón.. 
Manzana de Gómez. 




Tunta Directiva del Comité 
Lis t a ad ic iona l -
SHMA TNOUESADA 807 80 
El Tesorero'ha depositado en el 
Banco Español con fecha 12 de 
Diciembre de 18% 802 50 
Hay un remanente en Tesore-
ría de 


















































































mensuales son de 
probable cecaoda-
cióa. 
Tiernos tenido el gusto de salu-
dar al Coronel don .losó Berriz, Go-
bernador Mili tar de la Isla de Pi-
nos, que llegó anteayer á esta capi-
tal á asuntos del servicio. 
El Coronel Berriz, que es sobrino 
del Ministro de la Guerra, gene-
ral Azcárraga, y que hereda las vir-
tudes militares de su ilustre deudo, 
ba prestado muy buenos servicios 
en aquella, isla, que bajo su mando 
goza de un orden perfecto. 
Reiteramos nuestro saludo á tan 
distinguido jefe, deseándole grata 
permanencia en la Habana. 
El Oeoeral talas 
í los B o i s r o s del Coiiiercio 
Ayer tarde poco después de la una 
visitó la Estación Central del Muy 
benclico Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, el popular general D. Juan 
Arólas, aeompañado de sus ayudantes 
los señores Comandante Estéban y 
Capitán León, del Coronel Berriz, Go-
bernador Corregidor de isla de Pinos, 
de los corresponsales de FA Liberal^ 
nuestros amigos los señores Moróte y 
Lázaro, de varios redactores del DIA-
RIO DE LA M^EINA y de otras muchas 
personas. 
Encontrábanse en la Estación cuan-
do llegó el general Arólas, el segundo 
y tercer Jefe del Cuerpo, respectiva-
mente, señores Zúniga y Granados, 
el capitán tesorero Sr. Echarle, y va-
rios oíiciales mas, quienes atendieron 
con solicitud y cortesía á los visitan-
tes. 
Los señores Zúniga y Granados, es 
plicaron minuciosamente todos los a-
delauíos con que hoy cuenta el Cuer po 
de Bomberos para el servicio de ex-
tinción de incendio, cuya precisión y 
rapidez causan el asombro de cuantos 
visitan la Estación Central. 
El general Arólas se enteró con in-
terés de la disposición con que se en-
cuentra colocado el material para acu-
dir á los incendios, y sobre todo del 
servicio telefónico-, á cargo de los in-
telig mtes empleados señores Angueua 
y Valdeparés, 
Una vez terminada la visita del 
Cuartel, demostró deseos el general 
Arólas de presenciar un simulacro de 
alarma, deseos que fueron satisfechos 
sin pérdida de tiempo, a cuyo efecto 
se simuló el haberse recibido an aviso 
de fuego, designando como lugar del 
siniestro, el edificio colindante coa la 
Estación, 
Seguidamente se dio la alarma y se 
procedió al enganche y salida del ma-
terial, operación en que se emplearon 
treinta segundos. 
El material dió la vuelta al parque 
de Isabel la Católica, situándose des-
pués en la caja de agua que existe 
entre las calles de San José y Prado, 
El personal de la estación y dos 
bomberos, que viven en ei mismo cuar-
tel hicieron el tendido de mangueras 
y escalamiento del edificio desig-
nado. 
La bomba Colón que estaba de guar-
dia operó con gran precisión, arrojan-
do dos potentes chorros de agua. 
Después se hizo la prueba de varias 
boquillas de pitones para escombrear 
y atacar los incendios que dieron ex-
celente resultado. 
Más de una hora duró la visita del 
general Arólas, quedando sumamente 
complacido y satisfecho de la buena 
organización del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, que tanto honra á esta 
capital. 
En el próximo domingo 21 de los co-
rrientes se hará en esta ciudad la pu-
blicación solemne de la Santa Bula de 
la Cruzada, saliendo procesional mente 
de la Iglesia de Santo Domingo á la 
Santa Iglesia Catedral, con asistencia 
del Excmo. Ayuntamiento. Presidi-
rá el acto el Excmo. é Iltmo. Sr. Obis-
po, quien además predicará en la Ca-
tedral explicando aquel tesoro de gra-
cias concedido por la benignidad de 
los Pont'ñces á ^Nuestros Católicos Re-
ves. 
favor de " l a Cioz Hoja" 
Esta noebe, como saben nuestros 
lectores, celebra en los salones del 
Casino Español un gran baile 
"La Cruz Roja", destinando sus 
productos á los fondos con que es-
ta humanitaria asociación socorre 
á los soldados beridos y enfermos 
en campaña, que regresau á la Pe-
nínsula, 
IsTo creemos necesario hacer exci-
tación al público para que concu-
rra á esa fiesta de la caridad; pero 
sí nos place hacer pública su mani-
festación de grat itud, hacia las per-
sonas que ban contribuido á. (pie 
los espléndidos salones del Casino 
Español, aparezcan la noche de la, 
fiesta decorados de una mauera 
brillan te. 
En primer término, lo hace al 
Excmo- Sr. Marqués de Arguelles, 
Presidente del Centro Asturiano, 
que puso á disposición de "La Cruz 
H oja", cuantos muebles lujosos, a-
dornos, jardineras, etc., etc., posée 
la rica y floreciente asociación, 
siendo la Comisión atendida con la 
mayor eficacia y delicadeza, por el 
Sr. Santa Eulalia, i lustrado Secre-
tario, que cumplió delicadamente 
los deseos del Sr. Presidente. 
Al Sr. Pola, propietario del sa-
lón artístico de su nombre, que sin 
retribución alguna, en atención á 
lu benéfico de la tiesta, se ha cu-
cargado de dirigir el decorado y 
arreglo de los salones del Casino. 
A l Excmo, Sr. Alcalde Munici-
pal, que ha puesto á. disposición de 
la Comisión, los jardineros del Mu-
nicipio, como también cuantas flo-
res, matas y arbustos sean necesa-
rios. 
Al señor Chapí, director de Jos 
jardines de la Quinta de los Moli-
nos, que ha remitido gran número 
do plantas y macetas del mayor 
gusto para ei decorado del vestí-
bulo. 
Y á la Empresa del gas, que gra-
ciosamente ha colocado cinco po-
tentes focos para la más brillante 
iluminación de los salones. 
Este importante concurso de vo-
luntades, y el no menos apreciable 
de nuestro querido amigo el señor 
don Francisco de la Cuesta, presi-
dente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Casino Español, contri-
buirán á la mayor esplendidez de 
una fiesta, en que la inagotable ca-
ridad y el sentimiento patriótico de 
este pueblo marchan asociados en 
beneficio del heroico y sufrido ejér-
cito español. 
Los dependientes y eficogedores de 
esta fábrica, no olvidando el descu-
brimiento del inmortal Jenner, que 
tan inmensos servicios presta á la hu-
manidad, y teniendo en cuenta las 
alarmantes proporciones que la epide-
mia está tomando en esta capital, 
acordaron llamar al ilustrado Dr- Du-
mas. á cuya indicación se prestó ex-
pontáneamente, habiendo vacunado en 
el día de ayer á "noventa y siete" in-
dividuos, trayendo al efecto el repu-
tado Doctor el precioso virus vacinal. 
De imitar es el ejemplo dado por los 
dependientes y operarios de L a Coro-
na en los momentos actuales, y cree-
mos muy oportuno llamar la atención 
á todas las demás fábricas y al públi-
co en general, á fin de que imiten la 
conducta observada por los de La Co-
rona para evitar de este modo tantas 
desgracias como que está ocasio-
nando la viruela, sembrando el luto y 
la desolación entre muchas familias 
de esta ciudad, donde según el parcer 
de algunos reputados hombres de cien-
cia, pasan de la enorme cifra de cinco 
mil los atacados de tan terrible enfer-
medad. 
Una enérgica circular obligatoria 
que se cumpla, exhibiendo el certifica-
do de vacunación y revacunación para 
poder comprobar que se cumple la 
Ley se impone, dirigida á loa que no 
sean vecinos de la Habana, á quienes 
no debe permitírseles la entrada sin 
el requisito indispensable de presen-
tar un certificado que acredite estar 
vacunados y revacunados. De este mo-. 
do se alejarán males evitables que tie^ 
nen por base la falta de higiene. 
U N F O C O l í ¡ Ñ F E C C I O N 
Hemos recibido varias quejas, dig-
nas de ser atendidas por la autoridad 
municipal, acerca de un foco de infec-
ción que existe en el Carmelo, del lado 
opuesto de la orilla del río Almenda^ 
res. Deposítanse allí, como en la épo-
ca en que ese pintoresco barrio de la 
Habana, era una playa sin casas ni ve-
cinos, los caballos muertos, y su des-
composición produce miasmas que in-
feccionan la atmósfera. 
Ese mal se ha puesto de relieve, más» 
qne nunca, el domingo último, con mo-
tivo del ejercicio de fuego que hizo la 
cuarta compañía del Batallón de Vo-
luntarios Urbanos de la Ilabami, pues 
como eran muchos los que fueron á esa, 
fiesta militar, fueron muchos también 
los que sufrieron las consecuencias del 
mal. 
Ea necesario, pues, y urgente que 
se adopten medidas que eviten eso 
peligro. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
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Se dió cuenta con una extensa co-
truiuicación de la empresa del alum-
brado público, la cual quedó sobre la 
mesa para estudiarla detenidamente; 
puesto que á juicio de algunos señores 
concejalea, aquella encierra algunas 
inexactitudes y faltas de respeto há-
cia la corporación y comisión investi-
gadora del alumbrado público. 
El Sr. Díaz (D. Miguel) hizo pre-
sente al cabildo qne los encomenderos 
señorea Arrojo, Camilo, Betancourt, 
Ramírez y Mena, han ofrecido una 
ternera mensualmente para la vacuna 
micutraa dure la epidemia variolosa. 
La corpoiación acordó aceptar la 
oferta y dar las gradaM 6 ios donan-
tes. 
También indicó que muy en breve 
dará cuenta del nombre de varios se-
ñores farmacéuticos, que se han ofre-
cido á facilitar medicina gratis con el 
mismo objeto. 
El Sr. Canales interrogó á la presi-
dencia acerca del estado en que ae ha-
lla el ayuntamiento con respecto á pa-
^os á la Diputación provincial. 
El Sr.Quesada contestando á ia pre-
gunta hecha por el Sr. Canales, dijo 
que nada se te adeudaba por concepto 
de presupuestos atrasados, y que con 
respecto al actual se le han pagado va, 
de fcJpjGOO a 22 rail peaoa. 
dnata WHUÍCÍJUIL 
Fué .sometida á¡ la. consideración de 
la .lunta, iioa moción informada favo-
rabiemente por la Kí'eretaría munici-
pal, las aeecioneN y la Alcaldía, ya-
probada por el cabildo, proponiendo 
que á partir desde el 1° del corriente 
en qne rije el bando del Gobernador 
General sobre loa billetes, se suspen-
da loa descuentos á loa haberes de los 
empleados del municipio, en vista 
de la merma que snfre el signo 6d'a-
ciário en que ae lea pagará. 
La presidencia expuso algunos an« 
tecedentes. mostrándose favorable á 
la. proposición. Siificientemente discutí-
do el pa rticular se acordó la revisión del 
acuerdo por el cual se impuso descaen-
lo a. ¡os empleados en sus sueldos, 
Y se levanta la seaión. 
Cuanto á io que el Sr, Quesada ma-
nifestó en la seaión de ayer respecto á 
lo que el Ayuntamiento adeuda á la 
Diputación Provincial, llamamos la 
atención do nuestros lectores acerca 
de los datos innegables que contieno 
la exposición que en otro lugar pu-
blicamos, 
immm m mmi 
El sumario de ta estadíatica azuca-
rera correspondiente á la semana que 
ternunó en 13 del presente acuaa una 
existencia en los Estados Unidos y Cu-
ba en junto, de 270,291 toneladas de 
azúcar contra 209,692 el año anterior 
ea igual época ó sean 40.599 toneladas 
á favor de este año. 
Las existencias en Eiuopaerande 
2.315,000 toneladas contra 2.295,900 la 
anterior semana y 2.275,951 el pasado 
año, siendo el total de Europa y Amé-
rica juntos dé 2.592,191 toneladas con-
tra 2.505,118 la anterior semana y 
2,505,tíi3 el pasado año en fechas igua-
les. El exceso de existencia es hoy de 
86,548 toneladas, contra uno de 51,227 
que había la anterior semana y contra 
un déficit de 6,733 en 31 de diciembre 
del año próximo pasado. 
Loa azúcares á tiote para los Esta-
dos Unidos consisten en 1,000 tonela-
das embarcadas esta última semana 
en üamburíio y Bremen, habiéndose 
contratado fletes para 15.000 toneladas 
de azúcar más. No incluyen aquellos 
cargamentos ningún refinado. 
Loa azúcares unidos han permaneci-
do estacionarios durante la semana 
que acabó en 13 del presente y muy po-
cas transacciones tuvieroo lugar. Los 
arribos, por otra parte han sido grao -
des y los refinadores se mantienen re-
tirados del mercado. Los tenedores 
de fruto demuestran firmeza en sus 
pretensiones y solo hay muy pocas 
ofertas á los precios corrientes. 
No puede asegurarse nada por aho-
ra, más no hay duda que durante loa 
primeros seis meses de este año ha-
brán de ocurrir sucesos que influi-
rán notablemente en los precios. 
En primer lugar, tendremos una ta-
rifa que al aumentar los derechos liará 
subir por de contado el valor del fruto. 
Las grandes siembras de remolacha 
que se habrán de hacer, contribuirán 
igualmente á bacer variar ei morcado. 
En cuanto á la zafra de Cuba ejercerá 
también acción, tan pronto pueda 
apreciarse con alguna seguridad su al-
cance. 
Estas, y otras varias causas ejerce-
rán influencias, en ios precios por ve-
D I A R I O D E L A M A R I N A - 1 ^ ™ 2 1 ^ í s s i 'SST-aüir.r-. 
Ilir , por In qnft nrv h%y qnft OTAPT sigan 
al presente; 
f A l cerrar ei mercado so notaba mé-
]or volautad «?Ü vender bajo I * ÜUAB de 
las cotizaciones reinantei. 
Los arribos det Cuba dnranto la se-
i»/ina, do t|ri« nos oí'.upunios Sksctendep 
CP1 ton«l>ida6 « onrr» 1<> 7S5 en igual 
fetíl»»- del rtuo anterior, ó «oan 10,181 
lonelada»» menos. 
j y m w d í T s I í o . i o 
fiTí.SlAN r>K. U» T>B ENE PC'. 
"F.n la celebrada en esro día, auUeo-
tro* pai t icuíare i , M acordó lo aijruiea-
to: 
i Coa motivo de la l í m e l a remante, 
que con carácter epidómico amenaza 
la salud de este vacindario, >• que l i e -
tiétpoí causa por una parto ^ den-
aidad <le la población, cpie lia tenido 
un considerable anmentó cu estos (dti-
mos tiempos y ba trasportado de loa 
pueblos vecinos este terrible mal que 
emenentra un campo abonado para su 
dasarrollo en las malas condicionéis de 
esta ciudad, y por otra, en la importa 
móu maritima, favoreciendo todas es 
Iññ condicionen la estación del invier-
no, «pie es la más propicia para la ma 
niCe-síación de esra o fermedad, se a-
rordo, con el fin de eoniurai' sus es t ra -
gos, io sígniente: 
1° Que siendo, como es, la vacuna 
el único medio eüca í y seguro (pie fo-
numos para precavernos de la viruela, 
se impetre do quien corresponda la 
competente initori/,acióu con el ña de 
conseguir que se ordene se haga obli 
gaioria la vacunación y revacunación, 
cortándose con esto el (pie se esquive 
tan precioso beneficio, unas veces por 
ignorancia y otras por abandono, dan-
do margen con esto á que una vex coa-
t r a ída la viruela, los no vacunados 
trasmitan los gérmenes de esta enfer 
medad por contagio. 
2° Qne se reitere al fóseme. Sr. A l -
calde Municipal, la súplica que se le 
hizo por esta jnnta, por conducto de au 
Presidente, en la sesión que celebró el 
día JO de noviembre último, para que 
ae pongan en vigor todas ¿ a s regla» 
qne se contienen en el Banno publica-
do en 25 de abril del año próximo pa-
pado, que loé redactado por esta Jun-
ta, y en el qne se marcan de una ma-
nera clara y precisa todos aquellos 
preceptos encaminados 4 la extinción 
de la viruela, y que al ser cumplidos 
por las Comisiones de barrio, que son 
las que es tán en el deber de ejeeutar-
ío, han de dar, á no dudarlo, los más 
beneficiosos resultados en pro de la 
detención de la marcha de esta enter-
medad, y que observado con vigor, la 
est i rparán á no dudarlo en poco tiempo 
3o Que por quien corresponua se 
dirija oficio á todos los Alcaldes de los 
términos municipales circunvecinos, 
con el objeto de que al solicitar un ve-
cino ó familia pase para trasladarse á 
esta ciudad, se les exija un certificado 
de vacunación, y de no tener!», lo ha-
gan vacunar ó revacunar antes de su 
«alida, podiendo comprobar los Alcal-
des de barrio si se ha llenado este re-
quisito al girar una visita á tas casas 
eu que fijen su residencia. 
áe Qne se adipiieran 6 construyan 
á, la mayor brevedad, por el Bxcelén 
tíaimo Ayuntamiento, dos ó más barra-
cas para variolosos, á fin de que sean 
trasladados a ellas todos aquellos que 
no puedan tener asistencia couvenieu 
te en sus domicilios, asi como el nú 
mero suficiente de ambulancias para 
pn más rápida traslación y los apara-
to» de desinfección que ineren necesa-
rios. 
5* Qne se comunique á la Dirección 
de Sanidad Marít ima de este puerto 
la necesidad de emplear la desinfec-
ción con todo rigor de los buques que 
conduzcan variolosos, y que se tomen 
todas las precauciones posibles para el 
desembarque de los inválidos. 
(>" Que se lacilite por la Inspec-
ción de ios servicios Sanitarios Muui 
cipales toda la vacuna que necesiten 
los Profesóles de Medicina sin estipen-
dio alguno. 
7* Qne se adquiera del Oonserva-
torio de Vacuna de Londres virus 
¿enner iauo, que sobre ser de éxito 
tan seguro, como el mejor, es de más 
j'ácil conservación para inocularlo aquí 
y para poderlo remitir á los campos, 
donde propagándolo de braxo á braxo-
puede hacer mas extenso sus benetl 
cios. 
8? Qne se snplique á la prensa de 
esta capiiaí lleve al ánimo del público 
el convencimiento de los beneficios que 
le reporta la vacunación y revacuna-
CÍÓD y le haga saber dónde se encuen-
tran los Oentros que gratuitamente les 
proporcionan este inapreciable benefi-
cio, los cuales son los siguientes: 
l»eal Academia de Medicina: los sá-
bados de 12 á 1. 
Kxcma. n ipntac ión P/ovtncial: dia-
riamente. 
Médico» municipales: diariamente 
Casas de socorro: diariamente. 
Parroquias de esta ciudad, en los 
días y horas que se anuncian. 
" C O M I T É " PATRIOTICO 
<?« laH fábricas de tabacos y cigarro* 
para uu/nituló de la mat iuo. de guerra 
Kn víala de ia oscUadóa de varios Comi-
tés é insinnaciones da algunos periódicos 
que deaeau come la iniciativa para venir á 
un acuerdo comán, á fin d i centralizar las 
canlidad«3 prodneío <le ia suscrlpoiéu pa-
triótica para aumento dn ia Marina de Gue-
rra, este Comité, «n sesión celebrada acor-
dó convocar por medio de la prensa á todos 
los Presidentes, Tesoreros y Secretarios de 
los Cümirés constituidos, Directores ó Ad-
minlstradores de enopresaa j sociedades 
anónimas y jefes de casas do comercio que 
sin estar agregadas á los Comités, son de-
positarios do fondos para ia Armada, para 
qtiH cosu-íu ran á las siete de la uoüha del 25 
del corriente 4 los salones de la Cámara de 
Comercio, Monte, número 3, con objeto de 
tomar acuerdo respecto de asunto t&n irn-
porlaute, y advierte que para tenor acneso 
á la junta será necesario presentar el nom-
bramiento que acredite el oarácter ODÜ que 
corapareaca, pndiendo ser representados 
por delegado con la debida aatoiiiAsióa. 
Haban*, «Raro 0 da 1697. 
til Presídame, 
José Cuerw. 
FABRICA DE TABACOS 
* ' . L A C A R O L I N A " 
Sr. Director del DIARIO OBLA MÁUTNA-
PrestmCe, 
Muy señor mío: 
Mucho lo bo de agradecer á Vd. dó pu-
blicidad en las columnas del periódico de 
su digna dirección, á la siguiente nota de 
ias cantidades recolectadas por el Comité 
Patriótico de fábrica de tabacos La Caro-
lina, para aufucmia de la Marina de Guerra; 
Oro. Piafa. 
Siiscrípelón de entrada, 
según nota pasada á 
ese periódico en 19 de 
octubre pasado $ 
Recolectado en parte do 
octubre y mea de no-
viembre 
Idem en el mes de diciem-
bre prósimo pasado... 
14» 50 05 
10B 75 
9(5 80 
Quedan en Tesorería has-
ta el día 31 de diciem-
bre próximo pasado. .149 49 253 00 
tíabnna, 20de enero de 1897.—El Teso-
rero, Marce.lmo Bances. 
I>e Baestres cerrespeasale* especiales. 
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f R O M O N T Y R 1 S L E R 
ROVELA l)t'COll?ri!M|}KEí!i PAHISÍESSÉS 
POS 
A L F O N S O D A U D E T 
£1!» noreia publiíada por U Iil:r¿iiade M. iMaccio 
BarcíiCtia. ée baila de veiUa eu librería 
'•La Jdcderua Poeífa'' Obispo. 18i>.) 
(CONtlNCA.) 
ü a c i a un mes qne Sidonia esperaba 
eaá carta; un mes que ponía en práe t i -
ca todos sas mimos y astucias para 
provocar esaexp¡osióa éücriíaáQ la pa-
¿¡en de en cuñado, y le había costado 
muelro trabajo el éoqéegüirla. pne? DO 
era tarea íacíl pervertir hasta el c r i -
men uu corazón houtade \r juvenil co-
mo el de Frajitz. En esa lucha tenaz, 
singuiar. en ia que el que amaba ver-
daderamente ceiubatia su propia pa-
sión, nuu has veces Sídouia se sintió 
lal ta de tuerzas f casi desalentada. En 
los momeotos ea que le creía más do-
nuaado, rebelábasa de pronto la recti-
tud de Frantz y se bailaba pronto á 
liaiCí á escaparseie una vez más 
Por esa razoa ¿ocsideióse vencedo-
ra y creyó haber obtenido UD gran 
triunfo ¡a mauáoa eu que la estrega-
re tí aq&élta carra eu ocasiót] eb que 
precisamento estaba en sa coaipanía 
)3 seucra Dobsou Hacía poco que ha-
bía iiegade ésta eoeargada de trasmi-
t i r le ias quejas C\r Jorge, q&e ae aba-
rr ía separado de sa querida y comeu-
aaba á .«eatir cierra iüqaietud ante i i 
flsuiuidáo d"? aquel cañado mar 
jrtute y ce'ceq 
punto, paniendo en sa lvó l a vida y loa 
intereses de loa trausenates. 
Ataque á los iuer tes 
A las ocho de la noche de ayer nn 
grupo rebelde a tacó loa tuertes situa-
dos en la parte Sur de la población, 
durando el fuego como una hora, sin 
que hubiera que lamentar en la fuerza 
niugún incidente; pero ai en una pobre 
familia do las reconcentradas, cuya 
casa queda frente al punto donde es-
taban IOH enemigos dei orden. Pene-
tró uaa bala allí con tan mala suerte, 
que fué á dar en la cabeza de D. Eva-
risto Garcia, joven de diez y ocho años , 
víctima inocente eacrifioada por el fu-
ror de los salvaies de ia manigua, que 
han perdido todo sentimiento de hu-
manidad. Que Dios haya acogido en 
su seno el alma del inocente Garc ía y 
á su desconsolada madre le dé la re-
i ignación necesaria para soportar tan 
duro golpe. 
El corvespmsal, ^ 
B E P I N A R S E L R I O 
Enero 20. 
Sr. Director del DIÁKIO DE LA MA-
RINA. ^ 
Muy señor mío y amigo: según noti-
cias recibidas por heliógrafo, el día 17 
salió de Luis Lazo el diligente general 
Melguizo con dos compañías del bata-
llón de Cuba, la fuerza disponible del 
2o de Marina, del escuadrón de A l man-
sa, una sección de art i l lería y otra de 
zapadores minadores, dirigiéndose por 
San Carlos y los Acostas sobre los po-
treros de Mena, Loma Vigía y Casas 
de Hierro, mientras el general Godoy 
con eí resto dei batal lón de Cuba, gue-
rr i l la y otra sección de art i l lería y ma-
rina iba desde el Sumidero por Brama 
lee á Francisco. 
Fueron batidai y dispersadas las 
partidas de Llórente y Oiiva que me-
rodeaban por aquellos valles, y destrui-
dos sus campamontos,haeiéndo8eles ya 
imposible la vida en ellos, por destruc-
ción de ios pocos remíreos que aquí lea 
quedaban. 
Les ocuparon siete armas de fuego 
útiles, dos machetes y un sable, dejan-
do en poder de la fuerza dos muertos 
de arma blanca y retirando bastantes 
heridos de arma do fuego, aprovechan-
do lo escabroso del terreno: 
Por par t« dé la fuerza hubo Ires he-
rido». 
El coronel Devos salió el día lo des 
de Santa Lucía, oon orden de practi-
car extensos reconocimientos sobre Río 
y otros puntos, por orden del general 
Melguizo, que en breve se pondráén co-
municación con él. 
El coronel San Mart ín, desde Bimaa, 
ha recorrido la zona de Montezuelo á 
Guaue, donde recibió inatrucciones do, 
Melguizo, para verificar una operación 
ordenada por el General en jefe. 
Las batidas de estos últimos d ías 
han inspirado gran confianza lo mismo 
á los voluntarios que á los paisanos de. 
las Acostas y Punta de la Sierra, has-
ta tal punto, que unos 20 voluntarios 
reconocieron los valles de toda aquella 
comarca, concluyendo de recoger cuan-
to pndiara aar útil 4 los rebeldes. 
El Correspmml 
0ü U a 
0 Qji' 
ve ai parte o 
i m áriñána 
V.ab'j^'Hü 
Enero, lí>. 
R a c o n c e n t r a c i ó a 
Innumerables familias se reconcen-
tran en esta Vil la , estando las casas y 
los portales completamente llenos, y 
viéndose cuadros desgarradores de mi-
seria. El Alcalde Municipal se ocupa 
preferentemente de la construcción de 
casas para darles abrigo, al mismo 
tiempo que les suministra ración de 
carne y arroz diariamente. 
Nuevos fuertes 
Por iniciativa del Alcalde Municipal 
se ha llevado á cabo la construcción 
del fuerte en el poblado de la Guá-
sima, estando guarnecido por fuerzas 
de Canarias, al mando del teniente don 
Pedro Martínez. 
E! Sr. Oomandaute|imilitar D . J o s é 
L lu l , tampoco descansa con objeto de 
garantir la seguridad en la calzada, y 
está principiando un fuerte en el pun 
to llamado María. Petrona, que evitará 
las correrías de los rebeldes por ese 
dase en ana atmósfera de misterio y 
de intr iga qne daba cierta animación á 
sus ojos fríos y á su amarillenta tez. 
Lo más ext raño era que, prestán-
dose con muy buena volimtad á ser el 
correvesdile de aquellos amores y á 
llevar y traer cartas la jóven y linda 
señora Dobson, pues no era fea, no ha-
bía recibido ni escrito ni una sola por 
su propia cuenta. 
Aquella singular paloma mensajera, 
qne continuamente recorría el camino 
de Asnieres á París,, con un mensaje 
bajo el ala, permaneció siempre fiel á 
su palomar y no arrullaba más que á 
quien debía hacerlo honradameuTe. 
—Sidonia la ensenó la carta de 
Frantz. 
—¿Qué vas á responderle!—pregun-
tó la señora Dobson, 
—Ya le respondí: le dije que sí 
—¡Cómo! ¿Y piensas marebart? con 
ese loco? 
Echóse á reír Sidonia. 
—jDé ningún modo! Le dije que sí 
para que se fuese á esperarme á la es 
ración y a esto queda reducido todo 
Le que meaos importa es que yo le ha 
ga pasar uu mal cuarto de hora des-
pués de '.o que me hizo él sufrir á mí 
durante ua mes en que puedo decir 
quenobe vivido Ten presente que 
cambie de vida por culpa suya Tuve 
que i enunciar á dar reuniones, á reci-
bir á mis amigos, dejando el trato de 
la gente joven y amable á quien esti-
mo empegando por Jorge y acabando 
por t i Porque has de saber, querida, 
que no le era? s 'muática y quería que 
te echase como á ios demás. 
Lo que ap decía Sidonia era la razón 
:euía pars odiar á 
!a d6 que la había 
pérc mucho miedo, 
revelárselo todp í 
3 e; instante eu que 
vivió inquieta.desa-
S I N 
U a saco de sa l 
En los reconocimientos que hizo la 
columna del general Montaner, el día 
] fí, se encontró en el monte nn saco de 
sal. Parece que por unaa iniciales que 
tiene el saco, 8« sabe quien ha sido ei 
vendedor. 
E l comandante de la estación de A l -
fonso X I 1 1 , don José Eodr ígnez Lon-
go, después de sufrir penosa cura por 
espacio de veinte días , tuvo que resig-
narse á que le amputasen nua pierna. 
Según carta que he leído, el coman-
dante Longo se halla muy grave. 
E l Gorresponsat. 
m M perleros a q ue 
Frantz, y que era 
ínspirádo iii-.edo, 
ai amenazaría cen-
sa marido De>á >. 
oyé esa áaaisbazff, 
sese^ada, y ?a v¡da; aquella vida á 
outf 'tenia u n t o cariño- le pareció muy 
- i ¡ aesta | | i L o s hombres demasiado 
ais :» y as a s ^ c í Q ffiá| como Eisler, 
Enero, 20. 
331 general Frats . 
Anoche fueron honrados por primera 
vez los habitantes de Santo Domingo, 
con ia llegada del general de brigada 
señor Prat, qaien se alojó en la Casa 
Consistorial. 
Sea bienvenido el distinguido hués-
ped. 
T r e n detenido 
El teniente de Luzón, don José Ro-
dríguez Fulqueiro, comandante del 
puesto de Mordazas, recibió avisos de 
varios vecino» de que los insurrectos 
les estaban robando el ganado y que 
sabían que éste se i mbarc-aba. pam d i -
ferentes puntos. 
A l pasar un tren de ganado por a-
qnella estación, el teniente Rodríguez 
lo inspeccionó, encouinuido varias 
yuntas de bueyes que- habían sido ro-
badas por los iusur;cotos. 
Según raaniücstan, el tren de gana-
do se despacho en la é*tvición d^ Ma-
nacas. 
El teniente Rodríguez mandó dete-
ner el ganado, dando cnjewtn del he-
cho. 
tienen tremendas explosimie»dé cólera, 
cóleras blancas de las qne no se puede 
prever los resultados, como sucede con 
esas pólvoras modernas, explosibles 
sin olor ni sabor, que se tiene miedo 
de usar porque no se conoce su alcan-
ce. En realidad, la aterreba la idea 
de que su marido podía enterarse de 
cual era su conducta. 
De su vida de an taño , de su pobre 
existencia en nn barrio populoso, acu-
dían á su memoria recuerdos de ma-
trimonios deshechos, de maridos que 
vengaban su honra ultrajada, de san-
gre derramada encima de las vergüen-
zas del adulterio. Perseguían la visio-
nes de muerte y la muerte, ó sea el 
eterual descanso, el gran silencio, era 
lo único que asustaba á aquel ser se-
diento de placeres y ávido hasta la lo -
cura de ruido y movimiento. 
La venturosa carta ponía fin á todos 
sus terrores, siendo entonces imposi-
ble que Frantz la delatase, aún cuan-
do le cegase el furor de la decepción 
cruel, sabiendo que Sidonia tenía en 
sus manas arma tan terrible. En 
adelante, si hablaba Frantz, enseña-
ría ella la carta y todas sus acusacio-
nes coover t i r íanse para Eisler en ca-
lumnias ¡Ahí ¡Pobre justiciero, te-
níanle bien cogido' 
De pronto exper imentó Sidonia un 
acceso de loca alegría 
— ¡Renazco! ¡Renazco!—dijo á la se-
ñora Dobson—y echó á correr por el 
jardín , recogiendo muchas flores para 
los ramos del salón, abrió de par en 
par todas las ventanas para que en-
trase el aire y el sol, y dio las órdenes 
á la cocinera, cochero y jardinero. Era 
preciso embellecer la casa, porque iba 
á ir Jorge, y para empezar, organizó 
una gran comida para los últimos d ías 
de la"semana Al ver todo aquel mo-
vimiento, dijérase que había estado 
ft-usente durante un mes y que regresa-
ba de un aburrida viaje de uegacios, y 
que por !o mismo, se apresuraba para 
restabiCcer i •su Í(redor animación 
y el moviimen^ {U !a v. i * 
D E M A T A N Z A S 
i -w-. Enero, 20. 
i 
"Sí general M a r c h 
Esta mañana llegó á esta ciudad, el Ex-
celentísimo señor General de División D. 
Emilio March y Sarcia, nombrado Coman-
dante General de esta provincia y de la 
tercera rliviaión del t.«rcer cuerpo de Ejér-
cito. 
El general Marcli, que ha tomado hoy 
posesión de su elevado cargo, le acompaña 
su ayudante de campo, el ilustrado ftaplián 
de artillería D. José Monasterio. 
El nuevo Comandante general •dene á 
país conocido, como suele decirse. No ha-
ce aun muchos años que el general March 
desempeñó en Matanzas los cargos de Go-
bernauor militar y civil, teniendo en esta 
ciudad muchos amigos cariñosos y grandes 
simpatías y habiendo dejado gratísirnoi re-
cuerdos de la época de su mando. 
De la guerra 
El comandante de armas de Limón»! sa-
lió el lunes con ciento diez infantes de Bai-
len y la guerrilla local, pernoctando en el 
ingenio "Condesa," de donde salió en la 
madrugada de ayer martes, hacia los mon-
tos dft Llagó; dÍTidida la fuerza en dos par-
tes. 
En dichos monto» se destruyeron siete 
campamentos enclavados en la mar- en del 
río La Mora y ocupsdos por dos partida», 
con las cuaies turo {na^o en el sitio llama-
do "Benigno". 
A los rebeldes se le causaron nueve auer 
tos, entre ellos el titulado capitán Beatriz 
Reyes, cogiéndoles 8 armamentos, 17 ma-
chetes, 12 carteras, 31 hamacas, 21 «oia-
hrftios y 20 caballos con montura. 
Por im««tra part«. y caballos muerto».^ 
Puercas de la primera zona, eu reconq-
cimientoa practicados el 18, tuvieron ayer 
fuego con un grupo Insurreeta en Arrojo 
Arenas, matándole un caballo. 
Perseguido» al emprender la fuga, fué al-
can/ndo en "Carmen" de Ámorós, donde ie 
le cogieron eimtro caballos más 
La gncrrllla del tercer batallón de Maria 
Criarm;), tuvo ayer mañana luego en la Bi-
ja, Cabezas, con una avanzada enemiga, 
haciéndole uu muerto y oogióndole tres ca-
ballos, una tercerola y un machete. 
Por nuestra parte el cabo de la guerrilla 
Jo«é Ferrer, herido de bala explosiva. 
El segundo teniente movilizado D. Fran-
cisco Dan» Rodríguez, con 20 caballos dei 
cuarto escuadrón destacado en Corral Fal-
so, tuvo ayer por la mañana un encuentro 
con un grupo enemigo en el potrero "More-
jón", haciéndole un muerto que resultó lla-
marse Ensebio Machín Goiuález y un pri-
sionero llamado Cieaisute Machía González, 
hermano del anterior. 
Se ¡escogió un caballo, nn maobeto, un 
cuchiUo y ;i3 carhicbop. 
Fuerzas, de la guarnición de Cuevitas, 
destruyeron ayer una ranchería en la sierra 
de Guam^iales, á una pequeba partida, con 
la Que sostuvieron ligero tiroteo. 
Se han presentado á Indultó: 
En Sabanilla, Feliciano ííviiri* Padrón, 
con caballo y sin armas. 
En Bolondrón, Manuel Santana Bautista, 
Gregorio Cepero, Aurelio González Ortega 
y Florencio Cepero Arteaga, con armas y 
municiones. 
Esta mañana ©n ©ata ciu dad, José Leal, 
con niachftta Y m^ólver. 
Las fuerzas de la Asunción sa ldr ían 
directamente desde su destacamento; 
la guerrilla de Bah ía Honda en una 
embarcación á remolque del oaüonero, 
desembarcando después en el carenero 
de CabaSas, dir igiéndose ambos al ci-
tado punto. -
Los artilleros del fuerte Amalla con 
el señor Sabaus y gente dei cañonero 
al mando de su segundo Sr. Aldereguia, 
desde la playa de la E e r r a d u r a y e l 
cañonero protegiendo á todas en Jas 
proximidades de la playa. Así se efec-
tuó , y á las cinco y media regresaron 
dando cuenta de lo ocurrido. 
E l teniente de la guardia c iv i l , señor 
Molina, con 20 guardias y diez movil i -
zados, los sorprendió á las tres de la 
madrugada, haciéndoles tres muertos, 
de ellos el ti tulado teniente Tomás 
Blanco Méndez, y cogiéndoles prisio-
neros 2 mujeres y cuatro niños y ocu-
pándoles reses, caballos, armas, muni-
ciones, una gran bandera de seda, bo-
t iquín y muchos efectos. 
Se des t ruyó por completo el campa-
mento y se continuó el reconocimiento. 
Volvió á encontrarlos y batirlos, ha-
ciéndoles 2 muertos y apoderándose 
de armas, municiones y documentos; á 
la una y media de la tarde «e le unió 
la otra fuerza. 
E l alférez de navio señor Aldere-
guia se dirigió á las salinas, que des-
t ruyó, se internó y después de alguna 
resistencia les tomó un bohío, cogién-
doles tres tercerolas, municiones, un 
mulo, monturas, una de ellas de mujer 
y recogiendo además un niño que de-
jaron abandonado. 
Reunidas todas lasftierzaa ocuparon 
alguno» efectos más, dos mulos y tres 
caballos. 
Uegrosstron á sus respectivos desti-
nos y el cañonero á Gabañas , donde 
entregó prisioneros, municiones, armas 
y demás efeotoa. 
Recomienda muy «ficazmente á to-
dos los oticialea oitados y demás per-
sonal del ejército y d© la armada que 
lo Helaron á cabo. 
INDICE m GUEBEA 
Hesolnciones recibidas del Ministerio de 
por el vapor correo Ciudad 
E L ALFONSO S U 
En la mañana do ayer salió de la Cotufi» 
con dirección á este puerto, el vapor-correo* 
^//onso i/7",, conduciendo ĴOO iwUiviaGoi 
del ojérciio. 
r." - E L V I G I L A N C I A 
Con motivo de ser boy dia festivo el va^ 
por americano Vtgdancia que t*!iti.-i anaB^ 
ciada su salida para New Voik paia ia^ 
cuatro de la tarde, la efacLuará á la una dtd 
mismo dia. ' ^ : 
N O T I C I A S J I J D 1 C J Á L E 8 ~ 
C a ñ o n e r o ' ' R e i n a C r í s t i n a ' , 
Según comunica el comandante de 
este buque, señor Croquer, proyectó y 
llevó á cabo el día 12 un reconocimien-
to en combinación con fuerzas dei e-
jérc i to con objeto de sorprender al e-
nemigo. 
Días antes se puso de acuerdo con 
los comandantes militares de la Asun-
ción, del carenero de B a h í a Honda y 
comandante del fuerte Amalia, s e ñ o -
res Molina, Gabino Prieta y Sabaus, 
convinieron en caer por tres puntos 
diferentes sobre 1» Herradura. 
A l día siguiente, durante la velada, 
bai lábanse reunidos en el salón, Sido-
nia, ívisler y la señora Dobson, y mien-
tras qne el segundo examinaba un 
grueso volumen de mecánica, la señora 
Dobson acompañaba al piano á Sidonia 
que cantaba. De pronto ésta callóse 
en medio de una romanza y se echó á 
reir. Ac .babau de dar las diez. 
Risler levantó con mucha viveza la 
cabeza. 
—¿De qué fer ies?—preguntó . 
— De nada es que se me ocurrió 
una idea—contestó Sidonia, seña lando 
con ia mirada el reloj á la señora Dob-
son, 
Era la hora para la cita, y Sidonia 
se acordó del mal rato que estar ía pa-
sando Frantz esperándola. 
Desde el momento en que el mensa-
jero, con tanta ansia esperado, llevó á 
Frantz el " s í " de Sidonia, su espír i tu 
turbado recobró la calma perdida al ter-
minar la lucha entre la pasión y el de-
ber acabándose también las incertidum-
bres. In s t an t áneamen te se sint ió ali-
viado de un gran peso, como si no tu-
viese conciencia. Con gran calma hizo 
sus preparativos de viaje, colocó sus 
maletas en el pasillo, vació cómodas y 
armarios, y muoboantes d'3 labora que 
señalada para que fueran á recoger su 
equipaje, se sentó en una silla en me-
dio de la habi tación, poniéndose á con-
templar el mapa clavado en la pared, 
como un emblema de su vida errante, 
y siguiendo con la mirada la línea rec-
ta de los^cammos y esa otra ondeada 
que, á manera de ola, señala los mares. 
Ni una sola vez se le ocurrió la idea 
de qne al otro lado del corredor bab ía 
nn ser que suspiraba y lloraba por cul-
pa suya; ni una soia vez si quiera pen 
só en la desesperación de su hermano, 
ni en el drama ¡espantosa qne iba a 
dejar tras sí, Hal lábase muy lejos de 
toda? esas cosas, imaginando que se 
había marebado ya, y que se hallaba 
en el andén de !e estación con Sidonia, 
e?fi<$a ecu tra;e oscuro, á propósito 
>' •* fnga, .Mas lejos a ú n 
la (Juerra 
Gádi»: 
Foblicia&do relación de to» abonaré» do! 
Bon V. Asturias. 
Desestimando petición del soldado líceo-
oiado Antonio Sánchei; Muñoz que solicita-
ba pensión de cruz fuera de Illas. 
Concediendo la cruz de San Hermenegil-
do a! tenioute coronei de infanteriaduu Ma-
riano Martí Castro. 
Destinando al Depósito pora CJ)tramar 
da Málaga al primer teniente de ia ílesor-
va da infaateru don Alejandro Mariel Ks-
cudar® 
Ideoi ai cuarto batallón Provlslonai de 
Pa«rto Rico ai nuiaico naaror don Angel 
Guilanií. 
Disponiendo el regreso íi la Península del 
soldadoj del batallón de Canarias Antonio 
López Florido. 
Id, se cumplimente el íi. D. de indulto 
inserto «n el Diario Oficia! ntimero 278 del 
10 do diciembre. 
Concadlando recompensas a varias olases 
y tropa por el combate sostenido contra los 
insurrectos an ol poblado de Dimaa (Pinar 
del Uio) el Ui de Agosto. 
Idem ídem á idem idem por ei Idem coa-
tra ídem entre Nav-ajas y .lagiiey Grande 
el 10 de Ágost.b. 
Idem ioetn áidem ídem por el idomcoo-
tra idem «u \os Indiecitos el 10 d« Agosto 
último 
Idem idem á ídem idempoi el ídem ídem 
en la toma del campamento d» Palo Seco 
el 2 de Septiembre último. 
Idem ídem a 1 sargento y varios emplea-
dos del ferrocarril por el descarrilamiento 
da un tren por los insuirectos en Melena y 
Palos el 5 de Junio álUmo. 
ídem idem a varios empleado» dei fe-
rrocarril por haber resultado heridos en 
la voladura del treii ei 22 d« Septiembre 
liltimo. 
Id. á vanos individuos do tropa por el 
servicio de vigilancia en la línea de Manr,! 
á Majana hasta el tí de octubre di timo. 
Id. cruz blanca del mérito militar á uu 
sargento y tres vóhmíarióe del batallón do 
Sancli-Spiritus. 
Publicando relación demédiioj» de) bata-
llón de Cazadores Haza, n" Ó 
Aprobando cou carácter proviaional a-
rriendo de una casa en Kemedios para ofi-
cinas de la 4° Hrigmla de la División de las 
Villas. 
Td. con id. id. do una id. en Cíen'i'uegos 
para oficinas y almacén del batallón Caza-
dores de Cataluña. 
Id. de una id. en Ciego de Ayda para id. 
id. del 2? batallón de! liegimuinio lulama-
ría de Alíonso X I I I . 
parecíale que estaban en las orillas 
del mar azul, en donde ae de tendr ían 
para despistar á los que los buscasen 
y continuando luego su viaje, l legarían 
á un país lejano, en el que nadie po-
d r í a detener ni reclamar á Sidónia. 
Otras veces, imaginábase el vagón en 
marcha durante la noche y á t i a v é s de 
la desierta campiña, y entonces tign-
rábasele ven ina cabecita pálida, apo-
yada al lado de ta suya en los ahnoha 
dones, unos labios entreabiertos, ro j i -
zos al alcance de los suyos y unos ojos 
que le contemplaban á la luz velada de 
la l ámpara , mientras iban mecidos por 
las rueda?i y el vapor, 
Y ahora, da resoplidos y rujej má-
quina, haz retemblar el suelo, enrojece 
el cielo y escupe llamas y bunio. Pene-
tra en los túneles, franquea montes y 
ríos, salta, flamea, estalla, mas arrás-
tranos contigo; l lévanos lejos del mun-
do habitado, de sus códigos, cariños, 
fuera de la vida, fuera de nosotros 
mismos! 
Frantz se halló eu la estación de 
Lyón dos horas antes de abrirse los 
despachos de billetes, en esa estación 
triste, que situado en lejano París , se-
méjase á una primera etapa de la 
provincia, Sentóse en el rincón más 
obscuro y quedóse allí aturdido y sin 
moverse. En aquellos momentos esta-
ba su cerebro tan agitado tan revuel-
to como la misma estación Iban apo-
derándose de su u n a g í n í ción una se-
rie de reflexiones sin dación, formadas 
por vagos recuerdos y ext rañas apre 
ciaciones. En uu momento hizo tales 
viajes a lo más lejano de 8u mem or i a, 
quedos ó tres veces se preguntó por 
q u é estaba allí y qué aguardaba, B] 
recuerdo de Sidonia brotaba por entre 
aquellos pensamientos sin ilación y los 
iluminaba de pronto con su lu?, clara, 
Sidonia iba á llegar, 
Y por mas que aún faltase bastante 
para ia hora de j a cüa , miraba imiqui-' 
bacía los grupos que se apre-
í llamaban npos á oíros, t ra-
ClRCULAR. 
Por disposición del Esemo. Sr. Presiden, 
te de esta Audiencia, se ha dirigido ayet 
una circular á los jueces de primera instan» 
cía del territorio, dándoles traslado de um* 
comunicación do la Alcaldía Municipal, re-.' 
feronte al incremento que está tomando lu 
viruela, y la necesidad do que los lueüea 
Municipales despachen sin demora las cer» 
tifioacíooes do defunción de los variolosos. ^ 
& LA VAVXA DE BETANCOURT Í 
IBn la causa lastrnida en el juzgado de la 
Catedral contra D. Gaspar Betancourt, pop 
el delito de rebellón, ha sido designado Po-
nente el Presiden to de Sala Utmo.Sr. D. Fe-
dedeo Enjuto y Martín de Oliva. 
S B HA i J A MIE NTOS PARA Efi T.PNl';» 
' 8ala de lo Viv i l . 
La vista del pleito seBalado para esto diü 
ha fiidu «üspondida-
•^í****- JUIOIOS» ORALES 
Contra José Tonor, por hurto. Ponente; 
Sr. Maya Fiacai: Sr. León. Dalensor: Ldo. 
D'Becl. Procurador, Sr. Mayorga. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Francisco R. Polanco (a) Panchó 
Agujerito, por homicidio. Ponente: Sr. Pre-
sidente. Fiscal: Sr. León. Defensor: Ldo, 
Mesa. Procurador! sefior Sterling. .Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Eraristo Fousoca, por ieaiones. 
Ponente; Sr. Pagós. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo. Martín Uñada. Procurador: se-
ñor Valdés Hurtado. .Juzgado, de íijiiiie». 
Secretario, Ldo. Odoardí»-
¿Seeoión Segunda. 
Coatra Juan Hernández, por robo. Po-
nenie: Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Moutorio. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador: soñor 
Mayovga. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Ruperto Ángulo, por estafa. Po-
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Montorio, 
Defensor; Sr. Montorio. Procurador: soñoj? 
Storling. Juzgado, do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandí. 
¡süSOAüDAGiólf, 
El 21 de enero 1897. 
Pesos. Vts. 
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nal mente 
tabau y s 
taudo vio 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ha sido secuestrado el número da 
ayer del periódico El Pueblo, por dos 
art ículos en loa que se ataca duramen-
te al excelentísimo señor Capi tán ge-
neral de ejército don Araísnio Mart íne» 
de Campos, 
Por la Keal Academia de Ciencia» 
Médicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana, se nos remite lo siguiente: 
Esta Corporación celebrará sesión 
pública ordinaria el domingo 24: de los 
corrientes, á la una y media de la tar-
de, en su local alto (calle de Cuba, ex: -
Convento de Ban Agust ín) con la si-
guíente 
Orden del día .—1" Formación geo-
lógica de la Isla de Cuba, Dr. Valdén 
Kagués. 
1? Intervención quirúrgica en loa 
abeesos hepáticos (2* parte), Dr. For-
tún. 
Acción tópifa dei salol en las 
amigdalitis nlcerosas; Dr. Cordón y 
Ber mudez. 
An La tuberculosis en los pequeñoa 
animales, Dr. Echegoy<m. 
5? EnseñAUza tecnológica, 8r, Co-
deso, 
B i b l i o t e c a . — h a l l a abierta al pú-, 
blico todos los días hábiles, d« U á ;» 
de la tarde. 
Vacuna.—tío administrara gratis to-
dos los sábados en la Academia, de 12 
á í, por los Dms, Jone y Tc.rralbas y 
Miguel Kiva, 
Habana, 23 de enero de 4897—El Se-
cretario general, Manuel Delfín. 
de entre l a mult i tud aquella silueta o-
legante, que, con el destello de su be-
lleza, haría apartar á todos á un lado. 
Después de muchas salidas y entra-
das, de silbidos, de los que el gr i to 
cautivo bajo las bóvedas parecía un 
desgarramiento; se quedó desierta la 
estación, desierta y silenciosa tanto co-
mo una iglesia, entro semana. Acercá-
base la hora de la salidxa del tren do 
las diez, no quedando ningún otro que 
saliese antea, 
Frantz se puso en pie. 
Lo que le pasaba ya no era nn sue-
ño ni una quimera perdida entre los 
límites del tiem po, tan vastos y tan 
inciertos. 
Antes de que pasase media hora, un 
cuarto de hora cumás, Sidonia es tar ía 
allí. 
Empozó entonces para el desdichado 
ese suplicio tan horroroso de la espera, 
esa suspensión del ser, singular situa-
ción del cuerpo y del espíri tu, durante 
la que no late el corazón ó 'enqm. el 
pensamiento pénese anheloso como la 
respiración, los gestos y las frases que-
dan sin acabar, porque todo espera. 
Han descrito los poetas cien veces esa 
situación, la angustia dolorosa del a-
rnante qne oye el rodar de uu coche en 
la desierta calle ó nn paso furtivo qio» 
sube la escalera-. 
Pero esperar a una querida eu im 
salón de espera, en una, estación, es 
sobremanera lúgubre ; aquellos quin-
<|ués. cuya luz mortecina no se refleja 
en el polvo del suelo, aquellos espacios 
cerrados por biombos de cristales y »• 
cjuel ruido continuo de puertas y pasos 
que se escuchaextremeeiéndose el oído 
inquieto, la altura de aquellas paredes, 
los carteles eu que se anuncian trenes 
de recreo para Monaco ó viajes circu-
lares por Sui/a, aquella atmósfera de 
viaje, de cambio, de indiferencia,<de ín 
constancia, todo parece hecho apropó-
sytó para que se uprima el corazón y 
aumenten sus angustias crueles. 
de proato se deálacaba 
O e M a t a n z a s n o s e s c r m e a q a e t a 
C o m p a ñ í a l m c o - d r a m á t . . c a d e r i v a 
n H r a l u i a et. é l E s t e b a n c o n é x i t o 
cre.- . ieute. B m p e ^ s u s t a r c a s e l d o -
m k u á » c o u l a r e g o c i j a d a z a r z u e l a ^ 
a ^ f l í i « i n v a d i e n d o e l p u b l i -
co Y o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e l t e a t r o . 
L a E m p r e s a h a a b i e r t o m i u b o n o y 
c u e n t a c o n e l a p o y o d e l a s p r i n c i p a l e s 
i a n i i l i a s y p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s . L a 
g r a c i o s a " v a l e n c i a n a ( J a r m e u D u a t t o , 
m u y a p l a u d i d a e n E l Tambor^ de Oro-
nuiieios y Las Taancionc* de San Anio . 
n;o. A d e m n s , se l i a n r e p r e s e n t a d o 
La Madre del Cordero, Los Aparecidas, 
o b r a s q u e l u c r o a p e ^ f e c t a i i i e i i c e r e c i ' 
b i d a s . 
CTn b r i l l a n t e t r i u n f o a l c a n z ó F r é g o 
í i en A l b i s u e l j u e v e s e n e l n u e v o p a -
h i í l o L l Kelámpaíjo, c u e l q u e r e p r e s e n -
t a ó c í i o p e r s o n a l e s c o n la g r a c i a q u e 
».'S p r o v e í b i a l e n ese c ó m i c o i t a l i a n o . 
A l s u b i r e l t e l ó n , d e s p u é s d e l F r d 
l o g o , l a e s c e u a ( i g u r a u n r e s t a u r a n t 
e u e l q u e se v e n c u a t r o l u e s i t a s y a! 
l o r o u n b i o m b o . E l d e p e n d i e n t e í i e l 
e s t a b l e c i m i e n l o es t a n a s e a d o q u e e o n 
e l m i s m o p a ñ o c o u q u e se q u i t a e l p o l -
v o d e los z a p a t o s , l i t u p i a e u s e g u i d a 
lo s p l a t o s . 
L l e g a u n a e l e g a n t e demhnoytdaine y 
»«cupa l a m e s a q u e se b a i l a d e t r á s d e l 
b i o m b o ; l l a m a a l d e p e n d i e n t e y fe 
p i d e u n menú e x v j u i s i t o c o n v i n o s ex -
c e l e n t e s . 
Se a p a r e c e n u n v i e j o p r o v i n c i a n o , 
i i u e h a c e c o m p a ñ í a , á l a m u j e r a l e g r e : 
l u á s t a r d e u n m ú s i c o a m b u l a n t e , á 
q u i e n e l d e p e n d i e n t e p o n a d e p a r i t a s 
e u e l a r r o y o , 
P o r ú l t i m o , p e n e t r a e n l a í o n d a l a 
p s t t a f a l a r i a e sposa de ! p r o v i n c i a n o , 
d e s c u b r e á s u m a r i d o l i a c i e u d o e l a m o r 
á u n a t a l p o r c u a l , c u é l a s e e n e l g a b i -
u e t i l o y se- a r m a e l g r a n l i o : t o d o s sa-
l e n a l p a s i l l o , u n o d e t r a s d e o t r o ; ó y e -
^e el r u u l o d e los c r i s t a les q u e se r o m -
p e n , h a s t a q u e l a p o l s c í a se l o s l l eva . 
Á t o d o s p r e s o s , i n c l u s o a l b u r l ó n de-
p e n d i e u t e . C o m o l a e s c e n a q u e d a so-
l a , e l a p u n t a d o r a b a n d o n a ta c o n c h a 
y d i c e a l a u d i t o r i o : " ¡ S e ñ o r e s , F r é g o l i 
n o p u e d e p r e s e u r a r s e m á s , p o r q u e lo 
h a n c o n d u c i d o á l a c o m i s a r í a . " P e r o 
e l a p u n t a d o r se d e s p o j a d e l a p e l u c a 
y r e s u l t a q u e es e l m i s m o F r é -
g o l i . 
L o s e s p e c t a d o r e s uo t a n s o l o ce le-
b r a r o n l a r a p i d e z i n e x p l i c a b l e c o n q u e 
e l i n s i g u e L e o p o l d o c a m b i a d e t r a j e s , 
s i n o la p r o p i e d a d , e l a r t e c o n q u e ca-
r a c t e r i z ó t o d o s l o s p e r s o n a j e s d e l pa-
s i l l o , l e v a n t a n d o u n a t e m p e s t a d d e 
r u i d o s o s a p l a u s o s , ¿ Q u i é n es c a p a z 
d e i m i t a r á F r é g o l i , s i F r é g o l i r e ú n e 
t a l e s c o n d i c i o n e s q u e l e h a c e o a o ar-
t i s t a ú n i c o en su g é n e r o ? 
Y a D , S a n t i a g o F n b i l l o u e s t i e n e 
l i s t o s i o s j u g u e t e s q u e d e b e s o r t e a r e l 
d o m i n g o 24, e n l a b r i l l a n t e f u n c i ó n 
q u e p a r a esa t a r d e d i s p o n e e n obse -
q u i o de l o s c h i q u i r r i t i n e s a p l i c a d o s . 
F i g u r a n e n e l p r o g r a m a a l g u n o s n ú -
m e r o s p o r l a m i m i t a b J e F a m i l i a J a p o -
n e s a ; j u e g o s d e s a l ó n , g r u p o s , e q u i l i -
b r i o s ; a c t o s de f u e r z a y a g i l i d a d , d i s -
l o c a c i o n e s , s a l i d a s c ó m i c a s y u n a c h i s -
p e a n t e Pantomima, e u l a q u e t o m a 
p a r t e e l p a y a s o b r a s i l e ñ o . 
L o s t e a t r o s e s t a n o c h e : 
Tacón.—La o b r a , e n t r e s a c t o s , L a 
Pasionaria y e l j u g u e t e Los Demonios 
en el Cuerpo.—A l a s 8. 
Albisu,—La z a r z u e l a E l Hombre es 
D é b i l , — F r é g o l i : T r e s e scenas m u s i c a -
l e s y los p a s i l l o s E l Relámpago y La 
Medalla.— í í l j u g u e t e c ó m i c o LJOS Veci-
nos del Segundo.—A l a s 8. 
I r i j oa .—La z a r z u e l a e n d o s a c t o s , La 
Daracuta. B a i l e e n e l i n t e r m e d i o . — A 
l a s 8. 
Alhambra.—A l a s 8: ¿ Quién Infló los 
Globos?—A l a s 9: La Fortuna de Si-
m ó n — A l a s 10: E l Joyero de Luisa. 
•BAILE EN EL CASINO ESPAÑOL.— 
D e s p u é s d e m u c h o s meses d e r e t r a i -
m s e u t o . i m p u e s t o p o r l a s c i r c u n s t a n -
e ias , h o y , — d í a d e S. M . e l E e y — a b r e 
MIS p u e r t a s e l p a t r i ó t i c o i n s t i t u t o c o n 
el p r o p ó s i t o de c e l e b r a r u n b a i l e o r g a -
n i z a d o p o r l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s 
q u e p e r t e n e c e n á La Cruz Roja, i i he-
í i e ü c i o d e los f o n d o s d e t a n h u m a n i t a -
r í a A s o c i a c i ó n , L o s b i l l e t e s d e s e ñ o r a 
v a l e n $ l y los d e c a b a l l e r o $2, h a b i é n -
í l ó s e c o l o c a d o y a g r a n n ú m e r o d e u n o s 
y de o t r o s p o r t r a t a r s e de u n a fiesta 
p i a d o s a , e n o b s e q u i o d e l M o n a r c a y 
en p r o v e c h o d e l s o l d a d o y p o r e l c r é -
d i c o q u e l l e v a n c o n s i g o l a s v e l a d a s 
q u e se e f e c t ú a n e u a q u e l s u n t u o s o e d i -
ü c i o . 
A d e m á s nos c o n s t a q u e a n a O o m i -
s i ó n de s e ñ o r a s v i s i t ó e l j u e v e s a l Se-
g u n d o C a b o , á fin d e q u e p e r m i t a s u 
CODCUISO á l a C h a r a n g a d e P u e r t o -
H i e o ; a l G o b e r n a d o r R e g i o n a l p a r a 
p e d i r l e e l p e r m i s o ; a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e m a n d a n d o flores d e l P a r q u e d e 
C o l ó n y d e l a P l a z a d e S a n J u a n d e 
. O í o s , y a l A d m i n i s t r a d o r d e l G a s , c o n 
o b j e t o d e q u e f a c i l i t e e l a l u m b r a d o 
g r a t i s . 
E s p r e c i s o , p u e s , q u e t o d o s c o n t r i -
o i i y a m o s á q u e La Cruz Roía o b t e n g a 
JO? m a y o r e s r e c u r s o s , y a "'que t a n t o 
b i e n p r o d i g a á los h é r a e s a n ó n i m o s , d i g -
?)c? de n u e s t r a a d m i r a c i ó n , d e n u e s t r a 
g r a t i t u d y de n u e s t r o c a r i ñ o , c o m o 
empresa u n a p r e c i a b l e c o m p a ñ e r o . 
P o r v e i n t e m i l r a z o n e s — e l b a i l e d e l 
C a s i n o — q u e o r g a n i z ó l a J u n t a d e Se-
ñ o r a s , — s e r á m á s q u e b r i l l a n t e , b r i l l a n -
t í s i m o . 
EL TENOR DE NONERE HIPÉ RE OE-
PERO,—De u n a r t í c u l o d e n o m i n a d o 
La Laringe de Gayarre q u e p u b l i c a u n 
d i n n o m a d r i i é n o , r e p r o d u c i m o s l o s s i . 
£ u ¡ p u t e s c u r i o s í s i m o s p á r r a f o s ; 
' ' L a p e n ú l t i m a n o c h e q u e c a n t ó e n 
e i R e a l l e o í el Don Giovanne. E s t a b a 
e l g r a n t e n o r v i s i b l e m e n t e i n d i s p u e s -
t o . E n l a s dos p r e c i o s a s r o m a n z a s Da-
lla sun pace la mía alpende é Tí mió te-
soro intanto ándate á consolar^ n o e r a e l 
G a y a r r e de s i e m p r e V e í a s e í e e n l a es-
eeca p a r a d o , f r í o , s i n a l m a , R e c u e r d o 
h u ' u q u e en el t e r c e t o da^ l a s m á s c a -
r a s , a l c o n t e s t a r á la i n v i t a c i ó n d e 
L e o p c r e l l o , la f rase grazu di tanttiho-
non q u e c o r r e s o b r e l a m e l o d í a d e l fa -
BJOSO w m r t r é í í í , m a s q u e u n a r t , ; s t a . j a 
e a n t 0 ( u n m a n i q u í . ¿ Q u é le p a s a b a ? 
1 E>»eo p r o n t o se v i o 
P o c a s 
Ce** 
i e s u a é s , l a t r e m e n d a 
que é l h a b í a te-
m i d o t a n t o , a q u e l l o q u e l e t o r t u r a b a 
c i u e l m e n t e d e s d e a l g ú n t i e m p o y a-
m a r g a b a su d i c h a ; a q u e l l o q u e a d i v i -
n a b a , i n v i s i b l e , a c e r c á r s e l e , s i n s a b e r 
c u a n d o n i c o m o Labíf». d e h e r i r l e ; a-
q a e l l o d e s e n t i r s e d e r e p e n t e t o c a d o 
e n e s c e n a ¡e l f a l t a r l e ¡ a v o z ! . . . -
¡ á é l ! ¡ á G a y a r r e , a! t e n o r i n c o r a p a r a 
l)!e , a l f a v o r i í o d e l a r t é , d e l a m ú s i c a . 
d é l a g l o r i a ! . . . . s q u e l l o . . . , l l e g ó . 
L a p a s i ó n d e á n i m o q u e le á t o r m é ü -
t a b a , s e g ú n d i c e n sus a m i g o s í n t i m o s , 
t u v o y a u n a e x p í í c a c i ó n . 
C a n t a n d o 1 pescalori di f/erle fu<r á 
a t a c a r u n a n o t a . . y n o p u d o . 
L o s q u e e s t a b a n a q u e l l a n o c h e e n e l 
t e a t r o , d i c e n q u e n o o l v i d a r á n . j a m á s 
l a e x p r e s i ó n d e s u r o s t r o . L o s q u e cer -
c a d e é{ se h a l l a b a n o y é r o n l e s u s p i r a r 
c o n a m a r g u r a « u f i n i t a : ' q E s t o se aca-
b o ! " 
P o c a s h o r a s a n t e s d e m o n i d e c í a e l 
p o b r e . l u l i á n á m i a m i g o C o r t e z o , c u 
y a a m a n o s a p e n a s a b a n d o n ó e n a q u e 
l i a n o c h e t r i s t í s i m a ; 
— Y o s u e l o l l o r a r a l g u n a s v e c e s . . . . 
S i a h o r a p u d i e i a . . . . eso m e a l i v i a -
r í a . 
¿ C ó m o es p o s i b l e q u e l a l a r i n g e d e 
G a y a r r e , m e d i d a y p e s a d a , e s t u d i a d a 
y v u e l t a á e s t u d i a r , a ú n s i e n d o c o m o 
e r a e l i n s t r u m e n t o d e su g l o r i a , e x p l i -
q u e t o d o c s t o P ' 
D i s T i i i n u c r ú N DÉ PREMIOS. — P o r 
m e d i o d e a t e n t o JB. L . M . n o s i n v i t a e l 
s e ñ o r C a r l o s A l f r e d o P e y r e l l a d e , D i -
r e c t o r d e l " C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a " , 
p a r a !a d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s q u e 
se l l e v a r á á c a b o e u los s a l o n e s d e d i -
c h o i n s t i t u t o , el p r ó x i m o d o m i n g o , á 
l a u n a d e l a t a r d e . M i l g r a « i a s p o r l a 
d e f e r e n c i a . 
A h o r a v é a s e e l p r o g r a m a : 
1 ° — D i s t r i b u c i ó n d e l a s M e d a l l a s d e l 
C o n c u r s o y D i p l o u i n s d e l a s n o t a s d e 
¡ S o b r e s a l i e n t e , 
'¿"—Polaca BriUq.Vte.-~{op. 72 ) , W e -
b e r , p o r l a S r i t a . C o n c e p c i ó n L l a c a . 
S0 — Sonata—{op. 13 ) 1? y 2o t i e m p o , 
B e e t h o v e n , p o r l a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
P é r e z V e n t o . 
4o—L' Addio, d ú o d e s o p r a n o s , D o -
n i z z e t t i , p o r l a s s e ñ o r i t a s A n a M a r í a 
J i m é n e z y E l v i r a G r a n l e e . 
50—Polonesa—(op. 26 ) , C h o p í n , p o r 
l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a L l o r e n s . 
—Rondó — ( o p . 62 ) , W e b e r , p o r 
l a s e ñ o r i t a M a r í a S o l e r . 
7 o — A r i a de La Favorita, D o n i z z e t t i , 
p o r l a S r i t a . E l v i r a G r a n l e e . 
8o—Gran Vals Brillante, R u b i n s t e i n , 
p o r l a s e ñ o r i t a A r m i n d a C a r r a n z a . 
EL TELÉGRAFO SIN HILOS .—Un i n -
g e n i e r o i t a l i a n o , M r . M a r c o n í , h a i d e a -
d o q u e e n l o s u c e s i v o e l t e l é g r a f o u o 
t e n d r á n e c e s i d a d d e h i l o s p a r a e l ser-
v i c i o . 
B a s t a r á p a r a e l l o d i s c o s c o l o c a d o s 
a u n a d i s t a n c i a d e t r e s á c u a t r o k i l ó -
m e t r o s l o s u n o s d e l o s o t r o s . 
C o m o e l e x p r e s a d o i n g e n i e r o r e s i d e 
e n L o n d r e s , e l G o b i e r n o i n g l é s h a r e -
s u e l t o e m p r e n d e r i n m e d i a t a m e n t e e n -
s a y o s p a r a v e r s i e f e c t i v a m e n t e se o b -
t i e n e n l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e p r e -
c o n i z a e l i n v e n t o r . 
VACUNA ,—Hoy, s á b a d o , se a d m i -
n i s t r a e n l a S a c r i s t í a d e l P i l a r , d e 9 á 
JO, v . . .; a ,. ¡i ' ; 
EL ORAN CARNEADO. — Se n o s co-
m u n i c a q u e e l p o p u l a r J e f e d e u n o d e 
l o s á n g u l o s d e l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
se e m b a r c ó e n S a n t a n d e r e l d í a 20, y , 
p o r l o t a n t o , se h a l l a r á e n t r e n o s o t r o s 
e l 3 ó i d e f e b r e r o p r ó x i m o e n t r a n t e . 
C a r n e a d o a s í e u l a P e n í n s u l a c o m o 
e n o t r o s p a í s e s d e E u r o p a , h ía h e c h o 
c o m p r a s i m p o r t a n t e s d e l o s d i v e r s o s 
a r t í c u l o s q u e a b r a z a s u e s p l é n d i d o es-
t a b l e c i m i e n t o ; p r o p o n i é n d o s e v e n d e r -
l o s a q n í á p r e c i o s b a j o s , e n p r o v e c h o 
d e l a s f a m i l i a s q u e f r e c u é n t a n e l B a z a r 
a l u d i d o . 
S u s e m p l e a d o s se d i s p o n e n á h a c e r 
a l v i a j e r o u n s u n t u o s o r e c i b i m i e n t o , á 
c u y o e f e c t o h a n f l e t a d o v a r i o s r e m o l -
c a d o r e s , t i e n e n c o n t r a t a d a u n a B a n -
d a d e m ú s i c a , c e r r a n d o e l B a z a r s u s 
p u e r t a s e n m a n i f e s t a c i ó n d e j ú b i l o . 
A n t i c i p a m o s n u e s t r a b i e n v e n i d a a l 
a m i g o C a r n e a d o , e l c o m e r c i a n t e d e l a s 
g r a n d e s i n i c i a t i v a s , e l q u e t a n t o se 
i n t e r e s a p o r e l b i e n e s t a r d e l o s a r t e -
s a n o s y o b r e r o s . 
CANTARES — ( P o r R a m ó n C a b a l l e -
r o . ) ¿ 
A l a p u e r t a d e t u ca sa 
h e d e p o n e r u n l e t r e r o 
q u e d i g a de e s t a m a n e r a : 
' • P o r a q u í se s u b e a l c i e l o , ' * 
M e d i s t e s a g u a á b e b e r 
e n l a c u e n c a d e t u s m a n o s ; 
á m i e l e s m e s u p o e l a g u a , 
á g l o r i a m e s u p o e l v a s o . 
Y o p e n s é q u e c o n e l t l e m p ? 
m i s p e n a s se a c a b a r í a n , 
y veo v a n e n a u m e n t o 
c o m o l a s h o r a s d e l d í a . 
T a n t o es l o q u e t e h e q u e r i d o 
y t a n t o es l o q u e t e q u i e r o , 
q u e p o r t u c a r i n o d i e r a , 
s e r r a n a , l o q u e n o t e n g o . 
DESCUIDO.—Los c r i a d o s q u e se t r a -
t a n á c u e r p o d e r e y . 
— M e p a r e c e , E o m á n , q u e e l c a f é 
q u e m e h a s e r v i d o V d , 
c a r g a d o q u e e l d e o t r o s d í a s . 
— ¡ A y , s e ñ o r i t o ! ¡ E s q u e m e h e e q u i -
v o c a d o y l e h e s e r v i d o á V d . e l q u e 
t e n g o y o p a r a m í ! 
h o y e s t á m¡ 
D I l 23 D B ENSRO. 
El Circular estáeu Santa Clara-
San TUlefciiso ftrzobiafpo de Toledo y San Raunua-
do de Feüaicrt. fundador de la Orden de Nuestra 
Seuora de la Merced, confesores, san Juan el Li« 
tuosnero, obijpo, y Santa Emerenciaua, virgen v 
mártir. ? • 
Sin lidefonso. ohispo, de Toledo, quien por la 
marsviüosa integridad de su vida, y porque de-
i?Qüa la pureza de la virgen María contra los 
ner?jes que la impngnaban, mereció qne la misma 
Secora. le rfiese una blanquísima vestidura, v es-
carecida ültisníaieute ec santidad fué l l a n u í o al 
FIESTAS EL VIERNES, 
M\5a?ioiemne3,-En la Catedral la de Tercia, á 
!3i ocho, v \ t i demás iglesias las de costumbre. 
Corte d? Mar'.a. — Dia 23,—Corresponde visií** á 
Nu?-tra benora de la Soledad en e! Esptrtu Santo. 
S S H M O ^ E S 
qtie se liau de predicar en los primero* seis 
meses del año 1807 
en la Santa ierk-sia Cátedra!. 
Febrero 2 —Purlñcjcióc de Nsetira SeSor*. lltmc. 
Sr, Dean. 
Iá ;m 14 —Síi;t'3a*é3Í!Ba. Sr. Caconi™ Pen;*p"c;a-
rio. 
Idem 21.—Sexagésima. Sr. Canónigo Ciaros 
Idím 2S — Q í i n c u a s é r m i Sr P b á * D. Pedrc N 
Uarregui 
Marza 19. —Patriares S>: 
Idem 25 —Anunclaciís i 
Canónigo Ciaros. 
Abrii 9 —Dolores de Nue; 
Pedro N, I!arre»ni. 





Idem 18 —Resv.Trftcción deí Señor, Iltmo. Sr. Deau. 
Ider. 2o.-rDommica in Albis, Sr. Pbdo. D . Benito 
Cot-de. 
Mayo 2. —Dominicsi 2'? pc-sv Pasctia, Si. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 9.—Dominica S'? y Patrocinio de San José, ̂ r. 
Pbdo D . Benito Conde 
Idem 16.—Dominica 4^ post Pascba, l imo. Señor 
Dean, . 
Idem 23.—Dominica 5" post Pascha, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
lúem 27.—Asccneion del Señoi, Sr. Pbdo. D . Beni-
to Conde. 
Junio 6.—Puscoa de Pentecosléa, Sr. Pbdo. D. ü e -
t i ío Conde. 
Idem 13.—SantísimaTrinidad, Sr. Canónigo Ciaros. 
Idem 14.—Segundo de id, , Iltmo, Sr. Deán. 
1fam 15.—Tercero de id Sr. Canónigo Penitencia-
rio . 
Idero 17.—Santísimo Corpus Cíiristi, Sr. Canónigo 
Magisual. 
Idem 20.—Dominica infraoctava de id. , Sr. Pbao. 
ü. Benito Ccnde. 
Idem 2t.—Octava de Corpus Christi, Sr. Podo. V. 
Pedio N . Uarregui. 
J'iem 29.—San Pearo y San Fabit.. Sr Canónigo 
fíagútraíi 
C U A R E S M A 
M u t o S.—Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo Claros 
7.—Dominica 1?, Sr. Canónigo Magistral. 
4 10,—Miércoles IV, Sr. Pbdo. D . Pedro N . Ha. 
rregui. 
l'i.—Vieines 19. Sr Canónigo Penitenciario. 
\, 14. —Dominica 2?, Iltmo. Sr. Deán. 
,\ 17.—Miércoles 2?, Sr. Canónigo Ciaros. 
. 23.-Dominica 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
24 —Miércoles 3?, Sr. Canónigo Penitenciario 
'i, 26.—Viernes 39. Sr. Pbdo. D . Pedro N . Ua-
rregui. 
„ 28—Dominica 4?, Sr. Canónigo Magistral. 
n 31.—Miórcoles 49, Sr. Canónigo Magistr»!-
Abril 2 —Viernes 49, Sr. Canónigo Magistral. 
4.—Dominica de Pasión, Iltmo. Sr. De ín . 
j - 8.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Pbao. 
D. Pedro N . Uarregui. • 
NOTA.—Et coro principiará á las 7 i desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da priuci-
pio á las 8; eu las tiestas dê  Tabla á las 81 que son 
las siguientes: Purificación de Ntra. Sra., Domingo 
de Ramas, Jueves Sanie, Viernes Santo, Corpus 
Christi, j el Domingo de Resurrección á las 4$ ue 
la mañana; 
El Excmo. é lltmo. Sr. Obispo Diocesano, da .y 
concede 40 dias de indulgencia á los fieles^por cada 
vez que oigau devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expresodas, rogando á Dios por la^exal-
tacióu de la fe católica, conversión de lo« pecadores, 
extirpación <ie i as heregías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los isres. Predicadores no podían encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. L , ni extender 
su sermón más de medía hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor: El Deán Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
ñ i e i i M M a lie p s i laior 
Betet beneficiadas. Kilo*. Precios. 
Toros y QOÍÍIIOB—.,̂ ,123' 
Bueyes y vacas....&i'159 
Terneras y uoTiUas.. 165 
rde22 á 24ct9. k. 
45210 < de 20 á 22 cts, k. 
{ á o 2 4 á 26ots. k. 
447 Sobrar» te.=... 234 
Rastro de ganado meao?» 
Oerdog».. 
Caraeros. 
I ' tí 
46 j 72 
'! 18 
FBEOIGS. 
,>7RÍ > Mant* 36 i 40 cía. k. 
| Carca 36 á 40 „ 
275 | 38 ff 
Sobrantes: Cerdos, 256 Carnero», 23. 
Habana 21 áe Enere de 1896.—El Admiaístra-
dor ISvilltrmo de Erra 
e l e g r a m a s por e l cable . 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d© l a 1 
AIJ DIARÍO DE T.A aiARINA, 
H A B A N A . : 
At)Tl€í AS COMERCIALES» 
Eueva- York, E n ero 2 1 . 
d fas &i d é l a tarde 
Onsas españolas» áS15.>75. 
c entenes, á iH»81. 
Descuento papel coasercía!, 60 (IJT», de 3 
á 3i por ciento» 
Cambios so\>re Londres, 60 d?v« } f)asii|i«r©3j 
Idem sobre París» 8© d?y,. b S B q B s r é s , fi5 
franco» I 5 f . 
Idem sobre ílaasborgo. 63 d|7M bsHqGer^g, 
. ^,85 Í'¡S, 
Bonos registrados de loa Estados-Usldos^ i 
por ciento, á 117^, es-enpén. 
Centrífncras, c. 10, pol., S6t eosto r ñete, 6 
2 S^I t í . 
Ceolrítngas cu plaza, á 8 3/16. 
Begniar ábnen refino, ea píaza de 2 Í S ^ I G 
á 2 15216. 
Azíicar de mfei, en plaas. de? Í>il6á 3 l í i l 6 
E l mercado, ílríne. ' 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 310.25. 
Harina patent Minnesota, Srn>8, á^5 .1$ 
Londres, Enero '¿1, 
AKficsr de remoladla, á 
iEdcar centrífoga, pol. 96, de 12^101 íi 13. 
Idem regnlar á bnen refsno, úe l l i ^ á l l;í> 
Consolidados, í 102 9/18 ex- laterés. 
üescaento, Banco íngiaterra, 4 por iOíf, 
Cnatropcr 100 español, á ()6|, ex-istoréa, 
P a r í s , Enero 2 1 . 
Renta 8 por 100, & 102 Itancoa 60 cts. ex» 
inierés. 
CCX^SG-IO D 3 C O H H E D O H E S 
Cambies. 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA 
A L E M A N I A . . . . . . . . . 
ESTADOS UNIDOS. 
] ? i á 15 p .SD. á 8 dyv 
20 á20.1 p .SP. á 60 d1v 
6̂  á 6^ p . § P . á 3 div 
5 á 5^ p .gP . á 8 djv 
10i á 10= p .g P. á 3 div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centr í fugas de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos; Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
Asrácar de miel 
Pclariíación 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabads. 
Común á regular refino.—No hay. 
Bres. Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . _ D . Felipe Bohigas 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Guml. 
Es copia.—Haliana 22 de Enero de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J , Petevsón, 
C o í i s a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 22 de Enero ds 1837. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idiíra, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecario? del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Fuerío Rico 
OWigaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1*? emisión 
Idem, idem 2"? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rtiles Unidos de la Habana y 
Almacenes cíe Regla 
Banco Agricola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa ile Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compafiía de Almacenes de lía-
cendaaos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Co&sofídaáa 
Compañía Cubana de Aluuibia-
de Gas 
Nueva Comuañía r'.e Gas .U-!*> 
Habana. 
Compañía de'. Fo!'!v>carril IJP 
Matanzas á Sitsanf la 
Compañía de CaruisoJi ció Hie-
rro de Cárdenas á í lúcaro . . . 
Compañía de CaóiiuQá ,ie l i i - -
xro da Cfea&idsdi r Vi'i;aciari 






67 i 69 p § D. oro 
oro 
oro 
Compañia de Camíros de Hierro 
de Caiharién áSaneli Spíntus 
Compañía de Camino» de Hie-
rro de SagUftUGt i tde . . . . . . 
Compañía d t l Ferioci»iril Ur-
batc 
Ferrccin'.i del Cobre • 
Ferrof arnl ds Caba 
Fenocarni de Gr.lr . tánari:o. . . . 
Id. de S*u Cayetano á Vinales 
Refinería de Cáiderae. 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana --• 
Id . id. N t t v a Compañía de A l -
macenes de Depósito de ota. 
Catalina V * « . V " 
Id . id. Nueva Fábrica de H)6lo 
OBLIGACIONES 
Hipolecanas del Ferrocarril do 
Cienfuegos y^Villaclara 1. 
emisión al 3 \% 
Jd. id. 2h id al 7 pg ; 
Bonos hipciecarioí de la Com-
pañía de Ga« Hi.'pano Ame-
ricana Consolidada 
58 á 5» pg D. oro 
57 á 58 pS 010 
35 íi 36 pS I>- oro 
¿ e ' á ' á é p g Í>. oro 
13 á 14 pg D. oro 
S'i á'aTpg"'¿""oro 
68 á 69 p g D. ort> 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro montda. . 
Plata nacional. de 773 á 77* 
Comps. Venda, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca ••• 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento 
Büleres Hipotecarios de la lela 
de Cuba • 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sngua la Grande 
Compañía de Citmiaoa de Hie-
rro" de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía Cubana de Alumbra-
bvado do Gas 
Bonos Hipt'teoíaios de la Com-
pañiü de G as Ceusolidada.... 
Compañía «le Gas Hispano-A-
meiuaiia C'.msotidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Rellaería de Azúcar de Cárde-
uaá.v. 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur. . . . . 
CouípArtía de Almacenes de De-
pósii.o de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
Compaiiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica da la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de ia Isla do Cuba... 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 




72 á 90 









































Habana 22 de Enero de 1897. 
Feb, 
Enero24 S a rato era New Yorfe. 
. . 24 Don Alvaro de Bazín: Cádiz. 
'25 Santo Domingo; New York, 
„ 27 City oíT^ashinfirlon: Nufva YorS. 
— 27 Vi'bitnev: New Orleang r aso. 
—ií*K Yamon Tamoico v eacalta. 
— 28 Panamá: Colón y ese. 
28 CiudadUondai Veracrní y esa. 
o» 29 Orizaba' V;eracruz v ose. 
M ',2^ Sena; Livcruool v esc, 
31 Séneca- Nueva Yont. 
3 Sea'uranea New York. 
— 4 Aransas: Nueva ürieana 7 eaaoAia 
4 ñíanaeia Puarto Rico y escala». 
4 Habana Ns'.v York. 
5 Saraíoea Veraeruz v essaíaa. 
7 Euskaro Livernool v age, 
— 10 Madrileño; Liverpool y eso 
«» l i Maris EerTora;Pcen-o Kico ? aesalu, 
Ener, 25 Yccatán Veracrua. ata, 
25 J. Jover Serra: Barcelona v eso, 
— 28 Citv of Washington: Veracruz v 640. 
— 28 WhJtnev; New Oneans T eaoal&a. 
— 2» Yumar! New York. 
— 30 Panamá: New York, 
. . 30 Orizaba: New York. 
. . 31 Míxico; Pto Rico veso» 
1 Séneca Tatnnico, 
4 ges'uxftnca: Varacms. 
4 Aracia« New Orleans v ese. 
8 Habana; Colón yeso. 
6 isarsioíra; KaovaYons 
10 Mautitila Puerto Rico 7 eícalaa, 
20 Staria Herrera: Puerto Rico v «oalas. 
Ener, 
Y A F O S E S O O B T E Ü Í i a 
9B ESPSEAS, 
EenroiíS Bíésico: SantiaEodo Ouba T «so. 
Purísima Concepción: ea isataDano, proo»-
cedíinle de Ca6a. Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cieufaeeoa, 
24 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibanéu. 
¿ 27 Josefita en Baubanó, para Uiearaegos, 
Tuoie, Jácaro, Santa Cruz, Manzauillo, 
v Santiago de Cuba 
20 Juila, OeNuevitas, Puerto faüre , Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Gaantánamo y Cuba. 
. . ?1 Argonauta eu tíataDauo, procedeale de Cu-
ba v esc 
Feb. 4 Mflnusia de Saatiaso de Cuba y asctlaa. 
— 9 Monera: oe Wuevitas, Gibara, baracoa, 
Guantánamo Sao, de Cubav P. Rico. 
— 14 Mana derrera; aa 8go, da Caba. Pío. Sioo 
v escalas. 
Ener. 24 Reina dé los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
MÍ 35 SI enera, para Nuevitae, Pto, Fadro, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiairo da 
Cuba. 
— 25 Tritón: para CabaBaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Árro-
vos y La Fé . 
. . "6 Adela: vara Cárdenas, Saguay Caibarién. 
— 28 Purísima Concepción; de Batanaao para 
Cienfaegoa, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Crus. Man?aniIlo v Santiaso da Cuba, 
íil JoBefita, de Batabanó: de Santiago da Cubs; 
Manzanillo, Santa Cms, Júcaro^ Tauafl, 
Trinidad y Cieufae£08. 
81 México: para SÍTO. tíe Cuba y eso. 
Feb. 4 Argonauta: ao Batabane,procedente doGu-
ba y escalas. 
— 5 S, ..Uian, para Nuevitas, Gibara, Mayar!, 
Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Wuevitas, Puerto Padre, Gl 
Vara Sagú» de Tánamo, Baracoa. Guantó-
ñamo y Cuba.-
~ 30 María Herrera: para Nuovitaa, Gibara, Ba-
racoa, S, de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
•AIjAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagna y Caibarién. regre-
Jando los lunes.—Se deespaoha á bordo,—Viuda da 
^ulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Pé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domiagos 
Pr'me''0i' cada mes para Nueva Gerona y Santa 
í e. Retornando los miércoles. 
T ^ A ^ ' W L i A N I C O . de la Habana para Arroyos, 
La í?é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando lo* dias 17. 37. y 7 por la mafian a 
P U E I S T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Dia 22: 
De Ca-ditf, en 28 días, vap, fng. Cor.ntv of Jork, 
capitán Juing, trip, 25, ton. 1477. cou carbón á 
Bruiat, Moulroi y Cp, 
Vcracniz y efíalas, eu 9 días, vap. sm. Vigilan-
cía. Me inutsh, tnp. 70, ton. 2ti^4, cou oar-
|u ¿ e t e r i i a Hidalgo y Cp. 
M o v i n s i e n t c de p a s a j s r o s 
SALIERON 
Para VERACHUZ ei Í,O .,m Sar-,- - , 
Sres. Asuaci-Se R.fmei'i — Vício* A F " ' e — J o ; é i 
AntpDio Rodríguez y ^. n . M - - H e r r . a r w ' O s i i o ! -
f a*cua) H.«roAVr.ez—J',;0ua 1'eri-í í-Em.lia B. N ú - | 
ñez—CoLtitiCiia N á t r i - A r . . . - ^uanaaez—lena- • 
cío Medina—Simón A. Mazoza, seüora y madre | 
Sara BeLiz, señora y Lermano—Eieateria Cnáyei— 
Angel Cantado—Además 12 jornaleros. 
Para NUEVA YORK en el vap. am, Segnranca-, 
Sres, Octuavio Giberga, señora e mjo Benita 
Argudín—Josepp Perlai—Cirilo Yarina —Cr.atina 
P. Hagan y 3 náufragos del vapor Eisa. 
E n t r a d a s ci© c&botaja. 
Día ¿i: 
De Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pal Fe-
irer, 600 sacos azúcar. 
Sagna, gol. Esmeralda, pat. Bontempo, 700 sa-
cos carbón. 
Sagua, gol. Trinidad, pav Saníana, 800 eacss 
carbón. 
Cárdenas, gol. Nifia, pat, Zavala, 90 pp- aguar-
diente, 
B. Honda, gol. Dolorita, pat. Mier, 350 caballos 
leña. 
Cárdenss, gol. María Teresa, pat. Perdomo, SCO 
saco» caibón. 
Cauatií, gol, Josefina, pat. Simó, 385 sacos mais. 
T e s p a c h á d c s d e c a t o t s o e . 
Día 22: 
Para Matiel. gol AUagracia, pat. Marantes. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres 
San Cayetano, gol. Píe. de Nuevitas, pr,. Orbay 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cajuso. 
Cárdena», gol. Aguila de Oro, pal. Canter-.-. 
Cárdenas, gol. Carmita, pat, Bonet. 
Buques con registro abierto. 
Para Cayo Hueso y Tauipa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hovvsc, por G, Lawton. Cbilds y Compañía 
Nueva Vwrk, vap. am. Vigilancia, cap, Mo l u -
tosb, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap, 'Jap. Mélico, capi-
tán Curell. por M. Cairo. 
Nueva York, gol. am. Leca Pickup, cao, Koss. 
por J. Alegrel y Cp, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. Hatt" 
aenn, por Hidalgo y Cp. con 56[3 tabaco, 7iu 
sacos azúcar, 78,000 tabacos, 52,000 cajetillas ci-
garros, 2,250 kilos picadura, 1,038 kilos cera a-
marilla, 175 galones miel de abejas, 213 barriles 
naranjas y pitias, 1213 lios cueros, 327 cajas le-
gumbrea y efectos. 
El vapor Aransaa lleva además de lo publicado 
ayer, 24,500 tabacos. 
P ó l i z a s corridas el 21 de enero 
Tabacos c o r o i d o s . . . . , « . . . . . , 77,500 
£ s t r a c t o de la carga de buques? 
despachados. 
Tabacog, tercios 
Tabacos t o r c í a o s . . . . . 
Caletiilas. eisarros... 
Picadura feilos . , 
Cera amarilla kilos.,. 













A New T o r k en 7 0 horas. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i e a n o s 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á lá una do la tarde, con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando lo» pasajeros á Nueva York sin eambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Cüarles-
ton, RicbmonJ, Washington, FiladeLtía y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleane, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cou las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, .$90 oro ame-
ricano, Los conductores liablauel castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pa*a-
portes después de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de ktras sobre todos ¡os puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
(*. Liunoii Childs y C tmíp., S. 
Mercaderes 
A £3 T B S D B 
A 1 T T C N I 0 L O P E S Y C 
E L VAPOR CORREO 
S A N T O D O M I M : 
capitán Aguirre 
saldrá para PROGRESO y VEKACRUÍ5 el 27 de 
Enero á las dos de la tarde Uavando la corrogyon 
den cía pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos Muertos. 
Los pasaportes se óuti egarán al recibir ios billetes 
depasaje. 
Las póiízaa da carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de cerrerías, sin cuyo fequiaito aeráD nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 20. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due"-
ño, así como el del puerto de destiño. 
De más pormenores impondrá n cotj£4n*i&J!£> 
M. Calvo. Oñcios u. 28. 
E L VAPOR CORREO 
i o n A l v a r o m m m i 
c a p i t á n B A S T É 
Saldrá para 
ecico, 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 30 de Enero á lasdde la tardo llevando la 
corresuondencia pública y de olicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos ouerfos, 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán-
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23 y documentos 
do embarque hasta el dia 
Llamamos la atención de los setiores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha M de Noviembre de 1887, el cuál 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, cou toda» sus letra? y con la mavor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá se consignatario 
M . Calvo, Oficios uúm. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
on combinación con los viajes á Europa^ 
Veracruz y Centro América^ 
Se harán ^res mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los ellas 
l O , 2 0 y 30, y del de Nueva Y c r k 
os d ía s 10. 20 y 30 de cada snes. 
E L V A P O R - C O R E E O 
capitán C U E E L L 
saldrá para N E W YORK e! 30 de Enero, á ias cua-
tro de la tarde, 
Admite carga y pasajero?, á los que se ofrece el 
bucu trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga pan Inglaterra, Ilamburgc 
Bremen. Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás' 
puerto? Europa, cou conocimiento directo 
La carga se recibe hasta la víspera de la salid» 
La correspondencia sóio se recibe en la Adminis 
traeif'n de Correos 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotacte. así para esta línea como para todas las de-
más, baja la cual p-aedeu asegurarsetorios ios efectos 
que se embar-vacn eu sus vapores. 
Llamamos ia atención de los señores pasajeros 
hacia el artícnlo 11 del Reg'.amento de pasajes y-de! 
ordes j réíjjüea interior ¿a los vaporeo de csia 
Xíom^añÍA, aproha'ío por K^al Onlqn de] ííiuistcrt» 
de Ultramar, i'ecba 14 de Noviembre de Ksfc?, el cual 
dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre lodo» 
lo» bultos de su equipaje, su nombre y el puerta 
de destino coa todas sus letras y cou ia mayor'clari-
dad.» 
rundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá Imito alguno de equipaje que no lleve ciar*, 
mente estampado el nombre y apellido d e s a d u o ñ » , 
así como el del pusrto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su cousignaisr-* 
M Calvo. Oñcios número 2á 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR CORREO 
capitán O Y A K V I D E 
saldrá para NUEVITAS, G I B A R A . SANTJAOO 
D E CUBA. PON CE. M A Y A G U E Z , Af íUADL 
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Eneío á las 4 i% 
la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguea. AguadiHá y 
Puerto Rico hasta el '¿Ü inclusive, y documentos <!«. 
embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póh?,* 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto,» 
qae se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señorea pasteros ha-
cia el artículo 11 del Reglamente do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual rtice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta ttisposícioa, la Compañía na 
admitirá bulto aiguno de.equipajos qae no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de s» 'laeü'i 
así oomo el del onorto de destino. 
E D A 
8AL1IJA 
De la Habana ei día (U-
timo de cada, mes. 
Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce. 8 
, , Mayagüez . . . . . . . . . 5) 
L L E G A D A 
Nuevitas e l , . . . , , , . 
Gibara 




S A L I D A L L E G A D A 
Do Puerto-Rico e l . . - 15 
.„ Mayagüe/. 17 
Ponce 17 
puer to -Pr ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara., - 21 
Nu«viia!i 22 
A Mayagiiez el 
Ponce 
Pue r to -P r í r . c ipc . 
«- Santiago do, (Juba. 
Gibara 
Nuevitas 








N O T A S 
En H« viajo de ida recibirá en Puerto-RieO loa dUa 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne salo de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará el correo quo 
sale de Puerto Rico el ¡5, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona./ 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coriiña, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—íf. Calvo y domo. 
M. Calvo v Comp... Oficios número 28. 
LÍMÁ Di LA HÍBMá 1 COLON 
con 
res 
Kn cotubinación con los vapores de Nueva-York y 
m la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo ¡ 
 do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
5 pofo 
o s 
11 rapólo íapoi osj 
do S,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, eiasilicado en el Lloyd^* 
100 A. L y oonstniido bajo la inspección d»! Alrot» 
ramuzgo inglés, 
capitán D. J U A N B L L , 
Saldrá de la tfabaua F I J A M E N T E el 25 del i * -
lúa1, á i as -í de ú tarde, vía C A I B A R I E N , par* 
Sania Cruz ( k la Paiuia, 
Saiiín Cruz do Tenerife, 
Las Palmas <le Gran Canam, 
Cádiz y Bareelona. 
. Admite pasajeros y carga tijera, INCLUSO T A -
BACO1, p ; in dichas puertos. 
Para mayor comodidad de, los teñores pasajcio-
el vapor estará atracado á lo» muelles de los Alma^ 
cenes «lí San José, 
Infonjiarán sus cousijjuatarios .f. B A L C E L L S Y 
C? S. eu C. CUBA. 43. c 108 (J-19 K 
Esquina A Ax&argam. 
H A C E N POS I L O A B L l 
F a c i l i t a carta» 4» crédito y guaci 
letra» & certa y larga r i s t» 
lobroNuera kor&, Naaira Orieaus, Veraorax, Má 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar. 
déos, Lyou. Bayona, Hamburgo, Rooia, Nápolaa 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Naatoy, Sita 
(¿uintín, Dieppe, TOBIUOOS, Veneoia, Floraacía, P*. 
lemo, Turín, Meaina, & . asíoomo sobro tolas la» o i , 
pitcles y pobíaciones da 
,9 w « ^ « « . « « « w , 3 
H a c e i a p a g o s p o r e l OAOÍ&4 
Facil i tas carras cré'ütd 
Giran letra» solí.« Londres, New York, Na» íi l» 
leans Milán, Turín, Roma, Veneoia. Floranou, NS 
poles^ Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bromen, Hanbaf 
eo París, Havre, Nantes, Bórdeos, Marsella, Lili», 
Ly'on, Méjico, Veraerai. 8»a Juan do Puerto Riaf» 
etc., etc. 
Sobre todas ias capitales y pueblos; sobro P^í a* 
Eiallorosi Ibiza, Mabóny Sant» Crus da raiarlfa, 
¥ E N E S T A I S I J A 
obre Matar ías , Cárdenas, iiamedios, Santa CUr> 
aibarién. Sagna la Grande, Trinidad, Cieafaejij 
ancti-Spíritua. Santiago de Caba, Ciego da ATÍUF 
MaLzaniño. Pinar de! Río, Gibara, Poarto Príadpe 
Nueriiaj, eto. 
2 , O B I S P O , 2 , 
Szqniaa á MarcacJaira» 
Facilitan cartas cpl i l tó 
• eiran letras á csrt» 7 la íga ^ h t i 
WK^ÑCISCO, NUEVA ÜRLEAN'S, ü í c d l C O , 
K?N JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PA 
« t ^ BURDEOS, LYON, BAVONA, HAMiiUR-
OO BREMEN, BERLIN, V I E N A , A5iisfffi&. 
BRUSELAS, RO:JA. NAPOLKS, Í Í I L i N . 
GENOVA, ETC.. ETC., así como ubra tod:%i i vi 
CAPITALEST PUEBLOS d» 
E s p a ñ a ó I t í l zn G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENÜEW EN ÜO * 
MISION, RENTAS ESPADOLAS, FliANCE."iA 19 
B INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
, UNIDOS Y C Ü A L O U i a a A OTRA CLASE DE 
i AVLÜHJSS FDbLIÚÜÜ. 
I A O A 
%0 
l 5 t s r - s 
La guerra y la crisis son -la cansa del male^iaf |eneraj que sé siente. Rara es la persona 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese suíriiiiicnto del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas caiermedades. sino se sabe acudir con tiempo a atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante dé la-* nervios; los indios de la AmSnca del Huv podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero 4 Í costa de chupar de. conlinno las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente ciel Perú, prepara el Dr. González su 
i CIEEBRIM1 
COMPUESTO 
de Ü L Í I Í C I 
tíste VÍ\: iJ 04 «u ref^dero C O R D I A L , el VICÍORIZAN'-
TK más pajero»», BSCON.Í Pl Pí irKN CE nial rápido y el T O -
VfOO -nái eaér^tco de! ivierpo totaaaó y del cerebro. 
Siampre liac» bieu. Puede tomafse con toda coafianza. Su 
\ Afnnto fortiácánté es iutriudiato. 
(Es el alimeLto más 
coropieto ¿i»/ >*vebro y 
áexfiosí) 
Í
í ^ f T O 4 U ^ ' - - B l L I C U O NRaVÍOSA en todas sus 
i^J 'AJ ñ$¡, fm mainiiestacioiíe»: 'íflUneolia, tristeza, depre-
íion t'isica y meutal, pédiJa de la uu-.iaoria, decaimiento, inca. 
^ci'Ud para estadios y aogoiíio», pérdida do la energía del rigor 
'¿Djcual, pérdidas aerainalds, dujo!, "firóuiMs (flíres blancas), pará-
' lisií. vahídos, asma nemosa, palpitación de! corazón, neura l -
gias, falta ;¡e sangro, trastorno» ou la racnstruación por debili-
dad íenerul v esoematorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 727 " ali 12-2 J l 
qne tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos \6é esla-
vos que reconocen por oansa el 
¡ 3 
Cuando las fuerzas decaen, el ^rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia ceretral* 
se pierde el apetito y hay 'corpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DE. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de produepión. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se lia notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VI1T0 DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
1 i 
NOT^.—No confuudlr el Vino ?.é C^ca del Doctor Gouzález con otros inferiores en calidad y de precio más subido 
C 793 1S J i 
ÍIASL PEimiSIO 
isa! irisa k Cipris f S 3 Ü 
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des, E i ¡ 
D I 
O 736 
preparado por "CTLEICI, químico. 
E»ei r i O O R I Z A N T E MAS PODEROSO ©1 R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O S más enérgico del cuerpo hunsano 
el sistema uernoso.-Esto VINO e» na rerdadero C O R D I A L Su sabor eg agradable. Puede tomarse cou toda confianza. Siempre hace bien. Su efect! 
ortifioaTite es mmeciato. • 
O A !a v i F A V y ^ í ^ M O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectualos y sufrimieuto» m«rale» 
i* h(vM'vrrl " .̂ e8e<'s ecnsfauíes de dormir, pereza y sueño inToluntario. Desvanecimiento, fatisra física y moral. 
la AMi-MIA, clorosis, jaqueca* y neuralgia» rebeldes. Ataques d» neryios. 15 ensirnación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación deis 
corazón. ^ 
la daoiiídftcl general, exteB^ación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedac «D la» piernas. Enflaquecimiento progresiro. Palta de «patito porl 
atonía debilidad del esMmag», dispepsia y diarrea crónicas. | 
!a esperraatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristesa, depresión física y mental. Pérdida de ni«mori». Incapacidad para •«Indios vS 
B í í o c i a s . \ skldos desmayos. 
d* da8>ÍÍ'dad *exBal é JMipotonoia por abasos de la InTentad. Veiez prematura. Debilidad de la médula espinal y conTalecencias dísesü-
El uso de e«te remedio retener» la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bástanlo tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al pacieate á| 
ontinoar usanjio el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. | 
Precio: DO ceistaros el fraáco. Se y e a á e pot S a r r á , Lobé , Johason, Rovira y Botica San Cárlos , San Migrael H. 108, H A B A N A . 
J alt. 
C m 4 5 
^ Ü E A 
O Ü R A 
C U R A 
•• • ^ -
éJABOjY I -
B A . T M 
M A R C A a 
EN ÍCDAS PARTÍS C O C I N A . 
TU 
"= HABANA.. 
La Magnesia Aereada y Antibiiiosa JUAN J O S E MAR-
Q U E Z , inventada en IfciO y oerfecsionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 185fi el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQUEZ, uni<Da conotóáa por el público por MAGNESIA 
D E MARQUEZ (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este nom-
bre y universtlmente conociüi. por su* propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
Exposición de Chicago, conv» lo acreditan la M E D A L L A D E 
ORO, DIPLOMA é INSIGNIA que acaba de recibir y con 
Jos que cu dicho Certamen le Lan premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la Ex-
posición de Chicago se le Aabiera otorgado M E D A L L A D E 
ORO, como en las Exposieisues de París, Lóndres, Marsella, 
Vienx, iíruseíts. Tfiuez, Ar^ei, Genova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos examinando los títulos y medallas que están expues-
Us en el mismo kio^lco en que se exnaso la MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en la actaaíi-
.-.id se enenentra en la F A B R I C A . ' S A X I G N A C I O N. 23. 
L a M A G N K S I A A ^ R o A D Á ANTÍHILíOSA de J U A N J O S E MARQUEZ (padre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos los cs»os d* Giistr^l^ia, E*trejii;.tienio», Gases ea el estómago, Flatulencia, 
Acedías ¿ei es tómago, Jaquecas, íudi.?í itioae8, Reterrcióa do la orina, Arení\ de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las cnfcruiedades que provengan del funcionamieiuo irregular del cfetói^ago é intestinos No tieíie 
rív>l en ?l mundo. Conñrni^n su mérito e! nin mímero de falsilicaciones é imiUoloueK de que ba sirto objeto 
¡esde ISííO, en que f!i6 inventada, sin que baja sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
licamciuo. De vnta eu todas las Uoiicas deí mande. D»pósito priiscipal: 
San inundo n. 29. Habana. Teléfono 7GO. Apartado 2ST. 
^ h ^ v - A Í h : Márquez. P ídase MAGNESIA DE MARQUEZ (p iUU 
í i 579 »lt Ü6--I J< 
SE VENDE EN 
0 - E E I L L Y 83, 
12 TENEB0EE 
2 CÜOMEITAS 
Total 4 docena» de pieseí» por solo 
XJI7 C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedem a.!, 
llanos y hondos, fuentes, sopera3, 
tazas, botellas para ag\ia y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
'r.o tiene acreditado 
Los mejores cigarrillos, los que por en aroma, fortaleza y bmm gusto obt&xie» d« todos los mercados faÁ 
mundo la preferencia d© los fumadores, como así lo acredita la ©xtraordinaria©xportadón de esta fábrica, soa 
las magníficas PANSTHLAS, los sabrosos ELBÜAJSÍTBS y BOüQumTS, ios solicitados ESPECIALES, m & A s m m j MB-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; ei garrí 11 OS de los onalee, ea tas siguientes clases de papeles FIOSO» 
-5AL, AESOZ, TEIGO, MAIZ, PULPA, BSESO, BBBA, ALGOÍK)̂ , OKOaÚS f PASTA DB TABACO, hay COllStantemeiî  
©n esta fábrica, an fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES FÍÍDALGCTIA, conocidos también por Sü-
I^INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j puros materiales que ea-
Oran in su elaboración. 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son ©laborados exclusivamente á máqsl» 
n» . El sistema BONSAOK para los oigarriHos de hebra, es sumamfíníe limpio, ©seelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores veg^ d@ 
Suelta Abajo, escogidas escmpnloeamente por persona inteligeiítísima en el ramo. 
Estos productos se encuentra» de venta en todos los depósitos, vidriera» y establecimientos de esta capí» 
tal j del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos ínmedistameat© con prontitud y eam^m. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Taeén «Oárlos IIÍ,» 193.—-Oabl© j Telégrafo; BAB1LL. Teléfono lOlS. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
luí: p r o p u e s t o r e a l i z a r sus g r a i i d i o s o s rame-
pree ios i f a ganga . 
'Olla t e n d r á 
I O de rii 
> m i 
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re v niegas y m 
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m E S T A F O R M A 
E S C A P A R A T E S D E 












10 á 510 
15 á 450 
14 á 306 
70 á 190 
10 á 100 
20 á 90 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal .de 21 á 285 
Fresno. _ de 42 á 136 
Meple de 
C e d r o . d e 
Hierro de 
Bronce de 
45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
VEETIDORES Y P M A D O R l 
Palisandro de $ 30 á 190 






27 á 185 
30 á 90 
24 á 50 
40 á 61 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 1361. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Giiillauché, desde 80 a 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
M u la casa BOBBOLIÁ ? seli i i iliicíiss. 
5 3 , 5 4 5 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y Q b r a p í a 6 1 , 
SE R E A L I Z A N grandes oxis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guarnecidas con preciosos b r i -
Daiifces, esiMeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., ete., todo i>oria «si-
tad de su valor, p o r ser proce-
dentes de p r é s t a m o s . 
SE COMPRA pirita, oro viejo, 
joyas de n?40, BRILLANTES y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mftiores precios do 
plaza. N i e o l d s B l a n c o . 
C 7(5? alt 2-15 
Elíi 
fínicos ageitteB para la Is la de Cuba 
Mayenc», Favre <Sb de . 
3 M K B A I J I J A S i ) E O R O \ 
3 61 ías Expvvcisnen Universales de 
| Mim. m i m DE mmi m la i m v M se 1882 | 
W A W 
^ Se dssea pasarlo bien siria, comer cada dia 
^ Ciruelas delicioaas J , F A U 
V I N O OE C H A S S A I N G 
Br-Diassxivo 
Pr«soripto desda 30 años 
A LAS AFBCCiO^KS DS LA» VIAS SIOSS 
París, 6, Ávenoe Viotoría. 
5 J l 
D E 
U " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es «I 
alimento mas agradable y el más recomen^ 
dado para los niños désele la edad de seis 4 
siete meses, y parlicularmenie en el momento 
del destete y durante ei periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; aeecrura la 
buena formación de lo» huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
Parii, 8,«wai TIarla y «n toa*» la* tenaiclas. 
Curación por io» 
7írd»4«ro» 
oo0toP * La J stirs gegara.íí 
d®1 w Eaiorasnííbls.fiiíláí temar. 
Perl». 6. a?eo»e Victoria y entnd»»laiî rmam?. D B L 
Preparado con el p r inc ip io ferniginoso natural de la sanare. 
V ÍÍ8 
Saügre sonai. Síigw ts h i m k t 
C Ü S i C Í O N R A F I B i Y i » DE L i Á i i i . 
Indispensable ea la convalecencia de las Oebrcs p a l é d i c a s y 
!{i?bre tifoidea. 
D o T e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d@l D o c t o r 
j©n. O b i s p o 539 H l a b a a a . 
U L T I M A NOVEDAB 
P e r f i i i T i e r i : 
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1 Ju 
JABC/i, éi I H O R Ü 
ESENCIA A Í X O R A 
A6UA de Tocador.. t% I X O P I A 
POMADA ái I X O R A 
ACEITE para a i Pelo *% I X O R A 
POLVOS dd A r r o i . . d« I X O H J i 
COSMÉTICO «i fiXORAi 
Y!HA ORE tt l % . O n £ 
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